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ALKULAUSE
Suomen Virallisen Tilaston sarjana X IX  ilmestyvä 
’’Tie- ja vesirakennukset” julkaistaan vuoden 1969  
osalta ensimmäistä kertaa lyhennetyssä muodossa.' 
Julkaisussa on keskitytty pääasiassa numeeristen 
tietojen esittämiseen. Taulukot — muutamia poik­
keuksia lukuunottamatta — on laadittu samojen 
periaatteiden mukaan kuin aikaisempinakin vuo­
sina. Vain .1 osaston kanavien tavaraliikennettä 
sekä III osaston kunnossapitoa koskevat taulukot 
ovat muuttuneet tiedustelulomakkeiden uusimi­
sista johtuen.
Suorasanainen tekstiosa ja havainnollisuutta lisää­
vät esitykset ja piirrokset on suurimmaksi osaksi 
siirretty samoihin aikoihin nyt ensimmäistä kertaa 
ilmestyvään tie- ja vesirakennuslaitoksen toimintaa 
kuvaavaan julkaisuun, joka pyrkii palvelemaan sekä 
toimintakertomuksena että informaationa ulko­
puolisille.
Helsingissä marraskuussa 1970
Tie-ja vesirakennushallitus
FÖRORD
”Väg- och vattenbyggnaderna” , som ingär i Fin- 
lands Officiella Statistik Serie X IX  publiceras för 
är 1969 del för första gangen i eh förkortad form. 
I Publikationen har man koncentrerat sig huvud- 
sakligen pä framställandet av numeriska uppgifter. 
Tabellerna — med nägra undantag — har uppgjorts 
enligt principer som under de tidigare ären.. Endast 
de i första avdelningen ingäende tabellerna för ka- 
nalernas godstrafik och i tredje avdelningen in­
gäende tabellerna för underhäll har förändrats, 
vilket beror pä förnyandet av förfrägningsblan- 
ketterna.
Den direkta textdelen och äskädliga framställningar 
och ritningar har tili största delen överförtsj tili 
den publikation, som skildrar väg- och vatten- 
byggnadsverkets verksamhet och som kommer att 
publiceras vid samma tid. Den nya verksamhets- 
berättelsen eftersträvar att tjäna säväl som officiell 
verksamhetsberättelse som information för utöm- 
stäende.
Helsingfors november 1970 ’
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen '
Lyhennyksiä ja symboleja — Förkortningar och symboler
Tvl -  Vw
Tvh — Vvs =
kaupp. — köp. = 
mlk — lk =
kk — kb =
jkm  — lkm = 
k-m3 — fm3 = 
i-m3 — lm3 = 
p-m3 — lm3 =
0
tie-ja  vesirakennuslaitos —
väg- och vattenbyggnadsverket
tie- ja  vesirakennushallitus —
väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
kauppala — köping
maalaiskunta — landskommun
kirkonkylä — kyrkoby
juoksukilometri — löpande kilometer
kiintokuutiometri — fast kubikmeter
irtokuutiometri — lös kubikmeter
pinökuutiometri — löst mätt
ei mitään ilmoitettavana —
intet finns att redovisa
suure pienempi kuin puolet käytetystä
yksiköstä — storhet mindre än hälften
av den använda enheten
tietoa ei ole saatu — uppgift ej tillgänglig
loogisesti mahdoton esitettäväksi —
logiskt omöjlig uppgift
9ENSIMMÄINEN OSASTO -  FÖRSTÄ AVDELNINGEN
I. Kanavat ja laivaväylät — Kanaler och farleder
1. Kanavien liikennekausi ja vuosimenot vuonna 1969  
Kanalernas trafiktid och ärsutgifter är 1969.
Laivaväylät, kanavat ja  liikkuvat sillat 
Farleder, kanaler och rörliga broar
Liikenne
Trafik
Vuosimenot
Ärsutgifter
alkoi
började
päättyi
upp-
hörde
palkkauk­
set
löner
kunnossa­
pito
underhlll
muut
övriga
yhteensä
summa
mk
1 2 3 4 5 6 7
I. VUOKSEN VESISTÖ -  VUOKSENS VAT- 
TENDRAG
1. S a i m a a n k a n a v a  — S a i m a  k a n a t 10.5 10.12 1 609 315 840 000 2 449 315
2. L a i v a v ä y l ä  L a p p e e n r a n t a  — S a ­
v o n l i n n a  — K u o p i o  — I i s a l m i  — 
F a r l e d e n  V i l l m a n s t r a n d  — N y - 
s 1 o 11 — K u o p i o — I i s a 1 m i 
a. Kutveleen avokanava — Kutvele öppna k an ai 10.5 30.11 1 227 1 227
b. Taipaleen kanava ja  liikkuva silta — Taipale 
kanat och rörliga bro 10.5 20.11 52 743 22 329 75 072
c. Konnuksen kanava — Konnus k a n a t.............. 12.5 26.11 33 987 3 053 _ 37 040
d. Ahkionlahden kanava ja  liikkuva silta — Ah- 
kionlahti kanal och rörliga bro .................... 16.5 27.10 28 204 9 347 37 551
e. Nerkoon kanava ja  liikkuva silta — Nerkoo 
kanal och rörliga bro ..................................... 14.5 27.10 24 102 733 _ 24 835
3. L a i v a v ä y l ä  S a v o n l i n n a  — H e i ­
n ä v e d e n  r e i t t i  — K u o p i o  — F a r ­
l e d e n  N y s l o t t  — H e i n ä v e s i  s t r i -  
t e n  — K u o p i o
a. Pilpan kanava — Pilppa kanal ................... . . 1.5 22.11 32 106 17 992 50 098
b. Vääräkosken avokanava — Vääräkoski öppna 
kanal .................................................................. 1.5 22.11 32 486 2 527 35 013
c. Vihovuonteen kanava — Vihovuonne kanat . 1.5 21.11 32 460 3 719 _ 36 179
d. Hynnilänsalmen liikkuva silta — Hynnilän- 
salmi rörliga bro .............................................. 14.5 21.11 30 820 2 283 33 103
e. Kerman kanava ja  liikkuva silta — Kerma 
kanal och rörliga b ro ......................................... 13.5 21.11 32 956 15 258 48 214
f. Karvion kanava ja  liikkuva silta — Karvio 
kanal och rörliga bro 13.5 21.11 33 708 3 786 37 494
4. L a i v a v ä y l ä  O r a v i — J o e n s u u  — 
N u r m e s  — F a r l e d e n  O r a v i — 
J o e n s u u  — N u r m e s  
a. Pielisjoen kanavat ja  liikkuvat sillat — Pielis­
joki kanaler och rörliga broar ....................... 6.5 5.11 173 629 86 160 259 789
5. L a i v a v ä y l ä  I s o - S a i m a a  — M i k ­
k e l i — F a r l e d e n  S t o r - S a i m e n  — 
St .  M i c h e l
a. Varkaantaipaleen avokanava ja  liikkuva silta 
— Varkaantaipale öppna kanal och rörliga bro 12.5 10.11 19 889 10 320 30 209
b. Väätämönsalmen avokanava ja  liikkuva silta 
—Väätämönsalmi öppna kanal och rörliga bro 13.5 25.11 20 671 7 303 27 974
6. L a i v a v ä y l ä  K a a v i n j ä r v i  — R i k -  
k a v e s i — J  u o j  ä r v i — V a r i s v e s i — 
F a r l e d e n  K a a v i n j ä r v i  — R i k k a -  
v e s i  — J u o j ä r v i  — V a r i s v e s i  
a. Juojärven kanava ja  liikkuvat sillat — Juojärvi 
kanal och rörliga b ro ar..................................... 13.5 | 14.10 76 135 63 359 139 494
2 1 2 4 4 0 —7 0 / 1 2
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b. Kaavinkosken liikkuva silta — Kaavinkoski 
rörliga bro ......................................................... 21.5 30.10 20 436 6 227 26 663
7. L a i v a v ä y l ä  V u o t j  ä r v i — S y v ä r i 
— F a r l e d e n  V u o t j ä r v i  — S y v ä r i  
a. Lastukosken kanava ja  liikkuva silta — Lastu- 
koski kanal och rörliga bro .......................... 20.5 18.9 2 1 4 5 9 1 268 22 727
Y h t e e n s ä  — S u m m a • 2 275 106 1 096 891 - 3 371 997
II. KYMIJOEN VESISTÖ -  KYMMENE ÄLVS 
VATTENDRAG
8. L a i v a v ä y l ä  L a h t i  —J y v ä s k y l ä  
j a  L a h t i — H e i n o 1 a — F a r l e d e n  
L a h t i  — J y v ä s k y l ä  o c h  L a h t i  — 
H e i n o l a
a. Vesijärven kanava ja  liikkuva silta — Vesijärvi 
kanal och rörliga bro ..................................... . 5.5 26.11 35 689 7 285 77 961 120 935
b. Kalkkisten kanava — Kalkis kanal ................. 7.5 28.11 32 245 2 338 - 34 583
9. L a i v a v ä y l ä  I i s v e s i — P i e 1 a v e s i 
F a r l e d e n  I i s v e s i  — P i e l a v e s i  
a. Tervonsalmen liikkuva silta — Tervonsalmi 
rörliga bro . . .................................................... 20.5 30.10 25 627 1 4 9 1 27 118
b. Kolun kanava ja  liikkuva silta — Kolu kanal 
och rörliga b r o .................................................... 20.5 29.10 24 955 16 759 41 714
c. Säviän avokanava ja  liikkuva silta — Säviä 
öppna kanal och rörliga bro .......................... 21.5 19.9 21 156 2 079 _ 23 235
10. L a i v a v ä y l ä  I i s v e s i  — K e i t e l e  j a  
s i v u v ä y l ä t  — F a r l e d e n  I i s v e s i  — 
K e i t e l e  j ä m t e  s i d o f a r l e d e r  
a. Säynätsalmen liikkuva silta — Säynätsalmi 
rörliga bro 18.5 27.10 20 525 304 20 829
b. Kerkonkosken kanava ja  liikkuva silta — Ker- 
konkoski kanal och rörliga bro .................... 14.5 30.10 30 376 56 259 86 635
c. Kiesimäntaipaleen kanava ja  liikkuva silta — 
Kiesimäntaipale kanal och rörliga bro . . . . 19.5 27.10 25 112 2 610 27 722
d. Neiturintaipaleen kanava ja  liikkuva silta — 
Neiturintaipale kanal och rörliga bro . . . . . 20.5 6.11 24 269 2 542 _ 26'811
Y h t e e n s ä  — S u m m a 239 954 91 667 77 961 409 582
III. , KOKEMÄENJOEN VESISTÖ -  KUMO 
"■ÄLVS VATTENDRAG
11. L a i v a v ä y l ä  H ä m e e n l i n n a - T a m -  
p e r e  s e k ä  H ä m e e n l i n n a  — L ä n ­
g e l m ä k i —H a u h o —F a r l e d e n  T a -  
v a s t e h u s  — T a m m e r f o r s  s a m t  
T a v a s t e h u s  — L ä n g e l m ä k i  — Ha u h o  
a. Lempäälän kanava — Lempäälä k a n a l............ 6.5 11.1 39 708 4 839 44 547
b. Valkeakosken kanava — Valkeakoski kanal 5.5 8.12 38 476 14 212 52 688
12. L a i v a v ä y l ä  T a m p e r e — V i r r a t  j  a 
V i l p p u l a  — F a r l e d e n  T a m m e r ­
f o r s —V i r d o i s  o c h  V i l p p u l a  
a. Muroleen kanava ja  liikkuva silta — Murole 
kanal och rörliga bro .................................. .. 8.5 21.11 29 722 6 478 25 657
■
61 857
b. Kautun avokanava ja  liikkuva silta — Kauttu 
öppna kanal och rörliga bro .......................... ■ 7.5 28.11 26 344 5 766 _ 32 110
c. Kaivoskännan avokanava ja  liikkuva silta —. 
Kaivoskanta öppna kanal och rörliga bro . . 8.5 27.11 25 612 2 966 _ 28 578
d. Herraskosken kanava ja  liikkuva silta — Her- 
raskoski kanal och rörliga b r o .............. . 9.5 25.11 26 651 2 456 — 29.107
Y h t e e n s ä  — S u m m a  ■ 186 513 36 717 25 657 248 887
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IV. MERENRANNIKKO JA  AHVENANMAA -  
KUSTEN OCH AL AND
13. S t r ö m m a n  a v o k a n a v a  j a  l i i  k.-
14.
k u v a  s i l t a  — S t r ö m m a  ö p p n a  
k a n a l  o c h  r ö r l i g a  b r o .................
L e m s t r ö m i n  a v o k a n a v a  j a  l i i k -
1.9 31.12 10 161 945 - 11 106
Y h
k u v a  s i l t a  — L e m s t r ö m s  ö p p n a  
k a n a l  o c h  r ö r l i g a  b r o  .................
t e e n s ä  — S u m m a
22.4 31.12 17 329 
27 490
955 
1 900
- 18 284 
29 390
KAIKKIAAN -  INALLES 2 729 063 1 227 175 1Ó3 618 4 059 856
•\
Merisatamien ulkomainen Ja kotimainen (Suomen satamien 
välillä suoritettu) tavaraliikenne vuosina 1956 - 1969 
Utländsk och lnhemsk (mellan flnska hamnar) godstraflk 
av havshamnar áren 1956 - 1969 ^
MH), tn
Vesitieliikenteen rakenne Ja kehitys vuosina 1955 - 1969 
Vattenvägtrafikens struktur och utveckllng áren 1955 - 1969
1955 1960 1965 1969
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2. Kanavaliikenne — Kanaltrafiken
Taulu I. Kanavien kautta tapahtuva liikenne kuukausittain vuonna 1969  
Tabell I. Trafiken längs kanalerna mänadsvis är 1969
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T a i p a l e .............. — — - 11 2 3 1 4 2 6 1 7 5 0 2 3 1 6 2 9 3 6 2 9 6 5 5 7 9 4 3 2 0
K o n n u s .............. - — ■ - 1 3 1 3 8 4 1 5 0 3 2 9 4 0 4 7 0 3 9 5 4 8 6 6 4 3 9 6 3 6 3
N e r k o o .............. - - - 9 5 8 4 4 1 1 3 2 7 0 6 1 2 2 0 3 4 7 . 2 4 9 5 2 7 7
Pilppa . . . . . - - - 3 1 8 4 1 0 7 3 0 ■ 461 3 9 0 3 9 4 9 5 4 3 7 3 3 4 5 7 . 3 5 3
K a r v i o .............. - - - 3 6 5 5 8 3 7 1 3 5 1 8 9 6 5 1 6 9 3 0 2 3 3 1 4 4 1 4 5
J u o jä r v i .............. - - - 4 8 - 7 1 4 9 4 1 2 9 1 6 1 5 6 5 15 1 3 3 2 5 4
K olu  ................. - - - 1 5 2 7 1 0 4 4 7 8 3 5 9 1 4 9 8 3 8 3 0 21 4 2 3 2 2
N eiturintaipale - - - 2 6 3 1 2 0 10 1 7 0 6 8 0 2 3 1 5 7 8 8 1 1 0 1 3 2 9 0 8
K erk on k o sk i . - - - 1 5 9 4 5 5 1 9 1 4 1 9 9 2 7 6 6 7 8 2 2 0 4 7 2 3
L a stu k o sk i. . . - - - - 1 9 - - 4 1 1 0 5 - 3 6 2 3 0 - 1 8 -
Pielisjoki, U tra - - - 4 1 6 7 1 3 3 .1 5 2 6 4 1 9 0 1 6 2 9 2 2 6 5 19 2 7 0 2 0 6
V esijärvi . . . . - - - 1 9 2 4 1 1 4 7 1 2 1 8 4 9 3 5 0 1 6 6 9 9 0 3 1 3 1 3 2 8 7 5 4 4 8
K alkkinen . . . - - 2 7 2 3 5 17 4 9 6 4 8 4 1 6 0 8 5 6 4 3 4 6 6 5 8 3 7
L em p äälä  . . . - - - 6 8 8 13 6 2 1 6 8 4 3 6 6 1 8 3 2 3 6 8 1 4 9 4 2
V alkeak osk i . - - - 1 0 1 7 6 4 9 6 8 3 4 6 7 3 6 6 4 0 0 7 4 7 2 3 4 7 6 7
M u r o l e .............. - - - 6 9 1 8 2 4 8 2 5 1 1 7 6 7 2 5 5 3 3 0 3 5 5 2 1 2 1 9 1
H erraskoski . . - ■ - - 2 3 3 3 1 - 6 8 21 - 5 2 2 5 - 4 2 58-
Y h teen sä  — 
S um m a _ — 1 3 1 ’ 1 9 2 3 9 8 9 6 5 4 5 0 1 6 4  5 8 5 8 3 3 6  2 5 4 6 0 9 8 ' 6 4 9 4  9 6 8 4  7 1 4
V u o n n a - 1 9 6 8 1 4 21 1 0 7 5 1 2 2 7 2 0 4 1 1 8 8 1 2  9 8 5 4  3 2 6 2 3 1 9 3  8 2 2 5 7 2 1 1 9 4 2 2 7 6 6 4  2 5 1
Ä r 1 9 6 7 .5 8 _ 1 0 5 8 1 3 4 4 1 5 6 5 2  2 0 9 2  6 3 8 5 5 7 2 2  5 4 1 3  9 2 2 6  1 3 6 2  1 2 0 2  5 4 4 3  9 5 9
1 9 6 6 — _ _ 5 6 7 8 5 6 4 2 6 2 0 4 1 2 8 6 7 6 9 6 8 1 9 9 2 3  6 9 8 8 1 3 5 1 6 1 8 2  2 0 4 6  2 9 2
1 9 6 5 8 2 4 - 1 0 7 5 1 4 7 8 2 0 9 2 2  1 3 6 2  8 6 7 6 8 8 2 2 1 7 8 3  6 6 3 9  1 9 6 1 6 6 1 2  3 6 7 6 0 4 5
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Syyskuu
September
Lokakuu
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32 507 242 22 385 165 6 152 57 - - - 4 004 1 353 51 24
23 239 198 24 182 168 5 45 - - - - 1 973 1 660 37 .32
17 36 103 4 . 22 - - - - - - - 703 997 16 34
1 183 242 4 196 48 1 48 16 - - - 2 135 1 593 44 ¡43
1 82 114 3 40 1 . - 9 - - - - 786 809 15 36
4 98 94 3 29 - - - - - - - 656 1 325 15 44
1 6 - 2 3 - - - - - - - 379 1 847 15 52
3 67 463 / “ 26 38 ' - 4 - - - - 667 3 090 16 ¡34
2 122 258 1 53 20 - - - - - - 925 2 143 22 '47
23 - - - - - -  ■ - - - - 137 335 8 114-
15 187 180 7 17± 125 - 8 - - - - 1 435 1 099 22 16l
4 210 191 1 119 29 1 23 2 - - - 3 751 1 480 116 33
8 365 24 3 213 6 - 108 - - - - 3 276 168 57 . 4
8 116 63 1 65 80 - 2 - ' - - ■- 982 264 116 33 .
3 132 25 4 85 18 - 10 - - - - 1 719 306 33 '12
- 66 129 - 39 52 - 2 - - - - 1 395 933 51 33
- 11 20 - 4 12 - 5 4 - - - 217 171 11 25
122 2 450 2 346 79 1 632 762 13 416 79 - - - 25 140 19 573 645 516
971 1 147 1 673 828 622 719 132 47 63 _ _ _ 21 799 18 794 482 475 ,
1 018 1 025 1 748 716 621 406 348 246 172 20 20 _ 22 403 19 558 445 478
788 798 2 974 561 522 884 177 181 ■ 22 _ _ _ 18 870 25 701 393 596
831 1 153 2 935 476 690 1 364 134 160 421 - - — 20 901 28 935 497 598
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Taulu II. Kanavien alusliikenne vuonna 1969 — Tabell II. Fartygstrafiken längs kanalerna är 1969
Sulutettujen alusten ja  tukkilauttojen lukumäärä — Antal genomslussade fartyg och stockflottar
Kanava Rekisteröityjä aluksia — Registrerade fartyg
Kanal Matkustaja- Hinaajalaivoja Rahtilaivoja Proomuja, Yhteensä
laivoja Bogserbätar Fraktbätar kaljaaseja ym. Sumina
Passagerarbätar Prämar, galeaser
mm.
Lukumäärä — Antal
Taipale .......................  Y 1) 23 35 36 94
A2) 85 — 35 32 152
Konnus.......................  Y 24 5 33 23 85
A 85 6 33 24 148
N erkoo.......................  Y 6 77 - — 83
A 6 75 - — 81
Pilppa ....................... Y 80 2 1 2 85
A 22 1 - 2 25
Karvio .......................  Y 98 1 - 2 101
A 33 - 1 34
Juojärvi . . . . . . . .  Y 14 1 — 1 16
A 15 - — 1 16
Kolu............................. Y 3 54 1 2 60
A . 2 63 - 3 68
Neiturintaipale . . . .  Y - - 18 - 18
A - - 13 3 16
K erkonkoski............ Y - 8 - - 8
A - 9 - - 9
Lastukoski.................  Y - — - -
A - -  . “ — —
Pielisjoki, Utra . . . .  Y 5 - - 37 .42
A 6 2 — 37 45
V esijärvi....................  Y 217 - - 5 222
A 218 - - 3 221
Kalkkinen.................  Y 83 11 . - — 94
A 86 9 - — 95
Lempäälä .................. Y 96 - - - 96
A 96 - — — 96
Valkeakoski ...........  Y 103 - - 1 104
A 101 — - 1 102
M u role.......................  Y 90 — - — 90
A 90 — — 90
Herraskoski..............  Y 1 - - — 1
. A 1 . - - — 1
Alusliikenne — Y 843 159 88 109 1 199
Fartygstrafiken ' A 846 165 81 107 1 199
Alusliikenne yhteensä — 1 689 324 169 216 2 398
Fartygstrafiken sammanlagt
Vuonna — Är 1968 1 604 245 26 277 2 152
1967 1 604 144 113 466 2 327
1966 1 555- 141 134 646 2 476
1965 1 641 197 113 781 2 732
1) Y = Ylös — Uppgäende 2) A = Alas — Nedgäende
f
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Rekisteröimättömiä aluksia — Icke registrerade fartyg Sulutettuja 
aluksia yh­
teensä 
Summa ge- 
nomslussade 
fartyg
Tukkilauttojen
sulutuksia
Genomslussade
stockflottar
Sulutusten 
kokonais­
määrä 
Total antal 
genomsluss- 
ningar
Hinaaja- ym 
aluksia
Bogserare och 
andra fartyg
Moottori- ym. 
veneitä 
Motor- och 
andra bätar
Uittokalustoa
Flottnings-
redskap
Yhteensä
Summa
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1 249 15 049 610 3 210 63 798 1 922 19 057 2 016 442 55 573 2 458
1 250 15 073 555 2 917 31 420 1 836 18 410 1 988 911 124 462 2 899
315 3 601 579 3 491 17 388 911 7 480 996 — — 996
315 3 590 503 3 051 11 184 829 6 825 977 1 660 169 417 2 637
77 686 186 931 5 37 268 1 654 351 57 1 486 408
78 692 190 948 3 42 271 1 682 352 940 23 940 1 292
277 3 009 753 4 518 7 97 1 037 7 624 1 122 2 36 1 124.
266 2 916 710 4 260 12 154 988 7 330 1 013 1 591 42 084 2 604
168 1 768 134 717 1 12 303 2 497 404 58 1 4 8 6 462
174 1 829 172 936 2 37 348 2 802 382 751 20 176 1 133
91 961 214 1 206 3 19 308 2 186 324 — — 324
96 988 220 1 216 — — 316 2 204 332 1 325 34 979 1 657
- - 119 678 2 45 121 723 181 1 20 . 182
- - 130 746 — — 130 746 198 1 846 47 671 2 044
225 2 426 86 475 5 85 316 2 986 334 3 088 93 200 3 422
207 2 294 105 572 5 122 317 2 988 333 2 50 335 .
177 1 906 268 1 747 15 227 460 3 880 468 2 121 65 158 2 589
178 1 913 257 1 623 13 199 448 3 735 457 22 694 479
22 246 46 241 _ — 68 487 68 — — 68
24 262 45 231 —  . — 69 493 69 335 8 939 404
418 4 622 284 1 4 5 4 21 868 723 6 944 765 2 27 767
415 4 609 193 996 17 782 625 6 387 670 1 0 9 7 162 280 1 767
203 3 000 1 451 8 846 4 72 1 658 11 918 1 880 1 478 48 139 3 358
202 2 946 1 444 8 678 4 42 1 650 11 666 1 871 2 49 1 873
282 2 820 1 297 7 801 — — 1 579 10 621 1 673 1 20 1 674
296 2 960 1 212 7 282 — — 1 508 10 242 1 603 167 62 545 1 770
98 1 103 293 1 602 — — 391 2 705 487 17 2 160 504
105 1 175 294 1 612 — — 399 2 787 495 247 33 520 742
213 2 132 530 2 759 16 331 759 5 222 863 — _ 863
208 2 057 532 2 783 14 318 754 5 158 856 306 39 922 1 162
46 540 543 4 131 5 81 594 4 752 684 25 875 709
43 506 575 3 754 3 82 621 4 342 711 908 30 034 1 619
20 218 85 492 5 102 110 812 111 1 8 112
20 216 81 484 4 92 105 792 106 170 5 544 276
3 881 44 087 7 478 44 299 169 3 162 11 528 91 548 12 727 7 293 268 082 20 020
3 877 44 026 7 218 42 089 119 2 474 11 214 88 589 .12 413 12 280 806 306 24 693
7 758 88 113 14 696 86 388 288 5 636 22 742 180 137 25 140 19 573 1 074 388 44 713
7 004 80 970 12 441 73 074 202 4 150 19 647 158 194 2 l 799 18 794 1 022 990 40 593
7 708 9 1 4 2 6 12 150 70 729 218 4 471 20 076 166 626 22 403 19 558 1 057 861 41 961
5 269 62 175 10 945 62 972 180 4 272 16 394 129 419 18 870 25 701 1 025 224 44 571
5 769 67 563 12 162 70 829 238 4 732 18 169 143 124 20 901 28 935 1 220 806 49 836
i
Taulu III. Tavaraliikenne vuonna 1969 — Tabell III. Godstrafiken är 1969
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Tavaralaji —  Varuslag Eri kanavien kautta kuljetettu määrä 1)
Längs olika kanaler transporterad godsmängd 1) /
Taipale Konnus Nerkoo Pilppa Karvio Juojärvi Kolu
I. P u u t a v a r a a  —
T r ä v a r o r  
A. Lautoissa — . I flottar 
Lehti-ja havupuutukit k-m3 — Y(2 102 220 6 229 135 5 340 90
Lövträds- och barrträds- 
stockar fm3 .......................... AP 265 245 365 563 55 176 76 155 37 969 87 325 133 078
Pinotavara p-m3 — Travat Y — . — — — — — —
virke lm3 ................................ A 624 814 794 774 58 393 164 485 88 240 104 799 104 708
B. Aluksissa —  I fartyg
Lehti-ja havupuutukit k-m3 — Y
Lövträds- och barrträds- 
stockar fm3 ....................................................... A _
Pinotavara p-m3 —  Travat Y 1 425 — — — 180 3 —
virke lm3 ................................ A 1 015 550 - 450 460 400 10
Y h t e e n s ä , p u u t a v a r a a — 
S u m m a  t r ä v a r o r  
— k-m3 Y 103 174 6 229 135 ■ 5 461 2 90
-  fm3 A 684 550 898 431 94 299 186 662 97 398 157 808 203 239
— tonnia Y 82 539.2 —  i 4 983.2 108.0 4 368:8 1.6 72.0
— ton A 547 640.0 718 744.8 75 439.2 149 329.6 77 918.4 126 246.4 162 591.2
II. M u u t a  t a v a r a a  —  
A n d r a  v a r o r  
(tonnia —  ton)
Metalleja ja  metalliteollisuus- Y 146.1 93.0 23.0 47.0 3.0
tuotteita — Metaller och 
metallindustriprodukter.  . A 151.0 1 . 0 _ _ _ _ 2.0
Kalkkia, sementtiä ja  tiiliä — Y — 5.0 . — — — — —
Kalk; cement och tegel • • A 253.0 — — — — — —
Nestemäiset ja  kaasumaiset Y 9 547.0 9 575.0 - - - — 57.1
poltto-ja voiteluaineet —  
Flytande och gasformiga 
bränsle- och smörjämnen. . A 8.0 4.0 59.7
Muut aineet ja  tuotteet — Y — — — — — —
Annat materiel och produkterA - 275.5 — - - — -
Y h t e e n s ä  m u u t a  t a v a r a a Y 9 693.1 9 673.0 — 23.0 47.0 — 60.1
S u m m a  a n d r a  v a r o r A 412.0 280.5 - - - - 61.7
K o k o  t a v a r a l i i k e n n e  — Y 92 232.3 9 673.0 4 983.2 131.0 4 415.8 1.6 132.1
H e l a  v a r u t r a f i k e n  (I+II) A 548 052.0 719 025.3 75 439.2 149 329.6 77 918.4 126 246.4 162 652.9
(tonnia — ton)
K o k o  t a v a r a l i i k e n n e  
y h t e e n s ä  — H e l a  v a r u - 640 284.3 728 698.3 80 422.4 149 460.6 82 334.2 126 248.0 162 785.0
t r a f i k e n  s a m m a n l a g t  
Vuonna — Ar 1968 648 546.4 710 713.3 108 446.8 156 692.8 75 649.0 119 429.3 117 324.3
1967 702 308.2 596 258.3 80 736.6 202 516.1 108 175.4 130 008.7 116 404.0
1966 356 619.4 383 258.7 103 464.9 476 535.1 335 587.2 93 505.1 101 460.3
1965 562 269.7 604 502.1 101 414.6 281 105.4 194 025.5 116 430.1 119 536.9
1) Saimaan kanavasta erillinen taulukko —  Skilda tabellen av Saima kanal
2) Y = Ylös — Uppgaende 3) A = Alas — Nedgäende
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Neiturin-
taipale
Kerkon-
koski
Lastu-
koski
Pielisjoki,
Utra
Vesijärvi Kalkkinen Lempäälä Valkea­
koski
Muróle Herras-
koski
Yhteensä
Summa
268 777 ' 193 952 35 151 763 259 1 925 1 064 375 4
N
732 168
_ ' 2 463 13 815 242 989 79 233 818 37 742 66 895 _ 8 476 1 626 788
269 363 168 637 — — — " — 14 930 — — _ 452 930
400 — 52 521 576 293 - 533 116 152 257 80 197 163 054 14 350 3 512 401
108 -
✓
- - - - - - 108
— — — — — — — —
1 608
— — — — — — — — — — 2 885
449 358 306 939 35 151 763 259 11 928 1 064 375 4 1 036 816
268 2 463 49 004 629 105 79 591 006 139 754 120 627 109 246 18 091 3 982 030
359 486.4 245 551.2 - 28.0 121 410.4 207.2 9 542.4 851.2 300.0 3~2 829 452.8
214.4 1 970.4 39 203.2 503 284.0 63.2 472 804.8 111 803.2 96 501.6 87 396.8 14 472.8 3 185 624.0
- - 1 110.0 — — — — _ _ 1 422.1
- 5.0 — 5.3 _ _ _ _ 164.3
- - - - - - - - — — 5.0
- - - - - - - — — — 253.0
"
— — — — — 19 179.1
— 9.0 — — — — — — . . — — 80.7
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 275.5
— — — 1 110.0 — — — — — — 20 606.2
- 14.0 - 5.3 -  ' - - - - - 773.5
359 486.4 245 551.2 — 1 138.0 121 410.4 207.2 9 542.4 851.2 300.0 3.2 850 059.0
214.4 1 984.4 39 203.2 503 289.3 63.2 472 804.8 111 803.2 96 501.6 87 396.8 14 472.8 3 186 397.5
359 700.8 247 535.6 39 203.2 504 427.3 121 473.6 473 012.0 121 345.6 97 352.8 87 696.8 1 4 4 7 6 .0 4  036 456.5
256 305.9 174 083.8 65 030.0 453 958.7 96 081.3 292 490.1 96 698.0 116 068.4 62 293.3 7 302.7 3 557 114.1
288 713.1 155 273.8 38 840.2 518 914.1 106 269.2 297 297.7 111 054.7 123 101.3 98 778.4 11 513.6 3 686 163.4
181 650.4 119 226.0 54 344.5 637 931.4 90 871.4 197 290.8 131 262.9 119 228.9 137 887.7 23 478.7 3 543 603.4
248 445.6 151 226.9 63 928.9 '671 705.4 123 835.2 280 765.8 166 808.4 175 079.8 168 180.3 50 297.2 4 079 557.8
3  1 2 4 4 0 —70/ 12
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Taulu IV. Saimaan kanavan kautta tapahtuva liikenne kuukausittain vuonna 1969  
Tabell IV. Trafiken längs Saima kanal mänadsvis är 1969
Sulku
Sluss
Toukol
Maj
uu Kesäkuu
Juni
Heinäkuu
Juli
Elokuu
Augusti
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Mälkiä 120 26 - 189 51 - 283 42 23 258' 40 15
Mustola 110 25 - 171 33 - 249 38 23 243 41 15
Soskua 12 11 - 69 21 - 128 28 23 141 28 15
Pälli 15 9 - 44 25 - 92 24 20 94 23 19
Ilistoe 13 5 - 44 12 - 93 13 21 95 12 18
Cvetotchnoe 13 4 . . . . 44 14 - 93 12 21 92 12 18
Iskrovka 15 3 - 44 15 - 93 13 21 91 13 18
Brusnitchnoe 20 6 - 44 16 - 93 12 21 89 12 18
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Syyskuu
September
Lokakuu
Oktober
Marraskuu
November
Yhteensä
Summa
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96 12 17 48 24 . 8 28 3 • - 1 220 63
94 13 17 53 19 8 22 - - 1 111 63
83 8 17 36 9 5 19 - - 593 60
65 12 17 23 8 - 14 5 - 453 56
65 8 17 23 7 - 13 5 - 408 56
65 10 17 23 7 - 14 5 - 408 56
63 4 17 23 5 - 14 3 - 399 56
64 2 17 24 4 14 1 — 401 56
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Taulu V. Saimaan kanavan alusliikenne vuonna 1969 — Tabell V. Fartygstrafiken längs Saima kanal är 1969  
Sulutettujen alusten ja tukkilauttojen lukumäärä — Antal genomslussade fartyg och stockflottar
Sulku
Sluss
Rekisteröityjä aluksia 
Registrerade fartyg
Matkustajalaivoja Hinaajalaivoja Rahtilaivoja Proomuja yms Yhteensä
Passagerarbatar Bogserbätar Fraktbätar Prämar mm Summa
Lukumäärä — Antal
Mälkiä Y 344 9 57 6 416
A 343 12 60 5 420
Mustola Y 304 14 57 10 -385
A 304 17 60 2 383
Soskua Y 72 6 74 4 156
A 74 ' 8 74 3 159
Pälli Y 18 4 74 3 99
A 18 6 76 3 103
Ilistoe Y 18 4 74 3 99
A 18 7 76 3 104
Cvetotchnoe Y 19 5 72 3 99
A 18 6 78 3 105
Iskrovka Y 17 4 75 3 99 ""
A 18 6 75 2 101
Brusnitchnoe Y 19 4 73 3 99
A 19 8 76 5 108
Y h t e e n s ä -  Y 811 50 556 35 1 452
S u m m a A 812 70 575 26 1 483
Vuonna — 1968 Y 464 70 191 32 757
Ar A 468 87 197 8 760
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Rekisteröimättömiä aluksia 
Icke registrerade fartyg
Sulutettuja 
aluksia yh­
teensä
Tukkilauttojen
sulutuksia
Sulutusten
kokonais­
määrä
Hinaaja- ym. 
aluksia
Bogserare och 
andra fartyg
Moottori- ym 
veneitä 
Motor- och 
andra bätar -
Uittokalustoa
Flott nings- 
redskap
Yhteensä
Summa
Summa ge-
nomslussade
fartyg
Genomslussade
stockflottar
Total an tai
genomsluss-
ningar
:rt
MS
2 E
G, -0 :rt
M3
a e
*ShH3 :rt
C/i•3
3 E 
*cL :rt
(A
3
2 E 
S--o :rtUi • :rt u>
Cfl
3
a s
S--o :rtUi(A ftf» C/J Mf) ÖO :rt bp :rt:rt •a c :rt :rt 'ä c :rt 3 c :rt :rt :rtc e e :rt E • E g E iS £ E e ¿2 £
3 0 "a 9 'S a "a p ^ 3 "rt 2 s *a a aa S "S 3 H¿4 -u» Jd 2 J* -M -id 2 -id 5 -id -id ¿2 -id Ü -id ti z3 G o o 3 ö O o ■ 3 C o o 3 C o o 3 c 3 § o o 3 Sfed H ■ij < fed H j  < fed H j  < fed H J  < fed H i-5 <  |
90 .1 339 98 727 3 109 191 2 175 607 607
96 1 322 96 703 1 8 193 2 033 613 63 4 595 676
87 1 332 87 563 2 109 176 2 004 561 — - 561
87 1 194 78 543 2 19 167 1 756 550 63 4 595 613
85 1 154 49 339 6 109 140 1 602 296 — - 296
88 1 186 48 333 2 19 138 1 538 297 60 4 453 357
72 1 083 51 274 4 158 127 1 515 226 — - 226
73 1 001 48 221 3 49 124 1 271 227 56 4 255 283
69 1 075 32 258 4 137 105 1 470 204 — - 204
73 1 032 24 205 3 49 100 1 286 204 56 4 255 260
69 1 075 30 253 4 137 103 1 4 6 5 202 — - 202
71 978 26 222 4 77 101 1 277 206 56 4 255 262
70 1 131 28 201 4 137 102 1 469 201 — - 201
73 1 008 20 174 4 77 97 1 259 198 56 4 255 254
69 1 044 27 ' 198 4 137 100 1 379 199 — - 199
72 1 047 20 170 2 47 94 1 264 202 56 4 255 - 258
611 9 233 402 .2 813 31 1 033 1 044 13 079 2 496 — - 2 496 .
633 8 768 360 2 571 21 345 1 014 11 684 2 497 466 ■34 918 2 963
256 2 771 431 2 924 14 205 701 5 900 1 458 , 38 2 838 1 496
328 4 201 411 2 790 3 ' 45 742 7 036 1 502 102 7 446 1 604
t
Taulu VI. Saimaan kanavan tavaraliikenne vuonna 1969 — Tabell VI. Godstrafiken längs Saima kanal är 1969
22
Tavaralaji — Varuslag Eri sulkujen kautta kuljetettu määrä 
Längs olika slussar transporterad godsmängd
Mälkiä Mustola Soskua Pälli Ilistoe Cvetoch-
noe
Iskrovka Brusnitch-
noe
I. P u u t a v a r a a — 
T r ä v a r o r  
A. Lautoissa — I flottar
Lehti- ja  havupuutukit k-m3 — 
Lövträds- och barrträds-
Y*) — - - - - - - -
stockar fm3.............................
Hiomo- ja  selluloosapuu sekä
A2) 29 092 29 092 25 734 25 734 25 734 25 734 25 734 25 734
muu pyöreä puu p-m3 — 
Slip- och cellulosaträ samt
Y — — — — — —
annat rundvirke lm3 . . . .  
B. Aluksissa — I fartyg
A 11 444 1 1 4 4 4 11 444 11 444 11 444 11 444 , 1 1 4 4 4 11 444
Muu pyöreä puu tonnia — Y - - - — — — — —
Annat rundvirke ton . . . . A 1 568.8 1 568.8 1 568.8 1 568.8 1 568.8 1 568.8 1 568.8 1 568.8
Sahatavara tonnia — Y — — — — _ _ _
Sägvaror t o n .......................
Y h t e e n s ä  p u u t a v a r a a  — 
S u m m a  t r ä v a r o r
A 5 232.7 5 232.7 5 232.7 5 232.7 5 232.7 5 232.7 5 232.7 5 232.7
— tonnia Y — — — — _ — _ —
— ton
II. M u u t a  t a v a r a a  — 
A n d r a  v a r o r  
(tonnia — ton)
A 36 209.0 36 209.0 33 522.6 33 522.6 33 522.6 33 522.6 33 522.6 33 522.6
Kivennäispolttoaineet ja  -öljyt — Y — 1 957.0 1 957.0 1 957.0 1 957.0 1 957.0 1 957.0 1.9.57,0
Mineralbränsle och -oljor . . A — — — _ _ — _
Paperiteollisuustuotteet — Y - — — — — — — —
Pappersindustriprodukter. . A 15 345.4 15 345.4 15 345.4 15 345.4 15 345.4 15 345.4 15 345.4 15 345.4
Puuteollisuustuotteet — Y — — — — _ - — _ —
T räindustriprodukter............ A 1 909.0 6 232.0 6 232.0 6 232.0 6 232.0 6 232.0 6 232.0 6 232.0
Nestemäiset ja  kaasumaiset 
polttoaineet — Flytande
Y 9 668.0 9 668.0 9 668.0 9 668.0 9 668.0 9 668.0 .9 668.0 9 668.0
och gasformiga bränsleämnen A - - - - — — — —
Raakamineraalit, -maalajit ja  
malmit — Raa mineraler,
Y 536.0 2 856.0 2 8 5 6 .0 2 856.0 2 856.0 2 856.0 2 856.0 2 856.0
jordarter och malmer . . . . A - - — — — - - -
Muut aineet ja  tuotteet — 
Annat materiat och
Y 624.0 7 795.9 7 795.9 7 795.9 7 795.9 7 795.9 7 795.9 7 795.9
produkter............................. A - 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Y.h t e e n s ä  m u u t a  
t a v a r a a  — S u m m a
Y 10 828.0 22 276.9 22 276.9 22 276.9 22 276.9 22 276.9 22 276.9 22 276.9
a n d r a  v a r o r .......................... A 17 254.4 21 577.9 21 577.9 21 577.9 21 577.9 21 577.9 21 577.9 21 577.9
K o k o  t a v a r a l i i k e n n e  — Y 10 828.0 22 276.9 22 276.9 22 276.9 22 276.9 22 276.9 22 276.9 22 276.9
H e l a  v a r u t r a f i k e n  (I+II) 
(tonnia — ton)
K o k o  t a v a r a l i i k e n n e
A 53 463.4 5 7 7 8 6 .9 55 100.5 55 100.5 55 100.5 55 100.5 55 100.5 55 100.5
y h t e e n s ä  — H e l a  v a r u ­
t r a f i k e n  s a m m a n l a g t  
(tonnia — ton)
64 291.4 80 063.7 77 377.4 77 377.4 77 377.4 77 377.4 77 377.4 77 377.4
Vuonna — Ar 1968
1) Y = Ylös — Uppgäende
2) A = Alas — Nedgäende
22 287.0 22 287.0 23 583.0 23 583.0 23 583.0 23 583.0 23 583.0 23 583.0
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3. Valmistuneet kanava-ja laivaväyl^työt vuonna 1969  
Färdigställda kanal- och farledsarbeten är 1969
Valmistuneet työt 
Färdigställda arbeten
Kunta
Kommun
Tekniset tiedot 
Tekniska uppgifter
Rakentamis-
vuodet
Byggnads-
ären
Käytetyt 
määrärahat 
Använda 
anslag mk
Suomenlahden talviväylän ruoppaus 
väl. Helsinki—Emäsalo — Muddring 
av Finska vikens vinterfarled mel- 
lan Helsingfors—Emsalö
Helsinki — 
Helsingfors, 
Sipoo — Sibbo, 
Porvoon mlk — 
Borgä lk
Väylän haraussyvyys — 
Farledens trallningsdjup 
MW -  10.5 m
, 1969 739 5001)
}
Teijon väylän ruoppaus Mathildeda- 
lin salmen kohdalla — Muddring 
av Teijo farled vid Mathildedals 
sund
Kemiö — Kimito, 
Perniö — Bjärnä
Väylän — Farledens 
pituus — längd 7.6 km 
leveys — bredd 85 m 
haraussyvyys — trallnings­
djup MW — 6.5 m
196 8 -1 9 6 9 73 300
Sandön salmen ruoppaus — 
Muddring av Sandö sund ■
Nauvo — Nagu Väylän — Farledens 
pituus — längd 620 m 
leveys — bredd 30 m 
haraussyvyys — trallnings­
djup MW — 3.0 m
1969 13 ooo!
Abborhilet-veneväylän ruoppaus — 
Muddring av Abborhälets bät- 
farled
Parainen — 
Pargas
Väylän — Farledens 
pituus — längd 240 m 
leveys — bredd 10 m 
haraussyvyys — trallnings­
djup MW — 1.3 m
1969 32 000
Ristiinan syväväylä — Ristiina 
djupfarled
Savitaipale,
Puumala,
Ristiina
Väylän — Farledens 
pituus — längd 48 km 
leveys — bredd 45 m 
haraussyvyys — trallnings­
djup 5.35 m
1969 89 500.
Sysmän väylä — Sysmä farled Sysmä Väylän — Farledens 
pituus — längd 5.8 km 
leveys — bredd 22 m 
haraussyvyys — trallnings­
djup 2.5 m
19 6 8 -1 9 6 9 598 500
Listonsalmen väylä — Liston- 
salmi farled
Konginkangas Väylän — Farledens 
pituus — längd 600 m 
leveys — bredd 50 m 
haraussyvyys — trallnings­
djup 3.0 m
1 9 6 8-1969 850 000
II. Valmistuneet satama: ja laiturirakennukset vuonna 1969  
Färdigställda hamnbyggnader och bryggor är 1969
24
Valmistuneet työt 
Färdigställda arbeten
Kunta
Kommun
Tekniset tiedot 
Tekniska uppgifter
Rakentamis-
vuodet
Byggnads-
ären
Käytetyt 
määrärahat 
Använda 
anslag mk
Svartholman linnoituksen sataman 
rakentaminen — Byggande äv 
hamnen vid Svartholmsfästning
Loviisa — 
Lovisa
Laiturin pituus — Bryggans 
längd 40 m
1969 300 0 0 0 1)
Granvikin laiturin rakentaminen — 
Byggande av Granviks brygga
Parainen — 
Pargas
Läiturin — Bryggans 
pituus — längd 33.3 m 
leveys — bredd 1.6 m 
vesisyvyys — vattendjup- 
MW -  1.6 m
1969 30 700
Haapasaaren venesataman paranta­
minen — Förbättrande av Aspö 
bätbrygga
Haapasaari — 
Aspö
Väylän — Farledens 
pituus — längd 320 m 
leveys — bredd 10—25 m 
haraussyvyys — trallnings- 
djup MW — 2.5 m
1969 191 000
Maakallan kalastussataman paran­
taminen — Förbättrande av Maa- 
kalla fiskehamn
Kalajoki Laiturin — Bryggans 
pituus — längd 12.1 m 
vesisyvyys — vattendjup 
MW -  1.9 m 
Väylän — Farledens 
pituus — längd 150 m 
leveys — bredd 15 m 
haraussyvyys — trallnings- 
djup MW — 2.0 m
19 6 8 -1 9 6 9 60 000
Marjaniemen sataman parantami­
nen — Förbättrande av Marja- 
niemi hamn
Hailuoto — 
Karlö
Satama-altaan vesisyvyys — 
Hamnbassängens vatten­
djup MW — 1.8 m ja  — 
och MW 2,5 m
1969 28 400
Simoniemen kalastussataman raken­
taminen — Byggande av Simo- 
niemi fiskehamn
Simo Laiturin — Bryggans 
pituus — längd 12 m 
vesisyvyys — vattendjup 
MW -  1.8 m 
Väylän — Farledens 
pituus — längd 150 m 
leveys — bredd 15 m 
Aallonmurtajan pituus — 
Vägbrytarens längd 225 m
19 6 8 -1 9 6 9 321 500
1) Muinaistieteellisen toimikunnan kustantama — Bekostnad av Arkeologiska komissionen.
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A. Valmistuneet vesistötyöt vuonna 1969  
Färdigställda vatteriilragsarbeten ar 1969
Työ
Arbete
Kunta
Kommun
Rakentamisvuodet
Byggnadsären
Käytetyt määrärahat 
Använda anslag mk
Simonsaariston nippuhinausväylän Simo 196 6 -1 9 6 9 1 637 000
ruoppaus — Muddring av Simon-
saaristo knippbogserled
4  1 2 4 4 0 - 7 0 / 1 2
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C. Yleisten teiden rakenne 31. 12. 1969 — Allmänna vägars konstruktion 31. 12. 1969  
1. Tiepäällysteet maanteillä ja paikallisteillä — Vägbeläggningar pä lands- och bygdevägar
Piiri
Distrikt
Asfaltti-
betoni
Asfalt-
betong
Sora-
asfaltti­
betoni
Grusas-
faltbe-
tong
Bitumi-
liuossora
Bitumen-
lösnings-
grus
öljysora
Oljegrus
Yhteensä
Summa
Kanta­
van ker­
roksen 
bitumi­
sora
Bitumen- 
grus av 
bärlagret
Kaikki­
aan
Inalles
% yleisistä 
teistä 
% av all­
männa 
vägar
km
Uusimaa — N y lan d ....................... 458 597 327 404 1 786 135 1 921 40
Turku — A b o .............. .. ................. 877 408 514 739 2 538 174 2 712 30
Häme — Tavastland....................... 260 679 124 773 1 836 109 1 945 28
Kymi — K ym m ene....................... 170 474 410 148 1 202 . 25 1 227 30
Mikkeli — St. M ich el.................... 58 343 72 934 1 407 48 1 4 5 5 29
Pohjois-Karjala — Norra Karelen. 27 269 137 721 1 154 3 1 157 24
Kuopio ........................................... 124 196 105 747 1 172 9 1 181 23
Keski-Suomi — Mellersta Finland 156 313 162 813 1 444 42 1 4 8 6 33
Vaasa — V asa..................................
Keski-Pohjanmaa — Mellersta
193 . 316 92 1 259 1 860 101 1 961 28
österbotten ............................. 12 191 10 958 1 171 — 1 171 34
Oulu — Uleäborg............................. 40 207 25 1 570 1 842 66 1 908 36
Kainuu — Kajanaland ................. 5 38 5 1 511 1 559 8 1 567 34
Lappi — Lappland ....................... 78 175 21 1 797 2 071 52 2 123 29
K o k o  m a a ’ — 
H e l a  l a n d e t
2 458 4 206 2 004 12 374 21 042 772 21 814 30
Vuonna — Ar 1968 2 314 3 637 1 629 11 903 19 483 800 20 283 28
1967 2 194 2 868 1 141 11 150 17 353 621 17 974 26
1966 2 071 2 312 787 10 390 15 560 502 16 062 23
1965 1 919 1 712 599 9 598 13 828 360 14 188 21
2. Tiepäällysteet paikallisteillä — Vägbeläggningar pä bygdevägar
Piiri
Distrikt
Asfalttibetoni
Asfaltbetong
Sora-asfaltti­
betoni
Grusasfalt-
betong
Bitumiliuossora
Bitumenlös-
ningsgrus
öljysora
Oljegrus
Yhteensä
Summa
km
Uusimaa — N y lan d ....................... 20 183 40 12 255
Turku — A b o .................................. 0 10 104 136 250
Häme — Tavastland....................... — 30 7 26 63
Kymi — K ym m ene....................... — 10 93 4 107
Mikkeli — St. M ich el.................... — 3 35 99 137
Pohjois-Karjala — Norra Karelen - - 6 17 23
K uopio.............................................. 3 13 29 39 84
Keski-Suomi — Mellersta Finland 1 2 64 31 98
Vaasa — Vasa ...............................
Keski-Pohjanmaa — Mellersta
— 3 5 37 45
österbotten ............................. — 0 2 77 79
Oulu — Uleäborg .......................... - 9 2 59 70
Kainuu — Kajanaland ................. - - - 66 . 66
Lappi — Lappland..........................
K o k o  m a a —
— — — 27 27
H e l a  l a n d e t
24 263 387 630 1 304
Vuonna — Ar 1968 16 176 293 420 905
1967 5 47 107 63 222
1966 4 62 86 211 363
1965 4 20 54 141 219
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8 . Teiden varsinaiseen kunnossapitoon käytetyt työ-ja ainemäärät vuonna 1969 
Vid vägarnas egentliga underhäll använda arbets- och materialmängder är 1969
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Piiri
Distrikt
Tie-
alueen
kuivana-
pito
Vägom-
rädets
drä-
nering
Tierungon 
vaurioiden 
korjaami­
nen ja tien 
kantavuu­
den paran­
taminen 
Reparation 
av väg- 
kroppets 
skador och 
förbättran- 
de av 
vägens 
bärighet
Kulutuskerroksen
Slitlagrets
Liikenteen 
Ledning av
höyläys, 
lanaus 
ym. puh­
taanapito 
hyvling, ' 
sladdning 
och annan 
renhällning
pölyn-
sidonta
damm-
bind-
ning
paikkaus
lappning
uusiminen 
ja  vahvis­
taminen 
sorateillä 
förnyelse 
och för- 
stärkande 
av grus- 
vägar
pintaus
utbehand-
ling
Ajorata-
merkinnät
Körbane-
markeringar
km m3 itd jkm — lkm t m3 itd m2 m2
Uusimaa — Nyland .............. 4 707 88 924 319 804 4 359 47 055 170 991 384 966 305 993
Turku — Äbo .......................... 8 979 289 705 540 023 10 786 31 893 286 550 971 972 316 088
Häme — Tavastland ............... 6 753 192 969 451 360 6 936 39 940 355 618 143 161 353 180
Kymi — K y m m en e................. 4 027 151 668 246 046 3 367 26 955 121 593 117 004 57 675
Mikkeli — St. M ich el..............
Pohjois-Kaijala — Norra
4 986 154 715 190 505 4 073 18 314 174 505 116 516 87 780
Karelen ................................ 4 703 87 724 229 976 3 639 12 126 184 024 222  800 57 570
K uopio........................................
Keski-Suomi — Mellersta
■5 154 261 957 315 647 3 845 11 981 208 506 293 138 77 965
Finland ................................ 4 524 207 439 229 694 3 534 13 534 176 333 152 346 134 241
Vaasa — V asa .............................
Keski-Pohjanmaa — Mellersta
6 975 116 103 510 070 7 182 26 904 191 123 82.184 122 117
österbotten ....................... 3 449 120 754 149 684 2 579 17 729 128 219 19 440 54 582
Oulu — Uleäborg ................. .. 5 150 131 145 124 006 3 390 52 269 120 719 204 457 84 324
Kainuu — Kajanaland ............ 4  544 189 570 102 779 2 448 25 233 124 965 59 478 31 567
Lappi — Lappland .................
K o k o  m a a  — H e la
7 098 43 901 189 424 6 525 22 755 299 441 99 616 50 126
1 a n d e t
71 049 2 036 574 3 599 018 62 663 346 688 2 542 587 2 867 078 1 733 208
1) m3 itd = todellinen irtotilavuus — verldig lös kubik
41
ohjaus ja  turvallisuustoimenj 
trafiken och säkerhetsätgärd
>iteet
er
Luiskien 
ja viher- 
alueiden 
kunnossa­
pito
Underhall 
av .slänter 
och grön- 
omräden
Lumen ja  jään poistaminen 
Undanröjning av snö- och is
Liukkauden torjunta 
Halkabekämpning
Kaiteiden 
ja  suoja- 
aitojen 
kunnossa­
pito
Underhall 
av räck 
och
skydds-
räck
Näkemä-
esteiden
raivaus
Röjnine
av frisikts-
omräden
Tien oikai­
sut ja  levi­
tykset ■ 
Genande 
och ut- 
bredande 
av vägen
Auraus-
viitoitus
Plognings-
utstakning
Auraus, 
höyläys ja  
harjaus 
Plogning, 
hyvling och 
borstning
Lumen 
poiskulje­
tus ja  ko­
neellinen 
sulatus 
Bortför- 
ande av 
snö och 
och mas- 
kinelt 
smältning
Kinosti-
met
Snö-
skärmar
Suolaus
Saltning
Suola-, vesi- 
ym hiekoitus 
Sait-, vatten- 
och annan 
sandning
m m2 m3 itd ha km jkm m3 itd km t m3 itd
165 620 431 001 16 290 1 576 4 764 998 556 104 356 74 4 362 109 562
125 617 1 807 785 27 629 2 595 8 979 1 301 957 30 742 254 4 210 90 039
201 368 4 415 748 29 567 2 405 6 177 1 203 601 76 350 213 2 451 96 205
136 739 334 665 26 961 621 4 027 652 049 57 038 77 1 184 57 053
176 375 1 487 483 45 674 1 0 2 8 4 985 704 448 26 153 190 631 45 302
93 639 3 918 005 12 192 1 678 3 803 7 6 0 4 0 2 7 079 278 553 39 429
166 716 3 134 812 21 659 815 5 189 1 005 441 33 071 90 297 33 890
122 987 7 572 870 15 126 655 4 524 669 013 10 539 24 769 33 279
69 346 6 253 311 22 924 859 6 277 1 109 089 15 131 122 760 54 989
33 169 1 206 845 945 1 564 3 446 721 045 11 319 100 _ 19 203
135 205 1 834 932 3 110 883 5 150 1 218 269 39 054 532 426 29 222
55 363 3 923 585 69 436 399 4 443 751 473 11 577 264 195 10 518
86  235 925 369 18 184 1 140 7 290 1 664 375 70 165 527 202 17 660
1 568 379 37 246 411 309 697 16 218 69 054 12 759 718 492 574 2 745 16 040 636 351
6  1 2 4 4 0 —7 0 / 1 2
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16. Tie-ja vesirakennuslaitoksen vuonna 1969 suorittamat avustukset yksityisten teiden vuoden 1968  
kunnossapidosta
Väg- och vattenbyggnadsverkets utbetalda bidrag är 1969 för underhall-av enskilda vägar är 1968
Piiri
Distrikt
Avustettujen yksityisteiden 
Bidragna enskilda vägars
luku­
määrä
antal
pituus
längd
hyväksytyt kustan­
nukset
godkända kostnader
maksetut avustukset 
utbetalda bidrag
km mk mk/km mk % . mk/km
Uusimaa — N y lan d .............................................. 470 1 825 1 153 957 632 490 572 .43 269
Turku — Abo ...................................................... 1 086 3 816 1 597 223 419 573 162 36 150
Häme — Tavastland ......... ............. ................. 767 3 035 1 393 368 459 307 254 22 101
Kymi — K ym m ene.............................................. 377 1 626 581 048 357 191 995 33 118
Mikkeli — St. M ich el........................................... 505 2 428 827 751 341 273 596 33 113
Pohjois-Karjala — Norra Karelen .................... 258 1 197 446 950 373 188 399 42 157
Kuopio .................................................................. 451 1 716 739 130 431 266 468 36 155
Keski-Suomi — Mcllersta Finland ................. 543 2 234 822 974 368 301 878 37 135 '
Vaasa — Vasa ..........■.......................................... 627 2 342 866  213 370 296 520 34 127
Keski-Pohjanmaa — Mellersta österbotten . . 240 764 329 800 432 107 839 33 141
Oulu — Uleäborg ................................................ 195 826 351 486 426 152 751 43 185
Kainuu — Kajanaland ........................................ 231 848 388 399 458 196 723 51 232
Lappi — Lappland .............................................. 214 833 458 467 550 229 239 50 275
K o k o  m a a  — H e l a  l a n d e t 5 964 23 490 9 956 766 424 3 576 396 36 152
Vuonna — Är 1968 5 612 22 091 9 295 607 421 3 289 551 35 149
1967 5 105 20  186 8 131 202 403 2 822 512 35 140
. 1966 4 726 18 711 6 479 767 346 2 261 931 35 121
1965 4 111 16 278 5 022 728 309 1 786 542 36 1 1 0 .
1 2 4 4 0 —7 0 / 1 2
5 0
III Yleiseen liikenteeseen luovutetut tietyöt vuonna 1969  
För allmän trafik överlätade vägarbeten är 1969
A .  M a a n t i e t y ö t  —  L a n d s v ä g s a r b e t e n
Tie Kunta Kantavuus- Leveys Pituus Rakentamis-
Väg Kommun luokka 
• Bärighets-
Bredd Längd vuodet
Byggnads-
klass m km Iren
1 2 3 4 5 6
U u d e n m a a n  p i i r i — 
N y l a n d s  d i s t r i k t
47.35
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
5.98
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
8.51
Ajorampit — Körramper (0.30)
Helsinki — Helsingfors—Stensvik— Espoo — Esbo moottoritie 2 x (7.0+1.0+ 3.49 196 5 -1 9 6 9
Jorvas motorväg 0.5+ 2.5)+ 4.5
Maantieliittymät — 3.44
Landsvägsanslutningar 
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
- 1.90
Helsinki—Hanko — Helsingfors— 
Hangö
,
Stensvik—Jorvas—Pikkala— Kirkkonummi - I 7.5+2x2.75 0.32 196 7 -1 9 6 9
Pickala Kyrkslätt
Fagervik — Barö Inkoo — Inga II 6.0 3.05 1 9 64-1969
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.17
Veikkola—Lohjanharju moottori­ Kirkkonummi — moottoritie 2x(3.0+7.5+ 3.11 1 9 68-1969
tie — Veikkola—Lojoäsen motorväg Kyrkslätt, Vihti motorväg 1.25+3.25)
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.47
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
3.50
Sammatti—Paikkari Sammatti III 6.0 0.34 1968
Sammatti—Lohja — Lojo
Jokisillan rakentaminen rumpu­ Lohjan mlk — III 6.0 0 .20 1968
na — Byggande av Jokisilta som Lojo lk
trumma
Ahvenkoski — Abborfors—Elimäki
Ahvenkoski—Ruotsinpyhtää — Ruotsinpyhtää — II 6 .0+ 2x0 .5 3.84 196 8 -1 9 6 9
Abborfors—Strömfors Strömfors
Keimola — Käinby—Vihtijärvi
Numlahden kartanon kohdalla — 
Vid Numlahti gärd
Nurmijärvi I 7.0+2x1.5 0.45 1969
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.10
Ylihongisto—Sälinkää — Sellinge
Temmin rummun kohdalla Mäntsälä III , 6.0 1.40 1969
Viti Temmi trumma
Sammatti—Lohja — Lojo
Niemen ja  Myllykylän risteyk­ Sammatti, Loh­ - ■ - - 1968
sen sekä Karkalin mutkan koh­ jan mlk —
dalla — Vid Niemi och Myllykylä 
korsning samt vid Karkali krök
Lojo lk
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.73
51.
1 2 3 4 5 6
Inkoo—Mustio — Inga—Svartä
Krämarsin ja  Suomelan tilojen 
kohdalla — Vid Krämars och
Inkoo — Inga III 6.0 0.75 1969 ■
Suomela gardar
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.08
Myllylä—Paapio Orimattila, — _ ' _ 1 9 68-1969
Pukkila
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.04
Lohjanharju—Hyvinkää — Lojo- 
äsen—Hyvinge
'
Vihtijärvi—Noppo Nurmijärvi,
Hyvinkään
I 7.0+2x1.75 3.98 1 9 64-1969
mlk — Hyvinge 
Ik
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
1.08
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar ■ -
0.50
Helsinki—Tuusula — Helsingfors— 
Tusby ' •
Linja-autorampit Tammiston Helsingin mlk — — (0.30) 1968
risteykseen — Körramper för 
Tammisto korsning
Helsinge
,
Hanko—Tammisaari — Hangö— 
Ekenäs
Skogby—Leksvall Tenhola — Tena- I 7.0+2x1.5 6.42 1968-1969
la, Tammisaa­
ren mlk — Eke­
näs lk
-
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.65
Helsinki—Hanko — Helsingfors— 
Hangö
Pikkala — Pickala—Degerby. Siuntio — Sjun- I 7.5+2x2.75 8.40 1 9 6 6-1969
dea, Inkoo — 
Inga
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.69
Helsinki—Hanko — Helsingfors— 
Hangö
Degerby—Inkoo — Inga Inkoo — Inga I 7.5+2x2.75 11.60 1 9 6 7-1969
Maantieliittymät — 0.26
Landsvägsanslutningar
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.88
T u r u n  p i i r i  — A b o  
d i s t r i k t
• • • 111.36 •
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
3.26
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.50
Uusikaupunki —,Nystad—Laitila Kalanti, I 7.0+2x1.5 9.94 1968-1969
Laitila
Yksityistieliittymät 
F. n sk li da vägsanslutningar
0.50
Mynämäki—Lokalahti Mynämäki II 7.0+2x0.5 0.74 1968-1969
52- >
1 1 2 1 3 1 4 | 5 1 6
Turku—Raisio moottoritie — Abo— 
Reso motorväg
-
Pengerpainumien korjaaminen — 
Reparation av banksättningar
Raisio — Reso — 0.53 1969
Turun kaupungin ohikulkutie — 
Abo omfartsväg
Pengerpainumien korjaaminen — 
Reparation av banksättningar
Piikkiö — Pikis — — 0.24 1969
Tampere—Vaasa — Tammerfors—Vasa
Mansoniemi—Parkano Parkano I 7.0+2x0.5 6.16 196 5 -1 9 6 9
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.51
Oripää—Haaroinen
Oripään kirkon kohdalla — Vid 
Oripää kyrka
Oripää II 7.0 0.18 1967
Vammala—Häijää Tyrvää, Karkku, I 7.0+2x1.5 16.45 1 9 66-1969
Mouhijärvi
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
2.32
Keikyä—Riikka
Keikyän silta — Keikyä bro— Keikyä, I 7.0+2x1.5 3.62 1 9 68-1969
Äetsä Riikka 7.0+2x0.5 0.28
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.18
Noormarkku—Parkano Parkano I 7.0+2x1.0 1.57 1 9 6 5-1969
Honkajoki—Jalasjärvi Karvia I 7 .0+ 1.0+ 2.5+ 1.5 0.72 196 7 -1 9 6 8
Karvia—Parkano Karvia II 7.0+2x0.5 0.88 196 7 -1 9 6 8
Eura—Harjavalta Kiukainen, I 7.0+2x1.5 9.14 19 6 7 -1 9 6 9
Harjavalta
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.20
Rauma—Pori — Raumo—Björneborg Rauma — Raumo, I 7.0+2x1.0 41.45 19 6 4 -1 9 6 5
Rauman mlk — 7.0+2x2.5 3.66
Raumo lk, Eura­
joki, Luvia, Nak­
kila, Ulvila, Porin 
mlk ja  kaup. — ' 
Björneborgs lk och 
stad
Honkakoski—Riiho Lavia III 6.0 0.46 1969
Liittymistien rakentaminen Porin 
kaupunkiin Porin—Tampereen valta­
tieltä — Byggande av anslutningsväg 
tili Björneborg fran Björneborg— 
Tammerfors huvudväg
Turku — Abo—Säkylä
Pori—Björneborg I 7.0+2x2.75 2.01 . 19 6 6 -1 9 6 7
Yläne—Säkylä Yläne, Säkylä II 7.0+2x0.5 11.33 1 9 67-1969
Naantali—Raisio — Nidendal—Reso Naantali — Nädendal II 7.0+2x0.5 1.74 1 9 68-1969
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
- 0.05
Salo—Paimio — Pemar Halikko II 7.0+2x0.5 0.08 1969
Vaiste—Kreivilä Paattinen III . 6.0 0.18 1961
H ä m e e n  p i i r i  — T a v a s t -  
l a n d s  d i s t r i k t
• • • 97.47 •
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
4.16
5 3
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
2.59
Orivesi—Ruovesi
Hirsilä—Huikko Orivesi, Juupa­
joki
II 7.0+2x0.5 9.41 1 9 6 8 -1 9 6 9
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.10
Turengin rakennuskaava-alueen pää­
tiet — Huvudvägarna inom Turenki 
byggnadsplaneomräde
Janakkala I 7.0+2x2.75 1.10 1 9 6 8 -1 9 6 9
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.23
Hämeenlinna — Tavastehus—Kyllö >
Hämeenlinna — Tavastehus— 
Vermasvuori
Tyrväntö I 7.0+2x1.5 5.32 19 6 7 -1 9 6 9
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.20
Tampere — Tammerfors—Jyväskylä
Huutijärvi—Säynäjoki Kangasala, I 8.0 19.89 1 9 6 4 -1 9 6 9
Orivesi 7.0 7.29
Kurun kk :n päätiet — Huvudvä­ Kuru II 6 .0+ 2x 0 .5 5.50 1 9 6 4 -1 9 6 8
garna inom Kuru kb s
Valtatie no 12 — Huvudväg nr 12
Laitikkala—Pälkäne ja  — och Pälkäne, I 7.0+2x1.0 3.82 1969
Porras—Harju Hauho
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
2.93
Humppila—Urjala kk — kb — Lem­ Kylmäkoski, I 7 .0+2x1.0 13.83 196 4 -1 9 6 8
päälä Lempäälä 7.5+2x1.5 7.39
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.70
Valtatie no 9 — Huvudväg nr 9
Pikonkangas—Rekiälä Kangasala I 7.5+ 2x1.5+ 2.0  
+3.0
1.32 1969
7.5+ 2x1.5+ 2.0 0.21
Tampere — Tammerfors — Kuru
Ylöjärvi—Kyrönlahti I Ylöjärvi I 7.0+2x1.5 2.04 1 9 6 7 -1 9 6 8
II 7.0+2x0.5 7.51
6 .0+ 2x0 .5 10.12
Valtatie no 3 — Huvudväg nr 3
Kankaisten pysäköintialueella — 
Inom Kankainens parkeringsplats
Kalvola I 0.22 1969
Ylänteen liittymän kohdalla — Hämeenlinna — I • • 0.38 1969
Vid Yläne anslutning Tavastehus
Valtatie no 12 — Huvudväg nr 12 
Uusikylä—läänin raja — läns gräns
Helsinki — Helsingfors — Lahti
Nastola I 7.0 2.04 1967
Korjaustöitä — Reparations- 
arbeten
Nastola I 7.0+2x1.5 0.08 1969
Turku—Hämeenlinna—Lahti — Äbo— Hämeenlinna — _ _ __ 1969
Tavastehus—Lahti Tavastehus,
Vanaja
Yksityistieliittymät — 2.59
E n sk ild a  v ägsanslu tningar \
5 4
1 | 2 | 3 1 4 1 5 1 6
K y m e n  p i i r i  — K y m m e n e  
d i s t r i k t
• • • 90.91 •
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
5.73
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.68
Valtatie no 6 — Huvudväg nr 6
Särkisalmi—Pohjois-Karjalan piirin Parikkala, I 7.5 21.08 1969
raja — Norra Karelens distriktsgräns Saari
Kouvola—Imatra
Selkäharju—Muukko Lappeenranta — I 7 .0+ 2.5+ 1.0+ 10.77 19 6 3 -1 9 6 9
Villmanstrand 2.75+0.25
2x(7.0+1.0+3.0) 
+ 3 .5 -4 .5
2.73
Kouvola—Mikkeli — St. Michel
Tuohikotti—Tommolansalmi Valkeala, Mänty- — _ 196 5 -1 9 6 9
harju
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
4.88
Hauvanlahti—Särkilahti Ruokolahti II 6.0+2x0.25 10.72 196 6 -1 9 6 8
Iitti—Keski-Kimola Iitti II 6.0 0.24 19 6 3 -1 9 6 4
Keltti—Maunuksela Kuusankoski I 2 x (l .5+3.5+0.5) 
+4.5
3.63 196 7 -1 9 6 9
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.55
Valtatie no 13 — Huvudväg nr 13
Savitaipale—Mikkelin piirin raja — Savitaipale, Suo­ II 7.0+2x0.5 28.55 196 6 -1 9 6 9
St. Michels distriktsgräns menniemi
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.29
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.13
Kaukopää—Puumala
Kaukopää—Virmutjoki Imatra, Ruoko­ I 7.0+2x1.5 5.25 19 6 6 -1 9 6 9
lahti II 7.0+2x0.5 7.62
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.56
Keltti—Maunuksela
Maunukselan risteyksen kohdalla — 
Vid Maunuksela korsning
Kuusankoski I 8.0 0.32 1969
M i k k e l i n  p i i r i  — St .  
M i c h e l s  d i s t r i k t
• • • 80.66 •
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
2.79
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
6.45
J  oroinen—Virtasalmi
Lahnalah ti—Katajamäki Joroinen III 6.0 0.52 1969
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.05
Valtatie no 13 — Huvudväg nr 13
Kymen läänin raja—Mikkeli — Mikkelin kaup. II 7.0+2x0.5 16.08 196 8 -1 9 6 9
Kymmene läns gräns—St. Michel ja  mlk — St. 
Michels stad 
och lk, Ristiina
5 5
1 1 2 | 3 1 4 1 5 1 6
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutriingar
0.03
Valtatie no 5 — Huvudväg nr 5
Vehmaa—J oroinen Juva, Joroinen II 7.0+2x0.5 28.81 1967—1968
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.51
Mikkeli — St. Michel — Pieksämäki
Mikkeli — St. Michel — Haukivuori Mikkelin mlk — II 7.0+2x0.5 4.76 19 6 6 -1 9 6 8
St. Michels lk
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.65
Valtatie no 5 — Huvudväg nr 5
Lusi—Koskenmylly Heinola mlk — lk I 7.0+2x2.75 4.71 196 7 -1 9 6 9
15.0+2x12.5 2.50
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.14
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
2.39
Sarvikumpu—Pöytälahti \
Kytöojan sillan kohdalla — Vid Heinävesi, III 6.0 3.04 196 7 -1 9 6 9
Kytöoja bro Liperi
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.08 .
Valtatie no 5 — Huvudväg nr 5
Joroinen'—Varkauden kaupungin 
raja — Varkaus stads gräns
Joroinen I 7.0 0.14 1 9 6 4 -1 9 6 8
Herttuala—Puhos
Herttuala—Seikanlampi Kerimäki I 7.0+2x0.5 17.50 1965—i968
7.0+2x1.5 1.46
7.0 1.14
Maantieliittymät — 1.93
, Landsvägsanslutningar
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
2.64
Sysmä—Kaiho
Otamo—Kaiho ■ Sysmä - - - - 1969
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.72
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.04
Valtatie no 5 — Huvudväg nr 5
Visulahti—Vehmaa Juva - - 1969
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.06
P o h j  o i s - K a r j  a 1 a n p i i r i  — 
N o r r a  K a r e l e n s  d i s t r i k t
• • • 57.54 •
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
. 1.18
Lieksa—Viekki
Jamalinjoen sillan kohdalla — 
Vid Jamalinjoki bro
Pielisjärvi III 6.0 0.06 1969 -
Ilomantsi—Käenkoski
Piitsonpuron sillan kohdalla — 
Vid Piitsonpuro bro
Ilomantsi III 6.0 0.40 1969
Anttonen—Inari
5 6
1 1 2 1 3 1 4 | 5 1 6
Pusurin sillan kohdalla — Vid 
Pusuri bro
Pielisjärvi III 5.5 0.52 1968
Outokumpu—Polvijärvi
Kalaton—V uonos Outokumpu II 7.0+2x0.5 3.40 ■ 1968
6 .0+ 2x0 .5 0.08
Mekrijärvi—Hattuvaara
Rämepuron sillan kohdalla — 
Vid Rämepuro bro
Ilomantsi III 6.0 0.22 1 9 6 6 -1 9 6 7
J  oensuu—Kajaani
Kontiolahti—Kuokkastensalmi Nurmes mlk — lk II 7.0+2x0.5 0.67 1 9 6 3 -1 9 6 6
Huhus—Naarva
Hanhijoen sillan kohdalla — Vid 
Hanhijoki bro
Ilomantsi III 6.0 0.30 1968
Mekrijärvi—Hattuvaara
Mer’ojan sillan kohdalla — Vid 
Mer’oja bro
Ilomantsi III 6.0 0.26 196 6 -1 9 6 7
Lieksa—Nurmes Pielisjärvi, II 7.0+2x0.5 36.60 196 5 -1 9 6 9
Nurmes mlk — lk
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
1.18
Kitee—Tohmaj ärvi Kitee, Tohm a-' II 6 .0 + 2x 0 .5 15.03 196 7 -1 9 6 9
järvi
K u o p i o n  p i i r i  — K u o p i o  
d i s t r i k t
• • • 32.28 •
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
4.35
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
5.66
. Jalankulku-ja polkupyörätiet — 
Gäng- och cykelvägar
(1.38)
Lampila—Kurolanlahti
Leinolanjoen sillan kohdalla — 
Vid Leinolanjoki bro
Maaninka III 6.0 0.16 1969
Jumiseva—Korpijärvi
Valkeispuron sillan kohdalla — Vid 
Valkeispuro bro
Varpaisjärvi II 6.0+2x0.5 0.64 196 8 -1 9 6 9
Iisalmen kk:n rakennussuunnitelma- Iisalmi mlk — lk I 7.0+2x2.75 1.24 1 9 6 5 -1 9 6 9
alueen päätiet — Huvudvägarna 7.0+2x0.5 1.50
inom Iisalmi kb :s byggnadsplane- 
omräde
8.0 1.27
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.09
Varkaus—Joensuu
Varkaus—Kinkamo Varkaus I 7.0+2x1.5 2.52 196 7 -1 9 6 9
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
1.48
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
1.58
Jalankulku-ja polkupyörätiet — 
Gäng- och cykelvägar
(1.38)
Jyväskylä—Kuopio
Sikosalmi—Suonenjoki Suonenjoki .1 7.0+2x1.5 9.21 19 6 4 -1 9 6 8
7.0+2x0.5 1.99
Maantieliittymät — 2.65
L and svägsanslu tningar
57
1 1 2 ' 1 3 1 4 | 5 1 6 ;
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
2.53
Pielavesi—Maaninka Maaninka II 7.0+2x0.5 13.75 196 6 -1 9 6 9
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.22
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
1.46 ■
K e s k i - S u o m e n  p i i r i  — 
M e l l e r s t a  F i n l a n d s
• • • 97.35
d i s t r i k t
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
2.97
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
9.04
J  yväskylä—Pieksämäki . _
Kivipuron rummun kohdalla — 
Vid Kivipuro trumma
Hankasalmi II 7.0+2x0.5 0.18 1968
Jyväskylä—Uurainen Uurainen II 6.0+2x0.5 0.32 1 9 67-1968
Jyväsjoen rumpujen kohdalla — 
Vid Jyväsjoki trummor
Lahti—Jyväskylä
Säynätsalon maantieliittymän 
kohdalla — Vid Säynätsalo lands- 
vägsanslutning
Jyväskylä I 3.5 0.36 1968—1969
J  yväskylä—Petäjävesi Jyväskylä mlk ja  
' kaup. — lk och 
stad
I 7.0+2x1.5 7.81 1 9 6 6-1969
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
1.62
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
2.12
Valtatie no 13 — Huvudväg nr 13 
Huutomäki—Saarijärvi Äänekoski mlk — 
lk, Saarijärvi
II 7.0+2x0.5 12.64 . 1 9 6 7 -1969
Jyväskylä—Oulu — Uleäborg 
Lekoinen—Hännilänsalmi Viitasaari I 7.0+2x0.5 13.85 196 7 -1 9 6 8
Kotakennäs—Suolahti
Valtatie no 4 — Aleksis Kiven­
katu — Huvudväg nr 4 — Aleksis- 
Kivi gata
Äänekoski kaupp. 
— köp.
I .14.0+2x0.5 0.73 .1 9 6 8 -1 9 6 9
Sysmä—Luhanka—Tammijärvi Luhanka III 6.0 22.28 19 6 4 -1 9 6 8
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
1.12
Valtatie no 13 — Huvudväg nr 13 
Vaajakosken siltojen kohdalla — 
Vid Vaajakoski broar
Jyväskylä mlk —
lk
I 7.0+2x3.75 1.59 1 9 67-1969
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.23
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.55
J  yväskylä—Kuopio
Kanavuori—Ahvenkoski • Hankasalmi I 7.0+2x1.0 3.11 1 9 66-1968
Yksityistieliittymät — 6.37 ■
E n sk ild a  vägsanslu tningar
8 12440— 70/12
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1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
Valtatie no 13 — Huvudväg nr 13
Kanavuori—Viisarinmäki Jyväskylä mlk — II 7.0 31.85 1 9 6 6 -1 9 6 8
Kantatie no 59 — Stamväg nr 59 lk, Leivonmäki, 7.0+2x0.5 1.95
Viisarinmäki—Urpinen Toivakka
Multia—Karstula
Väätäinen—Saarinen Multia III 7.0 0.36 196 8 -1 9 6 9
N Jyväskylä—Kuopio Konnevesi II 6 .0 + 2x 0 .5 0.32 1969
V a a s a n  p i i r i  — V a s a  
d i s t r i k t
• • • 70.61 •
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
1.92
Voltti—Kortesjärvi
Pori—Vaasa — Björneborg—Vasa
Kortesjärvi II 6.0+2x.05 4.06 196 8 -1 9 6 9
Lälby—läänin raja — läns gräns Lapväärtti — I 7.0 4.49 195 8 -1 9 6 8
Lappfjärd, 
Siipyy — 
Sideby
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.23
Kauhajoki kk — kb — Aro Kauhajoki II 7.0+2x0.5 2.66 1 9 68-1969
I 7.0+2x1.5 0.97
7.0+1.5+0.5 2.05
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.09
Oravainen—Jepua — Oravais—Jeppo
Kängon sillan kohdalla — Vid Munsala — III 7.0 0.21 1969
Kängo bro Munsmo
Oravainen—Jepua — Oravais—Jeppo
Nybäckin sillan kohdalla — Vid Oravainen — III 7.0+2x0.5 0.48 1969
Nybäcks.bro
Palonkylän paikallistie ja  kantatie no
Oravais
67 — Palonkylä bygdeväg och stamväg
nr 67
Siltalan ristyksen kohdalla — 
Siltala korsning
Vid Ilmajoki II 3.5+0.25 0.15 1 9 68-1969
Alavus—Lapua — Alavo—Lappo '
Salmi—Lakaluoma Kuortane, II 7.0+2x0.5- ' ' 22.50 196 7 -1 9 6 9
Lapua — Lappo
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
1.07
Ylistaro—Seinäjoki
196 5 -1 9 6 9Ylistaro—Halkosaari Ylistaro, II 7.0+2x0.5 8.49
Ilmajoki
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.15
Vöyri—Maksamaa — Vörä—Maksmo
Stagnäs—Maksamaan kk — Maksamaa — II 6.0+2x0.5 0.41 1967
Maksmo kb Maksmo
Lappakangas—Kurejoki
0.56 1 9 68-1969Lakajoen sillan kohdalla — Vid Kuortane, III 6.0
Lakajoki bro Lapua
Lehtimäki—Kukko
Keisanen—Kukko Lehtimäki, III 7.0 0.54 1 9 6 6-1968
Soini
Lehtimäki^-Soini Lehtimäki, III 7.0 1.50 196 6 -1 9 6 8
Soini 6.0 17.05
5 9
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.38
Ähtäri—Lehtimäki
Putkisuonpuron rummun kohdal­ Lehtimäki, III 6.0 2.78 19 6 7 -1 9 6 8
la — Vid Putkisuonpuro trumma Ähtäri
Koskue—Alavalli Jalasjärvi II 6.0 0.60 1969
Seinäj oki—Peräseinäj oki Ilmajoki, Perä- I 7.0 1.11 1969
seinäjoki
K e s k i - P o h j  a n m a a n p i i r i  — 
M e l l e r s t a  ö s t e r b o t t e n s  
d i s t r i k t
75.36
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
4.88
Kalajoki—Alavieska—Ylivieska
Kalajoki kk — Alavieskan kunnan 
raja —Kalajoki kb—Alavieska kom-
Kalajoki II 7.0+2x0.50 14.06 1 9 65-1968
muns gräns 
Maantieliittymät — 4.27
• Landsvägsanslutningar
Kannus—T oholampi Kannus, Toho­ I 7.0+2x1.5+2x1.75 0.28 1 9 6 5-1968
lampi 7.0+2x1.5+2x1.0 
+2x1.75
1.14
7.0+2x1.5 0.80
7.0+2x0.5 1.14
i
II 7.0+2x0.5 14.88
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.46
Ylivieska—Oulainen Ylivieska, I 7.0+2x0.5 25.68 196 5 -1 9 6 8
Oulainen ■
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.15
Vallila—Torppi
Koirinojan sillan kohdalla — Vid 
Kohinoja bro
Veteli — Vetil III 5.0+2x0.25 0.10 1968
Valtatie no 8 — Huvudväg nr 8 1
Vaasan läänin raja — Vasa läns Kalajoki I 7.0+2x2.75 0.49 1 9 6 7-1968
gräns — Rahvo II 7.0+2x1.0 0.21  . 1
7.0+2x0.5 16.58 1 ■
O u l u n  p i i r i  — U l e ä b o r g s  
d i s t r i k t
• • .• 170.63
i
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
' 6.07
.Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
34.52 '
Heinäjoki—Murtovaara—Hossa Kuusamo III 6.0 2.70 1969
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.60
Revonlahti — Revolax—Rantsila
Revonlahti — Revolax — Paavola Revonlahti — I 7.0+2x1.5 0.90 1 9 6 7-1969
Revolax, Paavola II 7.0+2x0.5 9.07
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.36
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
4.80
6 0
1
Oulu — Uleäborg — Vaala
1 2 1 3 1 4 | 5 1 6
Muhos—Sotkajärvi Muhos, Utajärvi I 7 .5+ 2x l.5 13.22 19 6 7 -1 9 6 9
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
1.10
Yksityis tieliittymät 
Enskilda vägsanslutningar
4.41
Valtatie no 4 — Huvudväg nr 4
Rantsila—Temmes Rantsila, Liminka I 7.0+2x1.5 10.61 1969
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.30
Jyväskylä—Oulu — Uleäborg
Sipolankylä—Rantsila Rantsila I 7.0+2x1.5 14.77 196 8 -1 9 6 9
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
4.88
Oulu — Uleäborg — Kemi
Haukipudas—li Haukipudas, li I 7 .0+2x1.5 12.58 1 9 6 3 -1 9 6 8
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.24
Vorna—Kestilä Kestilä, Pulkkila II 7.0+2x0.5 1.32 1 9 68-1969
Kariniemi—Posio
Kariniemi—Lapin läänin raja — 
Lapplands läns gräns
Taivalkoski III 6.0 9.60 1 9 66-1969
Pudasjärvi kk — kb — Sarajärvi
Ala-Livo—Sarajärvi Pudasjärvi IIL 6.0 15.77 19 6 6 -1 9 6 9
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
1.20
Laitasaari—Ylikiiminki Muhos II 7.0+2x0.5 2.00 1966-1.969
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
1.10
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
' 0.85
Valtatie no 5 — Huvudväg nr 5
Taivalkosken raja — Taivalkoski 
gräns — Karhunnoro — Vesala
Kuusamo II 7.0+2x0.5 25.33 196 7 -1 9 6 9
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.30
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar »
2.91
Hailuoto—Oulunsalo Hailuoto, Oulun­
salo
II
III
6.0+2x0.51
6.0  j 35.66 1 9 6 7 -1 9 6 9
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
3.54
Kokkola—Oulu — Gamlakarleby— 
Uleäborg
Rautamulta—Lapinkangas Pattijoki, Siika- I 7.0+2x1.5 1.40 .
joki, Sälöinen, 
Revonlahti — 
Revolax
7.0+2x0.5 15.50 1 9 67-1969
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
1.06
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.58
Valtatie no 4 — Huvudväg nr 4
Roinisen risteyksen kohdalla — 
Vid Roininens korsning
Kempele II 6 .0 + 2x 0 .5 0.20 1969
Maantieliittymät — 0.11
L and sv ägsanslu tn ingar '
61
1 1 2 | 3 - 1 4 | 5 1 6
Valtatie no 4 — Huvudväg nr 4
T emmes—Haaransilta Temmes, Liminka - - - 1 9 6 7 -1 9 6 8
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
9.10'
Jyväskylä—Oulu — Uleäborg
Pulkkila—Sipolankylä Pulkkila, Rantsila - - - 1 9 65 -1969
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.81
Kokkola—Oulu — Gamlakarleby— 
Uleäborg
Lapinkangas—Haaransilta Liminka - - 1 9 6 6 -1969
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
2.24
Valtatie no 4 Oulun kaupungin 
kohdalla — Huvudväg nr 4 vid 
Uleäborgs stad
Haukipudas 1969
Yksityistieliittymät — 
f Enskilda vägsanslutningar
0.10
K a i n u u n  p i i r i  — K a j a n a -  
l a n d s  d i s t r i k t
• • • 116.73 •
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
1.11
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.80
Hyrynsalmi—Kyrö
0.58Kangasjoen sillan kohdalla — Vid 
Kangasjoki bro
Hyrynsalmi II 6 .0+ 2x0 .5 1969
Kantatie no 76 — Stamväg nr 76 
Sotkamo—Mäntylä 
Kuhmo—Suomussalmi
Sotkamo II 7.0+2x0.5 8.66 19 6 7 -1 9 6 9
Tönölänsalmi—Sumsa Kuhmo II 6 .0 + 2x0 .5 11.43 196 7 -1 9 6 9
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.32
Puolanka—Hyrynsalmi
Rasinkylä—Hyrynsalmen kunnan 
raja — Hyrynsalmi kommuns
Puolanka III 7.0 14.32 1 9 6 7-1969
gräns
Valtatie no 5 — Huvudväg nr 5
Kaj aani—Kulun talah ti Kajaani mlk — lk - 7.0+2x1.25 1.06 1968
Hyrynsalmi—Ilves ' Hyrynsalmi II 6.0 14:18 1 9 6 7-1969
Maantieliittymät — 0.07
Landsvägsanslutningar 
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.20
Kajaani—Ämmänsaari
Kirnukosken maantiesillan koh­
dalla — Vid Kirnukoski lands- 
vägsbro
Ristijärvi II 7.0+2x0.5 2.16 1 9 6 8-1969
Hyrynsalmen kk:n läpikulkutiet — Hyrynsalmi I 9.0+2.25+2x0.25 2.34 1965-19.69
Genomfartsvägarna inom Hyryn­ 7.0 1.50
salmi kb II 6.0 0.75
Ylivieksi—Lentua
Ylivieksi—Niva Kuhmo . III 5.5 10.30 19 6 5 -1 9 6 9
Valtatie no 5 — Huvudväg nr 5
V eikkola—Piispaj ärvi—T aival- 
kosken raja — Taivalkoski gräns
Suomussalmi II 7.0+2x0.5 49.45 1 9 6 6-1969
6 2
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
Yksityistieliittymät —
Enskilda vägsanslutningar
L a p i n  p i i r i  — L a p p l a n d s  
d i s t r i k t
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
Yksityistieliittymät —
Enskilda vägsanslutningar
Kantatie no 79 — Stamväg nr 79 
Oravaisenojan rummun kohdalla -  
Vid Oravaisenoja trumma
Palojoensuu—Enontekiö
Hietaojan rummun kohdalla —
Vid Hietaoja trumma
Sieppijärvi—Lohiniva
Pasmajoen sillan kohdalla — Vid 
Pasmajoki bro
Sodankylä—Ivalo
Pienen Hangasojan rummun koh­
dalla — Vid Pieni Hangasoja 
trumma
Palojoensuu—Enontekiö
Inginjoen rummun kohdalla — Vid 
Inginjoki trumma
Kantatie no 80 — Stamväg nr 80 
Pöyliönsalmen rummun kohdalla -  
Vid Pöyliönsalmi trumma
Aavasakjanvaaran maantien jatke — 
Förlängning av Aavasaksanvaara 
landsväg
Yksityistieliittymät —
Enskilda vägsanslutningar
Äkäslompolo—Yllästunturi
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
Yksityistieliittymät —
Enskilda vägsanslutningar
Raanujärvi—Sinettä
Raanujärvi—Rovaniemen mlk:n 
raja — Rovaniemi lk:s gräns
Yksityistieliittymät —
Enskilda vägsanslutningar
Ranua—Juotas
Namalikkojoen rummun kohdalla — 
Vid Namalikkojoki trumma
Morottaja—Joutsijärvi
Heinäpuron rummun kohdalla — 
Vid Heinäpuro trumma
Vojakkala—Paakkola
Yksityistieliittymät —
Enskilda vägsanslutningar
2 3 4
Rovaniemi mlk — lk III
Enontekiö III
Kolari III
Inari — Enare I
Enontekiö III
Kemijärvi I
Ylitornio — 
övertorneä
IV
Kolari III
Ylitornio — 
övertorneä
II
Rovaniemi mlk 
lk
III
Salla II
Alatornio — Neder- III
tornei, Kemi mlk — 
lk, Tervola
1 5 
0.72
1 6
0.60
• 100.64 •
2.18
5.33
6.0 0.07 1969
7.0 0.32 1969
6.0 0.62 1968
6.5 1.00 19 6 7 -1 9 6 8
7.0 . 0.52 , 1969
12.7 0.04 1969
4.0 0.59 1969
0.07
5.5 4.53
0.29
19 6 7 -1 9 6 9
0.32
.0 + 2 x0 .5 8.70 1 9 6 6-1969
0.15
7.0 0.32 1968
.0+ 2x0 .5 0.94 1 9 68-1969
7.0 19.30 196 5 -1 9 6 9
0.75
6 3
1 1 2 1 3 1 4  1 5 1 6
Valtatie no 21 — Huvudvägnr 21
Tornio — Torneä — Keropudas Tornio — Tornei, I 7.0+2x2.75 0.65 196 7 -1 9 6 9
Alatornio — 
Nedertornea
7.0+2x1.5 2.69
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.72
Kariniemi—Ahola
Raistakka—Ahola Posio II 7.0+2x0.5 3.11 196 7 -1 9 6 9
6 .0 + 2x0 .5 5.36
Maantieliittymät — 
Lan dsvägsan slutningar
0.10
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.44
Valtatie no 5 — Huvudväg nr 5
Tonkopuron rummun kohdalla — 
Vid Tonkopuro trumma
Kemijärvi mlk — lk . III 6.0 0.10 1969
Rovaniemi—Meltaus II Rovaniemi mlk — lk III 6.0 18.84 196 7 -1 9 6 9
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.42
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
.0.60
Valtatie no 4 — Huvudväg nr 4
Sodankylän kk — Sodankylä kb — Sodankylä I 7.0+2x2.75 0.28 19 6 6 -1 9 6 9
Sattanen 7.0+2x1.5+2x2.25 1.16
II 7.0+ 2x0.5 15.11
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
1.37
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
1.50
Kantatie no 82 — S.tamväg nr 82
Joutsijärvi—Lakijänkä Salla II 7.0+2x0.5 10.32 19 6 7 -1 9 6 9
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar.
0.78 '
Suomen—Ruotsin välisen tieyhteyden 
rakentaminen Muonionjoen yli Kola­
rin lauttäpaikalla — Byggande av vägen
Kolari III 7.0 0.37 1968.-1969
mellan Finland och Sverige över 
Muonio a vid Kolari färjplats -
Talvitie — Vinterväg (0.13)
Vuotso—Lokka • Sodankylä — 4.5 5.70 196 8 -1 9 6 9
S a i m a a n  k a n a v a n  r a k e n ­ .• . . 5.75 # •
n u s t y ö — B y g g e  av S a i m a  
k a n a 1
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.60
Rapattila—Nuijamaa Nuijamaa II 7.0 3.50 " 1 9 6 5 -1 9 6 8
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.60
Lauritsala—Nuijamaa
Nuijamaan kirkko—valtakunnan 
raja — Nuijamaa kyrka—riksgräns
Nuijamaa II 7.0 0.73 19 6 5 -1 9 6 8
Valtatie no 6 Mälkiän sillan kohdalla — Lappeenranta — I 3.0+7.5+1.25 1.52 1 9 67-1968
Huvudväg nr 6 vid Mälkiä bro Villmanstrand
6 4
1 1 2 1 3 1 4 1 5 | .6 -
H e l s i n g i n  l e n t o a s e m a n  
r a k e n n u s t y ö  — B y g g e  av 
H e l s i n g f o r s  f l y g s t a t i o n
4.04
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
1.63
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar -
1.88
Maantie Helsingin ohikulkutieltä 
Helsingin lentoasemalle — Lands- 
vägen frän Helsingfors omfartsväg 
tili Helsingfors flygstation
Helsingin mlk — 
Helsinge
I 3.0+ 7.5+ 1.25 
7.0+2x1.5
0.82
3.22
196 8 -1 9 6 9
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
1.63
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
1.88
K o k o  m a a  — H e l a  l a n d e t • • • 1158.68 •
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
48.81
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
75.96
B .  P a i k a l l i s t i e t y ö t  — B y g d e v ä g s a r b e t e n i
U u d e n m a a n  p i i r i  — 
N y l a n d s  d i s t r i k t
• • • 11.11 •
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
• • • 0.32 •
Paikallistieliittymät Helsingin—Jorvak- 
sen moottoritiehen — Bygdevägs- 
anslutningar tili motorvägen 
Helsingfors—J  orvas
Espoo — Esbo I
II
III
7.0+2x1.5 
6 .0 + 2x 0 .5 
7 .0+2x0.5 
6.0
0.99
0.18
0.75
0.40
1 9 6 7-1969
Paikallistieliittymät Helsingin—Hangon 
maantiehen väl. Kivenlahti—Jorvas— 
Pikkala — Bygdevägsanslutningar tili 
landsvägen Helsingfors—Hangö 
mellan Stensvik—Jorvas—Pickala
Kirkkonummi — 
Kyrkslätt
II 6 .0+ 2x 0 .5 0.06 1969
Paikallistieliittymät Helsingin—Turun 
moottoritiehen väl. Gumböle— 
Veikkola — Bygdevägsanslutningar 
tili motorvägen Helsingfors—Äbo 
mellan Gumböle—Veikkola
Kirkkonummi — 
Kyrkslätt
III 6.0 0.64 1969
Paikallistieliittymät Ahvenkosken— 
Elimäen maantiehen väl. Ahven- 
koski— Ruotsinpyhtää — Bygde­
vägsanslutningar tili landsvägen ' 
Ahvenkoski—Elimäki mellan Ah- 
venkoski—Ström fors
Ruotsinpyhtää — 
Strömfors
III 6.0 0.15 1969
Paikallistieliittymät Ylihongiston—Sä­
linkään maantiehen — Bygdevägs­
anslutningar tili landsvägen Ylihon- 
gisto—Sälinkää
Mäntsälä III 5.5 0.16 1969
Paikallistieliittymät Lohjanharjun— 
Hyvinkään maantiehen väl. Lohjan- 
harju—Nummela—Vihtijärvi—Noppo - 
Bygdevägsanslutningar tili landsvägen
Hyvinkään mlk — 
Hyvinge lk
III 6.0 0.16 1969
Lojoäsen—Hyvinge mellan Lojoäsen— 
Nummela—Vihtijärvi—Noppo
6 5
Paikallistieliittymät Helsingin—Hangon 
maantiehen väl. Pikkala—Degerby — 
Bygdevägsanslutningar tili landsvägen 
Helsingfors—Hangö mellan Pickala— 
Degerby
Paikallistieliittymät Helsingin—Hangon 
maantiehen väl. Degerby—Karjaa — 
Bygdevägsanslutningar tili landsvägen 
Helsingfors—Hangö mellan Degerby— 
Karis
Sierlan paikallistie väl. Kovela—Jär­
venpää— Sierla bygdeväg mellan 
Kovela—Järvenpää
Riitaniityn yksityistie — Riitaniitty 
enskilda väg
Yksityistieliittymät —
Enskilda vägsanslutningar
T u r u n  p i i r i  — Ä b o  d i s t r i k t
Paikallistieliittymät Uudenkaupungin— 
Laitilan maantiehen — Bygdevägs­
anslutningar tili landsvägen Ny­
stad—Laitila
Paikallistieliittymät Mynämäen—Loka- 
lahden maantiehen — Bygdevägs­
anslutningar tili landsvägen Mynä­
mäki—Lokalahti
Paikallistieliittymät Tampereen—Vaa­
san valtatiehen välillä Mansoniemi— 
Parkano — Bygdevägsanslutningar 
tili huvudvägen Tammerfors—Vasa 
mellan Mansoniemi—Parkano
Paikallistieliittymät Oripään—Haarois- 
ten maantiehen — Bygdevägsanslut­
ningar tili landsvägen Oripää—Haa- 
roinen
Paikallistieliittymät Vammalan—Häijään 
maantiehen — Bygdevägsanslutnin­
gar tili landsvägen Vammala—Häijää
Paikallistieliittymät Keikyän—Kiikan 
maantiehen väl. Keikyän silta—
Äetsä — Bygdevägsanslutningar tili 
landsvägen Keikyä—Kiikka mellan 
Keikyä bro—Äetsä
Paikallistieliittymät Noormarkun— 
Parkanon kantatiehen — Bygde­
vägsanslutningar tili stamvägen 
Norrmark—Parkano
Paikallistieliittymät Euran—Harjaval­
lan maantiehen — Bygdevägsanslut­
ningar tili landsvägen Eura—Harja­
valta
Paikallistieliittymät Rauman—Porin 
valtatiehen — Bygdevägsanslutnin­
gar tili huvudvägen Raumo— 
Björneborg
Paikallistieliittymät Honkakosken— 
Riihon maantiehen — Bygdevägs­
anslutningar tili landsvägen Honka- 
koski—Riiho
2 1 3 1 4 1 5 1 6
Inkoo — Inga III 7.0 0.41 19 6 8 -1 9 6 9
Inkoo — Inga II 7.0+2x0.5 . 0.54 19 6 8 -1 9 6 9
III 7.0 0.18
6.0 0.36
Nummi III 6.0 6.13 19 6 7 -1 9 6 9
Askola - ,f
0.32
19 6 7 -1 9 6 9
. . • 17.46 •
Kalanti,
Laitila
III 6.0 0.42 19 6 8 -1 9 6 9
Mynämäki III 5.5 0.18 196 8 -1 9 6 9
Parkano II 7.0 0.20 1 9 66-1967
Oripää II 7.0 0.08 : 196 7 -1 9 6 8
Karkku II 6 .0 + 2x0 .5 , . 1.10 1 9 6 7-1969
III 6.0 0.20
Keikyä, Kiikka II 7!o+ 2 x0.5 0.18 19 6 8 -1 9 6 9
III 7.0 0.10
Kankaanpää II 7.0+2x0.5 1.10 19 6 7 -1 9 6 8
Kiukainen III 7.0 0.20 19 6 8 -1 9 6 9
Rauman mlk — I 5.0 0.12 1 9 6 4 -1 9 6 8
Raumo lk, Luvia, II 5.0 0.10
Pori — Björne­ III 5.0 1.38
borg, Eurajoki 4.0 0.88
Lavia III 6.0 0.04 1969
9 12440— 70/12
6 6
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
Paikallistieliittymät Turku—Säkylä 
maantiehen välillä Niitynpää—Sä­
kylä — Bygdevägsanslutningar tili 
landsvägen Abo—Säkylä mellan 
Niitynpää—Säkylä
Yläne, Säkylä III 7.0 .
5.0
0.22
0.68
1 9 6 8-1969
Koskelan—Saarikosken paikallistie — Karvia III 6.0 0.16 1969
Bygdevägen Koskela—Saarikoski
Leinmäen yhdystie — Leinmäki Laitila III 6.0 3.10 19 6 8 -1 9 6 9
förbindelseväg
Riihikosken—Oripään paikallistie — Pöytyä II 6.0+2x0.5 0.22 1968
Bygdevägen Riihikoski—Oripää
Entisen Turun—Tampereen valtatien Pöytyä II 7.0 0.36 1 9 6 7 -1 9 6 8
osa Rannan mutkan kohdalla —
En del av den forra huvudvägen 
Abo—Tammerfors vid Ranta krök
Entisen Turun—Tampereen valtatien Pöytyä II 7 .0 0.34 1967—1968
osa Auvaisten mutkan kohdalla —
En del av den förra huvudvägen 
Abo—Tammerfors vid Auvainens 
krök
Littoisten—Rungon paikallistie väl. 
Nunna—Runko — Bygdevägen 
Littoinen—Runko mellan Nunna- 
Runko
Piikkiö — Pikis II
III
6.0
6.0
4.35
0.65
19 6 6 -1 9 6 8
Kodisjoen paikallistie — Kodisjoki 
bygdeväg
Laitila II 6.0 1.10 1969
H ä m e e n  p i i r i  — 
T a v a s t l a n d s  d i s t r i k t
• • • 15.30 •
Paikallistieliittymät Oriveden—Ruo­
veden kantatiehen väl. Hirsilä— 
Huikko — Bygdevägsanslutningar 
tili stamvägen Orivesi—Ruovesi 
mellan Hirsilä—Huikko
Orivesi,
Juupajoki
III 6.0 0.14 196 8 -1 9 6 9
Paikallistieliittymät Hämeenlinnan— 
Kyllön maantiehen väl. Hämeen­
linna— Vermasvuori — Bygdevägs­
anslutningar tili landsvägen Tavaste- 
hus—Kyllö mellan Tavastehus— 
Vermasvuori
Tyrväntö III 6.0 0.10 1969
Paikallistieliittymät Tampereen—Lah­ Pälkäne, II 7.0 0.24 19 6 8 -1 9 6 9
den valtatiehen — Bygdevägsanslut­
ningar tili huvudvägen Tammerfors— 
Lahti
Hanko — Hangö III 6.0 0.24.
Paikallistieliittymät Kurun kk:n pää­
teihin — Bygdevägsanslutningar tili 
huvudvägar av Kuru kb
Kuru III 6.0 0.08 1968
Paikallistieliittymät Humppilan—Urja­
lan kk :n—Lempäälän maantiehen —
Urjala, Lem­
päälä, Kylmä-
III 6 .0 + 2x0 .5 
6.0
0.10
0.86
196 7 -1 9 6 9
Bygdevägsanslutningar tili lands­
vägen Humppila—Urjala kb—Lem­
päälä
koski 5.0 0.43
0.37
Karhen paikallistie — Karhe bygdeväg Viljakkala, Hä­
meenkyrö — 
Tavastkyro, 
Ylöjärvi
III 6.0 9.20 196 7 -1 9 6 9
Vanattaran paikallistie — Vanattara 
bygdeväg
Lempäälä III 6.0 0.86 196 7 -1 9 6 9
Pereen paikallistie — Pcree bygdeväg Pirkkala II 7.0+2x0.5 0.71 1 9 68-1969
67
Vikkiniityn—Lehtivuoren paikallis­
tie — Bygdevägen Vikkiniitty— 
Lehtivuori
Lastusten—Soramäen paikallistien 
jatke — Förlägning av bygdevägen 
Lastunen—Soramäki
K y m e n  p i i r i  — K y m m e n e  
d i s t r i k t
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
Yksityistieliittymät —
Enskilda vägsanslutningar
Paikallistieliittymät Hauvanlahden— 
Särkilahden maantiehen — Bygde­
vägsanslutningar tili landsvägen Hau- 
vanlah ti—Särkilahti
Paikallistieliittymät valtatiehen no 13 
väl. Savitaipale—piirin raja — Bygde­
vägsanslutningar tili huvudvägen nr 
13 mellan Savitaipale—distrikts gräns
Paikallistieliittymät Kaukopään—Puu­
malan maantiehen — Bygdevägsan­
slutningar tili landsvägen Kaukopää— 
Puumala
Kyläniemen paikallistie — Kyläniemi 
bygdeväg
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
Vuohijärven—Hillosensalmen paikal­
listie — Bygdevägen Vuohijärvi— 
Hillosensalmi
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
Kaljaniemen—Kaukopään paikallistie — 
Bygdevägen Kaljaniemi—Kaukopää
Yksityistieliittymät —
Enskilda vägsanslutningar
.Haukilahden paikallistien siirto Hack­
man & Co:n Honkalahden tehtaan 
kohdalla — Förflyttning av Hauki- 
lahti bygdeväg vid Honkalahti 
fabrik
2
Lempäälä
Lempäälä
Ruokolahti
Savitaipale
Ruokolahti
Taipalsaari,
Ruokolahti
Valkeala
Imatra,
Ruokolahti
Joutseno
3
III
III
III
III
III
III
III
II
M i k k e l i n  p i i r i  — St .
M i c h e l s d i s t r i k t
Paikallistieliittymät —
Bygdevägsanslutningar
Yksityistieliittymät —
Enskilda vägsanslutningar
Paikallistieliittymät valtatiehen no 13 Mikkelin mlk — III
väl. Kymen läänin raja—Mikkeli — St. Michels lk 
Bygdevägsanslutningar tili huvud­
vägen nr 13 mellan Kymmene läns 
gräns—St. Michel
Paikallistieliittymät Mikkelin—Pieksä- Mikkelin mlk — III
mäen maantiehen väl. Mikkeli— St. Michels lk
Haukivuori — Bygdevägsanslut-
4
6.0
6.0
5.5
6.0
6.0
5.5
6.0
7.0+2x0.5
5.5
6.0
5 | 6
1.14 1 9 6 8 -1969
0.83 . 1969
27.49
0.52
0.52
0.71 1 9 6 5 -1968
0.04 1967
0.06 1 9 68 -1969
12.75 1968
0.26
11.74 196 6 -1 9 6 8
0.26
1.59 196 7 -1 9 6 9
0.52
0.60 1969
21.94
0.55
0.42
0.16 1969
1.54 1 9 6 7 -1968
6 8
1 1 2 | 3 1 4 1 5 1 6
' ningar tili landsvägen St. Michel— 
Pieksämäki mellan St. Michel— 
Haukivuori
Paikallistieliittymät valtatiehen no 5 Heinolan mlk — II 6 .0+ 2x 0 .5 0.08 196 8 -1 9 6 9
väl. Lusi—Koskenmylly — Bygde­
vägsanslutningar tili huvudvägen 
nr 5 mellan Lusi—Koskenmylly
lk
Paikallistieliittymät Herttualan—Pu­ Kerimäki I 6 .0 + 2x 1 .5+ 2x2 .0 0.62 196 5 -1 9 6 9
hoksen kantatiehen väl. Herttuala— 6 .0 + 2x 1 .5 2.43
Pohjois-Karjalan piirin raja — Bygde­ II 6 .0 + 2x 1.5 0.09
vägsanslutningar tili stamvägen Hert­
tuala—Puhos mellan Herttuala—Norra 
Karelens distriktsgräns
6.0 0.68
Paikallistieliittymät valtatiehen no 5 Juva III 5.5 1.13 19 6 5 -1 9 6 9
' väl. Visulahti—Vehmaa — Bygde­
vägsanslutningar tili huvudvägen 
nr 5 mellan Visulahti—Vehmaa
Paikallistieliittymät Otamon—Kaihon Sysmä III 6.0 0.20 1969
maantiehen — Bygdevägsanslutnin­
gar tili landsvägen Otamo—Kaiho
Taka-Heikkolan paikallistie — Taka- Kangasniemi, III 6.0 8.35 19 6 6 -1 9 6 8
Heikkola bygdeväg Hankasalmi, 
Pieksämäki mlk 
- l k
Paikallistieliittymät —
- Bygdevägsanslutningar
0.55,
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.29
Itäkylän paikallistie — Itäkylä bygde­ Kangasniemi III 5.0 6.66 19 6 7 -1 9 6 8
väg .
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.13
P o h j o i s - K a r j a l a n  p i i r i  — 
N o r r a  K a r e l e n s  d i s t r i k t
• • • 24.99 •
Paikallistieliittymät Kuopion—Joensuun Outokumpu III 5.5 . 0 .10  . 1969
valtatiehen väl. Kuusjärvi—Käsämä—
Bygdevägsanslutningar till huvudvägen 
Kuopio—Joensuu mellan Kuusjärvi— 
Käsämä
Paikallistieliittymät Lieksan—Nurmek­ Pielisjärvi III 6.0 .0.20 1966-1969
sen maantiehen — Bygdevägsanslut­
ningar tili landsvägen Lieksa—Nurmes
5.5 • 1.45
Paikallistieliittymät Kiteen—Tohma- Tohmajärvi, II 6.0 0.52 1 9 67-1969
järven maantiehen— Bygdevägs­
anslutningar tili landsvägen Kitee— 
Tohmajärvi
Kitee 5.0 0.29
Juuan—Paalasmaan paikallistie — Juuka III 5.0 13.86 1 9 6 5-1969
Bygdevägeri Juuka—Paalasmaa IV 4.0 1.64
Härmin—Herajärven paikallistie — Tuupovaara III 5.0 6.93 1968
Bygdevägen Härmi—Herajärvi
K u o p i o n  p i i r i  — K u o p i o  
d i s t r i k t
• • • 9.59 •
Paikallistieliittymät Iisalmen kk:n Iisalmi mlk — lk III 6.0 0.71 ' 1965 -1969
rakennussuunnitelma-alueen pää­
teihin — Bygdevägsanslutningar tili 
huvudvägar av Iisalmi kb:s bygg- 
nadsplaneonuade
6 9
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
Paikallistieliittymät Varkauden—Joen- Varkaus III 7.0 1.50 1968-1.969
suun kantatiehen väl. Varkaus—Kin-
kamo — Bygdevägsanslutningar tili 
stamvägen Varkaus—Joensuu mel­
lan Varkaus—Kinkamo
Paikallistieliittymät Jyväskylän—Kuo­ Suonenjoki III 7.0 1.20 1 9 6 7-1969
pion kantatiehen väl. Ahvenkoski— 
Suonenjoki — Bygdevägsanslutnin­
gar tili stamvägen Jyväskylä—Kuo­
pio mellan Ahvenkoski—Suonen­
6.0 0.66  .
joki -
Paikallistieliittymät Pielaveden—Maa­ Maaninka III 6.0 1.08 1966-1969
ningan maantiehen — Bygdevägs­
anslutningar tili landsvägen Piela­
vesi—Maaninka
Koistinlahden—Levälahden paikallis­ Tuusniemi, III 5.0- 4.44 1 9 6 7-1969
tie — Bygdevägen Koistinlahti— 
Levälahti
Vehmersalmi
,
K e s k i - S u o m e n  p i i r i  — 
M e l l e r s t a  F i n  l a  n d s
• • • 17.53 •
d i s t r i k t
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
0.70
Paikallistieliittymät Jyväskylän—Petä­ Jyväskylä, II 6 .0+ 2x0 .5 0.36 1 9 6 7-1969
jäveden maantiehen väl. Palvalahti— 
Keijo — Bygdevägsanslutningar tili 
landsvägen Jyväskylä—Petäjävesi 
mellan Palvalahti—Keijo
Jyväskylä mlk — lk III _ 7.5 0.94
Paikallistieliittymät valtatiehen no 13 Jyväskylä mlk — lk I 12.0+2x0.25 0.21 1 9 6 8-1969
Vaajakosken siltojen kohdalla — 
Bygdevägsanslutningar tili huvud­
vägen nr 13 vid Vaajakoski broar
Paikallistieliittymät valtatiehen no 13 Toivakka III 7.0 0.10 1 9 6 6-1968
väl. Kanavuori—Viisarinmäki ja 
kantatiehen no 59 väl. Viisarinmä­
ki—Urpinen — Bygdevägsanslutnin- 
gar tili huvudvägen nr 13 mellan Ka­
navuori—Viisarinmäki och tili stam- 
vägen nr 59 mellan Viisarinmäki— 
Urpinen
Olkkolan paikallistie — Olkkola 
bygdeväg
Jämsä II 7.0+2x1.0 1.18 1967-1969
Mäntylän—T oulauden—Kolimanpään 
paikallistie — Bygdevägen Mänty­
lä—T oulat—Kolimanpää
Viitasaari III 6.0 13.71 1 9 6 6-1968
Paikallistieliittymät — Bygdevägs­
anslutningar
0.58
Koskenpään—Niinimäen—Korpilah­
den rajan paikallistie — Bygde­
vägen Koskenpää—Niinimäki—Kor­
pilahti gräns
Jämsänkoski III 6.0 1.03 1968-1969
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
0.12
V a a s a n  p i i r i  — V a s a  
d i s t r i k t
• • • 11.85 •
Yksityistieliittymät — 0.32-
E n sk ild a  v ägsanslu tningar
7 0
Paikallistieliittymät Voltin—Kortes- 
järven maantiehen — Bygdevägs- 
anslutningar tili landsvägen Voltti— 
Kortesjärvi
Paikallistieliittymät Porin—Vaasan 
valtatiehen väl. Lalby—läänin­
raja — Bygdevägsanslutningar tili 
huvudvägen Björneborg—Vasa 
mellan Lalby—läns gräns
Palonkylän paikallistie — Palonkylä 
bygdeväg
Paikallistieliittymät Alavuden—Lapuan 
kantatiehen — Bygdevägsanslutnin­
gar tili stamvägen Alavus—Lappo
Paikallistieliittymät Ylistaron—Seinä­
joen maantiehen väl. Ylistaro— 
Halkosaari — Bygdevägsanslutninr 
gar tili landsvägen Ylistaro—Seinä- ' 
joki mellan Ylistaro—Halkosaari
Paikallistieliittymät Lehtimäen—Soi­
nin maantiehen — Bygdevägsanslut­
ningar tili landsvägen Lehtimäki— 
Soini
Lidenin—Äbackan paikallistie — Li- 
den—Äbacka bygdeväg
Inhan paikallistie — Inha bygdeväg
Yksityistieliittymät —
Enskilda vägsanslutningar
Paikallistieliittymät Tampereen— 
Parkanon—Seinäjoen rautatiera­
kennukseen — Bygdevägsanslut­
ningar tili järnvägsbygge av Tam­
merfors—Parkano—Seinäjoki
K e s k i - P o h j a n m a a n  p i i r i  ■
M e l l e r s t a  ö s t e r b o t t e n s
d i s t r i k t
Paikallistieliittymät Kalajoen—Ala­
vieskan—Ylivieskan maantiehen 
väl. Kalajoen kk—Alavieskan kun­
nan raja — Bygdevägsanslutningar 
tili landsvägen Kalajoki—Alavieska- 
Ylivieska mellan Kalajoki kb— 
Alavieska kommuns gräns
Paikallistieliittymät Kannuksen— 
Toholammin maantiehen — 
Bygdevägsanslutningar tili lands­
vägen Kannus—Toholampi
Paikallistieliittymät Ylivieskan—Ou­
laisten maantiehen — Bygdevägs­
anslutningar tili landsvägen Yli­
vieska—Oulainen
Ohtamaan—Rajaniemen paikallistie- 
Bygdevägen Ohtamaa—Rajaniemi
Töllin—Nevanperän paikallistie — 
Bygdevägen Tölli—Nevanperä
Lohvanperän paikallistie — Lohvan- 
perä bygdeväg
Kortesjärvi
Lapväärtti -  
Lappfjärd
Ilmajoki
Kuortane.
Lapua — Lappo
Ilmajoki
Soini
Tiukka — 
Tjöck
Ähtäri
Seinäjoki,
Jalasjärvi
Kalajoki
Toholampi,
Kannus
Oulainen,
Ylivieska
Nivala
Kärsämäki
Pyhäjärvi
III 5.5 0.32 1969
II 7.0 0.13 1 9 66-1967
III 5.0 0.30
III 7.0 0.11 1 9 68-1969
III 6.0 1.49 196 6 -1 9 6 9
III 6.0 0.08 196 7 -1 9 6 9
III 5.5 0.39 196 7 -1 9 6 8
III 6.0 0.46 19 6 7 -1 9 6 8
III 6.0 6.89 19 6 7 -1 9 6 9
0.32
III 5.0 1.68 1969
• • 10.45 •
III 6.0 0.24 19 6 6 -1 9 6 8
5.5 0.66
III 6.0 0.03 196 6 -1 9 6 8
5.5 0.10
5.0 0.10
III 5.5 1.16 196 6 -1 9 6 8
5.0 0.66
IV 4.0 4.68 1 9 67-1968
IV 4.0 2.09 196 7 -1 9 6 8
IV 4.0 0.06 1968
.7 1
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
Salmelan—Sillanpään paikallistie — Veteli — Vetil III 5.5 0.67 1 9 6 7 -1 9 6 8
Bygdevägen Salmela—Sillanpää
O u l u n  p i i r i  — U l e ä b o r g s  
d i s t r i k t
• • 33.28 . •
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
5.68
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.76
Paikallistieliittymät Heinäjoen—Mur­ Kuusamo III 5.5 0.14 1969
tovaaran—Hossan maantiehen —
Bygdevägsanslutningar tili lands- 
vägen Heinäjoki—Murtoväara^Hossa
Paikallistieliittymät Revonlahden— Revonlahti — III 6.0 1.04 19 6 8 -1 9 6 9
Rantsilan maantiehen väl. Revon- Revolax
lahti—Paavola — Bygdevägsanslut­
ningar tili landsvägen Revolax—. 
Rantsila mellan Revolax—Paavola
Paikallistieliittymät Oulun—Vaalan Muhos, III' 6.0 0.24 196 7 -1 9 6 9
maantiehen väl. Muhos—Sotka- Utajärvi 5.5 0.36
järvi — Bygdevägsanslutningar tili 
landsvägen Uleäborg—Vaala mel­
lan Muhos—Sotkajärvi
IV 4.0 1.46
Paikallistieliittymät J  y väsky Iän—Ou­ Rantsila III 5.5 0.16 1969 >
lun valtatiehen väl. Sipolankylä— 
Rantsila — Bygdevägsanslutningar 
tili huvudvägen Jyväskylä—Uleä­
borg mellan Sipolankylä—Rantsila
Paikallistieliittymät Oulun—Kemin li III 5.5 0.93 196 5 -1 9 6 8
valtatiehen väl. Haukipudas—li — 
Bygdevägsanslutningar tili huvud­
vägen Uleäborg—Kemi mellan Hau­
kipudas—li
Paikallistieliittymät Voman—Kestilän Pulkkila III .6.0 0.10 196 8 -1 9 6 9
maantiehen — Bygdevägsanslutnin­
gar tili landsvägen Vorna—Kestilä
Paikallistieliittymät Pudasjärven kk:n— Pudasjärvi III 6.0 0.22 1966—1968
Sarajärven maantiehen väl. Ala- 
Livo—Sarajärvi — Bygdevägsanslut­
ningar tili landsvägen Pudasjärvi kb— 
Sarajärvi mellan Ala-Livo—Sarajärvi I
Paikallistieliittymät valtatiehen no 5 Kuusamo III 5.5 0.12 1969
väl. Taivalkosken raja—Karhunnoro 
—Vesala—Kuusamo — Bygdevägs­
anslutningar tili huvudvägen nr 5 
mellan Taivalkoski gräns—Karhun­
noro—V esala—Kuusamo
Paikallistieliittymät Hailuodon—Oulun­ Oulunsalo III 6.0 0.48 19 6 8 -1 9 6 9
salon maantiehen — Bygdevägsan­
slutningar tili landsvägen Hailuoto— 
Oulunsalo
' '
5.0 0.08
' ■
Kurenaluksen—Jongun—Siivikon Pudasjärvi III 5.5 0.27 1968 '
paikallistie — Bygdevägen Kuren- 
alus—J  onku—Siivikko
■
Lampinsaaren paikallistie — Lampin- Vihanti III 5.5 6.23 19 6 7 -1 9 6 9
saari bygdeväg 
Paikallistieliittymät — 0.22
B ygd ev ägsanslu tn ingar
7 2
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
Temmesjoen länsipuolen paikallistie — Liminka, IV 1 4.0 8.38 1 9 6 8-1969
Bygdevägen av Temmesjoki västra 
sida
Temmes
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
. 0.05
Sälöisten kk :n—Raahen paikallistie — Raahe — II 7.0+2x0.5 0.11 1969
Bygdevägen Saloinens kb—Brahe- 
stad
Brahestad 0.08
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
Oulun Kuivasjärven—Kiimingin Ala- Oulu — Uleä- II 7.0+2x1.0 1.49 ■ 196 6 -1 9 6 9
kylän paikallistie — Bygdevägen borg, Hauki­ 7.0 0.97
Uleäborgs Kuivasjärvi—Kiiminki pudas, Kii­ III 6.0 10.50
Alakylä minki • /
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
5.33 •
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.76 j
K a i n u u n  p i i r i  — K a j  a n ä ­
l ä n  d s d i s t r i  Lt
• • • 4.27 •
Paikallistieliittymät Kuhmon—Suo­ Kuhmo IV 4.0 0.06 1 9 67-1969
mussalmen maantiehen väl. Tönö- 
länsalmi—Sumsa — Bygdevägsan­
slutningar tili landsvägen Kuhmo— 
Suomussalmi mellan Tönölänsalmi
•
—Sumsa
Paikallistieliittymät Hyrynsalmen—Il­ Hyrynsalmi IV 4.0 0.38 1 9 67-1969
veksen maantiehen — Bygdevägs­
anslutningar tili landsvägen Hyryn­
salmi—Ilves
Paikallistieliittymät Kajaanin—Äm­ Ristijärvi III 5.5 0.34 1969
mänsaaren valtatiehen Kirnukos-
ken sillan kohdalla — Bygdevägs­
anslutningar tili huvudvägen Ka­
jaani—Ämmänsaari vid Kirnukoski 
bro
Paikallistieliittymät valtatiehen no 5 Suomussalmi IV 4.0 0.41 196 7 -1 9 6 9
väl. Veikkola—Piispajärvi — Bygde­
vägsanslutningar tili huvudvägen nr 
5 mellan Veikkola—Piispajärvi
Poromäen—Heinämäen paikallistie — Sotkamo IV 4.0 3.08 196 8 -1 9 6 9
Bygdevägen Poromäki—Heinämäki
L a p i n  p i i r i  — L a p p l a n d s  
d i s t r i k t
• • • 7.20 •
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
0.38
Paikallistieliittymät Äkäslompolon— Kolari III 5.5 0.29 1 9 68-1969
Yllästunturin maantiehen — Byg­
devägsanslutningar tili landsvägen 
Äkäslompolo—Yllästunturi
Paikallistieliittymät VOjakkalan— Alatornio — III 5.5 0.40 1 9 65-1969
Paakkolan maantiehen — Bygde­
vägsanslutningar tili landsvägen 
Vojakkala—Paakkola
. Nedertorneä
Paikallistieliittymät valtatiehen no 21 Tornio — Tor- I 7.0+2x1.5 0.36 1 9 6 7-1969
väl. Tornio—Keropudas — Bygde- neä, Alatornio III 6.0 0.25
vägsanslutningar tili huvudvägen 
nr 21 mellan Torneä—Keropudas
— Nedertorneä
Paikallistieliittymät Kariniemen— Posio III 6.0 0.54 , 19 6 8 -1 9 6 9
Aholan maantiehen väl. Raistak-
ka—Ahola — Bygdevägsanslutnin- 
gar tili landsvägen Kariniemi—Aho­
la mellan Raistakka—Ahola
Paikallistieliittymät Rovaniemen— Rovaniemi IV 4.0 0.24 196 7 -1 9 6 9
Meltaus II.-n maantiehen — Bygde- 
vägsanslutningar tili landsvägen 
Rovaniemi—Meltaus II
mlk — lk
Paikallistieliittymät valtatiehen no 4 Sodankylä III 6.5+2x0.25 0.60 1 9 6 7 -1 9 6 9
väl. Sodankylän kk—Sattanen — 
Bygdevägsanslutningar tili huvud­
vägen nr 4 mellan Sodankylä kb—
Sattänen
Paikallistieliittymät kantatiehen no 82 Kemijärvi mlk — III 6.0 0.32 196 8 -1 9 6 9
väl. Joutsijärvi—Lakijänkä — Bygde­
vägsanslutningar tili stamvägen nr 82 
mellan Joutsijärvi—Lakijänkä
lk, Salla
/
Kaulirannan—Tengeliön paikallistie — Ylitornio — IV 4.0 4.20 1 9 6 8 -1 9 6 9
Bygdevägen Kauliranta—Tengeliö Övertorneä
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
- 0.38
S a i m a a n  k a n a v a n  r a k e n n u s - • • 2.93 •
t y ö  — B y g g e  av S a i m a  k a n a 1
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
0.34
Paikallistieliittymät Rapattilan—Nuija- Nuijamaa II 6.0 0.90 . 196 5 -1 9 6 8
maan maantiehen — Bygdevägsanslut­
ningar tili landsvägen Rapattila— 
Nuijamaa
Lauritsalan—Mustolan paikallistie väl. Lappeenranta — II 7.0+2x0.5 1.29 1 9 6 7 -1 9 6 8
Mälkiä—Mustola — Bygdevägen 
Lauritsala—Mustola mellan Mälkiä— 
Mustola
Villmanstrand
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
0 .20  '
Marttilan paikallistie — Marttila Nuijamaa III 6.0 0.74 1967
bygdeväg
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
0.14
H e l s i n g i n  l e n t o a s e m a n  
r a k e n n u s t y ö  — B y g g e  av
• • • 0.73 ■ •
H e l s i n g f o r s  f l y g s t a t i o n
Paikallistieliittymät maantiehen Hel­ Helsingin mlk — I 7.0+2x1.5 0.73 1 9 6 8 -1 9 6 9
singin ohikulkutieltä Helsingin 
lentoasemalle — Bygdevägsanslut­
ningar tili landsvägen fran Helsing­
Helsinge
fors omfartsväg tili Helsingfors 
flygstation
K o k o  m a a  — H e l a  l a n d e t • • • 216.12 ■ •
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
8.17
Yksityistieliittymät — 2.34
E n sk ild a  vägsanslu tningar
1 0  1 2 4 4 0 —7 0 / 1 2
7 4
1 ' 2 3 4 5 6
C. Siltatöihin liittyvät tietyöt — Tili broarbeten anslutna vägarbeten
U u d e n m a a n  p i i r i — 
N y l a n d s  d i s t r i k t
Baggsundin silta — Baggsunds bro
2.13
Porvoo—Sondby — Borgä—Sondby 
Kerkkoon silta — Kerko bro
Porvoon mlk — 
Borgä lk
II 6.0 0.50 1 9 6 6 -1 9 6 8
Strömsberg—Kerkkoo — Strömsberg 
—Kerko
Härkäjoen silta — Härkäjoki bro
Porvoon mlk
Borgä lk
I 7 .0 + 2 x l.5 0.30 19 6 8 -1 9 6 9
Vivola—Hyrsylä 
Hautalan silta — Hautala bro
Nummi III 5.5 0.12 19 6 8 -1 9 6 9
Keimola—Perttula 
Kirkkosilta
Nurmijärvi I 7.0+2x1.5 0.25 196 8 -1 9 6 9
Kirkkomäki—Mäntsälä 
Myllysilta
Mäntsälä II 7.0+2x0.5 0.26 1969
Ratulan paikallistie — Ratula bygde- 
väg
Lappbäckin silta — Lappbäcks bro
Artjärvi — Artsjö III 5.5 0.12 1969
Lapinjärven—Kimolankylän pai­
kallistie — Bygdevägen Lappträsk 
—Kimolankylä
Koiransuolenojan silta — Koiransuo- 
lenoja bro
Lapinjärvi — 
Lappträsk
III 5.5 0.18 1969
Keikkumäen paikallistie — Keikku- 
mäki bygdeväg
Mustajoen silta — Mustajoki bro
Nurmijärvi ' III 5.0 0.28 1969
Maitoisten paikallistie — Maitoi- 
nens bygdeväg
Mäntsälä III 5.5 0.12 1969
T u r u n  p i i r i  — A b  o d i s t r i k t
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
Saukon silta — Saukko bro
'
9.42
0.12
Heittola—Viljakkala
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
Prostvikin ja  Lillmälön laiturit — 
Prostviks och Lillmälö bryggor
Ikaalinen 
mlk — lk
II 6 .0+ 2x0 .5 0.88
0.04
196 7 -1 9 6 8
Parainen—Nauvo — Pargas—Nagu 
Otamussilta
Nauvo — Nagu, 
Parainen — . 
Pargas
II 6 .0+ 2x0 .5 0.31 196 7 -1 9 6 8
Krouvi—Ryömälä 
Ävikin silta — Aviks bro .
Mouhijärvi II 6.0  . 0.44 1 9 6 7-1969
Vaiste—Kreivilä
Ponttoonisilta Lillholmenin laut- 
tapaikalle — Pontonbro tili Lill- 
holmens färjplats
Turku — Abo I 7.0+2x1.5 0.64 1 9 6 8-1969
Skräbbölen—Sandfallin paikallis­
tie — Bygdevägen Skräbböle— 
Sandfall
Koskelan silta — Koskela bro
Parainen — 
Pargas
III 7.0 0.35 1968
Koskela—Saarikoski Karvia III 5.5 0.08 1968
7 5
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
Vretan silta — Vreta bro
Kemiö—Söderlängvik — Kimito— Kemiö — II 7.0+2x0.5 0.16 1 9 6 8-1969
Söderlängvik
Pohjajoen silta — Pohjajoki bro
Kimito
• Ahlainen—Merikarvia Ahlainen II 6 .0+ 2x0 .5 0.70 1 9 6 8-1969
Pöytiön silta — Pöytiö bro
Kaukelmaa—Inkere Pertteli II 6 .0+ 2x0 .5 0.42 19 6 8 -1 9 6 9
Merttilän ja Hiitolan sillat — Mert- 
tilä och Hiitola broar
•
Turku—Vahto — Abo—Vahto Rusko II 7.0+2x0.5 1.86 1 9 6 8-1969
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
0.08
Härkkelin silta — Härkkeli bro
Ahlainen—Merikarvia Merikarvia II 7.5 0.02 1969
Abborsundin silta — Abborsunds bro
Lofsdal—Lillmälö Parainen — Pargas II 6 .0+ 2x 0 .5 0.12 1969
Rödhällsundin silta — Rödhällsunds 
bro
Loifsdal—Lillmälö Parainen — Pargas II 6.0+2x0.5 0.27 1969
Karhiniemen lautta — Karhiniemi 
färja <•
Karhiniemen paikallistie — Karhi- 
niemi bygdeväg
Huittinen III 6.0 0.33 1969
Hirvasojan silta — Hirvasoja bro
Marttilan—Kosken paikallistie — 
Bygdevägen Marttila—Koski
Marttila III 7.0 0.34 1969
Pöyliönjoen silta — Pöyliönjoki bro
Riihikosken—Oripään paikallistie — 
Bygdevägen Riihikoski—Oripää
Pöytyä II 7.0 0.40 1969
Strömman kanavan silta — Bron över 
Strömma kanal
Kemiö—Ylönkylä — Kimito— Kemiö — II 7.0 2.10 1969
Ylönkylä Kimito
H ä m e e n  p i i r i  — 
T a v a s t l a n d s  d i s t r i k t
• • • 5.49 •
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.04
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
0.16
Teiskolan silta — Teiskola bro
Aitolahti—Teiskola Teisko II 6.0 0.18 1 9 67-1968
Koronjoen silta — Koronjoki bro s
Kuru—Virrat — Kuru—Virdois Virrat — Virdois II 6.0+2x0.5 0.98 1 9 6 7-1968
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.04
Harhalan silta — Harhala bro
Harhala—Valkeala Pälkäne II 6 .0 + 2x0 .5 1.08 19 6 7 -1 9 6 8
Arvajankosken silta — Arvajankoski 
bro
Kuhmoinen—Jämsä Kuhmoinen,
Jämsä
I 7.0+2x1.5 0.18 1968
Kasiniemen silta — Kasiniemi bro
Kyynärö II—Korkee Padasjoki III 6.0 2.61 1 9 6 8-1969
Paikallistieliittymät — 0.16
Bygd evägsanslu tn ingar
7 6
1 1 2
Saijan silta -  Säijä bro 
Lempäälä—Pirkkala Lempäälä
Vehkasilta
Vehkajärvi—Korkee Kuhmalahti
Kostian silta — Kostia bro 
Pälkäne—Kostia Pälkäne
Peto-ojan silta — Peto-oja bro
Räyskälän paikallistie — Räyskälä Loppi
bygdeväg
K y m e n  p i i r i  — K y m m e n e
d i s t r i k t
Salmen silta — Salmi bro •
Simpeleen kirkko—Melkoniemi — Simpele
Simpele kyrka—Melkoniemi
Leppälän silta — Leppälä bro 
Hyvättilä—Leppälä Joutseno
Tohmon silta — Tohmo bro 
Muurikkalan paikallistie — Miehikkälä
Muurikkala bygdeväg
Saunajoen silta — Saunajoki bro 
Pajarin—Kannuskosken paikallis­ Luumäki
tie — Bygdevägen Pajari—Kannus- 
koski
M i k k e l i n  p i i r i  — St .
M i c h e l s  d i s t r i k t
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
Yksityistieliittymät —
Enskilda vägsanslutningar
Orivirran sillat — Orivirta broar
Seikanlampi—Savonranta—Vihtari Savonranta
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
Yksityistieliittymät —
Enskilda vägsanslutningar
Jyrängön sillat — Jyränkö broar
Lahti—Mikkeli — Lahti—St. Michel Heinola
Vuorenjoen silta — Vuorenjoki bro 
Kalvitsa—Narila Mikkelin mlk —
St. Michels lk,
Paikallistieliittymät —
Juva
Bygdevägsanslutningar
Yksityistieliittymät —
Enskilda vägsanslutningar
P o h j o i s - K a r j a l a n  p i i r i  —
N o r r a  K a r e l e n s  d i s t r i k t
Möhkön silta — Möhkö bro
Kuuksenvaara—valtakunnan raja — Ilomantsi
Kuuksenvaara—statens gräns 
Putaansalmen silta — Putaansalmi bro
Anttonen—Ruunaa Pielisjärvi
Halinjoen silta — Halinjoki bro 
Lieksa—Nurmes Pielisjärvi
| 4 |5 1 6
II 6 .0+ 2x 0 .5 0.12 1969
II 6 .0 + 2x 0 .5 0.03 1969
I 6.25 0.13 1969
III 5.5 0.18 1969
• • 1.09 •
III 6.5 0.05 196 8 -1 9 6 9
II 6 .0+ 2x0 .5 0.30 196 8 -1 9 6 9
III 5.5 0.36 19 6 8 -1 9 6 9
III 6.0 0.38 1969
• • 10.14 •
0.71
0.09
II 6.0 5.59 1 9 6 2-1969
0.56
0.02
I 7 ;0 + 2 x l.5+2x1.75 0.50 . 1 9 6 7 -1 9 6 8
II 6.0 4.05 196 8 -1 9 6 9
0.15
0.07
• • 4.96 ' •
III 6.0 0.66 1 9 6 7 -1 9 6 8
II 6.0 1.86 196 7 -1 9 6 9
III 6.0 , 0.94 1968
7 7
1 1 2 1 3 1 4 | 5 1 6
Kivisalmen lauttalaiturit — Kivisalmi 
färjlägen
Rääkkylä—Liperi Rääkkylä III 6.0 0.24 19 6 8 -1 9 6 9
Laklajoen silta — Laklajoki bro 
Nurmijärvi—Kivivaara Pielisjärvi III 6.0 0.32 19 6 8 -1 9 6 9
Hanhijoen silta — Hanhijoki bro 
Anttonen—Inari Pielisjärvi I I I . 6.0 0.28 196 8 -1 9 6 9
Sokojoen silta — Sokojoki bro 
Timitran tienhaara — Timitra —' 
Timitra vägskäl—Timitra
Pielisjärvi HI 5.0+2x1.0 0.41 1969
Kiteenjoen silta — Kiteenjoki bro 
Kitee—Korkeakangas Kitee III 6.0 0.25 1969
Usinjoen silta — Usinjoki bro
Varislahden—Rikkarannan paikal­
listie — Bygdevägen Varislahti— 
Rikkaranta
Outokumpu - - 1969
K u o p i o n  p i i r i  — 
K u o p i o  d i s t r i k t
• • • 0.72 ' •
Suovunjoen silta — Suovunjoki bro 
Haminalahti—Lamperila Kuopio mlk — lk III 6.0 0.13 1968
Lääminginjoen silta — Läämingin- 
joki bro
Istunmäki—Ahveninen Vesanto III 7.0 0.42 1 9 6 8 -1 9 6 9
Sahin silta — Sahi bro 
Ahmo—Särkilampi Iisalmi mlk — lk II 6 .0+ 2x0 .5 0.15 1 9 6 8-1969
Lapinkosken silta — Lapinkoski bro 
Sonkajärven—Viisarin paikallistie — 
Bygdevägen Sonkajärvi—Viisari
Sonkajärvi III 5.5 0.02 1 9 6 8-1969
K e s k i - S u  o m e n  p i i r i  — 
M e l l e r s t a  F i n l a n d s  
d i s t r i k t
• • • 5.96 •
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
0.07
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.13
Neiturintaipaleen kanavan silta — 
Bron över Neiturintaipale kanal 
Istunmäki—Ahveninen Konnevesi II 6 .0 + 2x 0 .5 2.38 1 9 6 7 -1 9 6 8
Tammikosken silta — Tammikoski bro 
Korpilahti—Joutsa Luhanka III 7.0 0.58 1968
Putkilahden silta — Putkilahti bro 
Korpilahti—Joutsa Korpilahti III 7.0 0.68 1968
Pien-Haapajärven silta — Pien-Haapa- 
järvi bro
Saarijärvi—Kannonkoski . Kannonkoski II 6 .0 + 2x 0 .5 0.66 196 8 -1 9 6 9
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
0.03
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.03
Teppolan silta — Teppola bro 
Multia—Petäjävesi Multia . HI 7.0. 0.55 1 9 6 8-1969
Yksityistieliittymät — 0.10
E n sk ild a  vägsanslu tningar
7 8
1 I 2 I3 4 ¡5 |6
Myllysilta
1
Tikkakosken paikallistie — Tikka- Jyväskylä I 7.5+2x1.5 0.13 1 9 68-1969
koski bygdeväg 
Havujoen silta — Havujoki bro
mlk — lk
N auklah ti—Paappala Leivonmäki II 6 .0+ 2x0 .5 0.54 1 9 6 8 -1 9 6 9
Paikallistieliittymät —
~  Bygdevägsanslutningar
Saittajoen silta — Saittajoki bro
0.04
Jyväskylä—Kuopio Konnevesi 1969
Lahnasilta
Karklampi—Kilpakorpi Jämsä, Kuh­ II 6 .0 + 2 x0 .5 0.29 1969
moinen
Saunasalmen silta — Saunasalmi bro
Armisveden paikallistie — Armis- 
vesi bygdeväg
Hankasalmi IV 4.0 0.15 1969
V a a s a n  p i i r i  — V a s a  d i s t r i k t • • 2.75 •
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
0.18
Syväjoen silta — Syväjoki bro
Kukko—Niemisvesi Soini III 6.0 0.36 19 6 8 -1 9 6 9
Möykyn silta — Möykky bro
Peltokangas—Päntäne Isojoki III 6.0 0.60 19 6 8 -1 9 6 9
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
0.18
Hautakankaan silta — Hautakangas bro
Purmojärvi—Kuoppa-aho Evijärvi HI 6.0 0.40 19 6 8 -1 9 6 9
Polvenkosken silta — Polvenkoski bro
Isojoki—Honkajoki Isojoki II 6 .0+ 2x0 .5 0.58 19 6 8 -1 9 6 9
Rahikan silta — Rahikka bro
Rahikka—Honkajoki Kauhajoki II 6 .0 + 2x 0 .5 0.31 19 6 8 -1 9 6 9
Koukkarin silta — Koukkari bro
Jokipii—Peräseinäjoki Peräseinäjoki III 6.0 0.32 1969
Laxholmin silta — Laxholms bro
Brätö—Knifsund Kruunupyy — III 6.0 0.18 1969
Kronoby
K e s k i - P o h j a  n m a a n  p i i r i  — 
M e l l e r s t a  Ö s t e r b o t t e n s  
d i s t r i k t
• • • 5.43 •
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
0.14
Ruuskan silta — Ruuska bro
Matinneva—Haisua Haisua II 7.0+2x0.5 1.40 19 6 7 -1 9 6 8
Kiviojan ja  Sarkojan sillat — Kivioja 
och Sarkoja broar 
Haarala—Syri
Malisjoen silta — Malisjoki bro
Toholampi II 7.0 0.58 •'1968
Pukari—Maliskylä Nivala II 7.0+2x0.5 0.34 1968
Haittalan silta — Haittala bro 
Korpi—Ullava
Pirnesojan silta — Pirnesoja bro
Kälviä II. 6.0 1.00 1968
Oulainen—Haapavesi Oulainen II 7.0+2x0.5 0.82 196 8 -1 9 6 9
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
0.14
Pasko-ojan silta I — Pasko-oja bro I
Ojakylä—Leskelä Haapavesi III 6.0  . 0.46 196 8 -1 9 6 9
7 9
1 1I2 I 3 |4 I 5 I6
Pasko-ojan silta 11 — Pasko-oja bro II 
Ojakylä—Leskelä
Ristisenojan silta — Ristisenoja bro
Haapavesi III 6.0 0.36 196 8 -1 9 6 9
Ojakylä—Leskelä 
Savalojan silta — Savaloja bro
Haapavesi III 6.0 0.12 1 9 68-1969
Kytökylän—Ylijoen paikallistie — 
Bygdevägen Kytökylä—Ylijoki
Haapavesi III 5.5 0.25 196 8 -1 9 6 9
Rekilän silta — Rekilä bro
Viirrekylän paikallistie — Viirre- 
kylä bygdeväg
Kannus III 5.5 0.10 1969
O u l u n  p i i r i  — U l e ä b o r g s  
d i s t r i k t
• • • 1.98 •
Alaojan silta — Alaoja bro
Marttilanharju—Kaitaoja Pudasjärvi III 6.0 .0.26 196 8 -1 9 6 9
Sukerinjoen ja  Maaninkajoen sillat — 
Sukerinjoki och Maaninkajoki broar
Kantojoki—Lapin läänin raja — 
Kantojoki—Lapplands läns gräns
Kuusamo III 6.0 1.40 196 8 -1 9 6 9
Hiisijoen silta — Hiisijoki bro
Heikkilän—Kuusiniemen paikallis­
tie — Bygdevägen Heikkilä—Kuusi-
Kuusamo IV 4.0 0.32 1969
niemi
K a i n u u n  p i i r i  — K a j a n a -  
l a n d s  d i s t r i k t
• • • 8.04
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.47
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
0.19
Kiehimänjoen silta — Kiehimänjoki bro
Oulu—Rytivaara Paltamo I 7.0+2.15+2x0.5 0.88 1 9 6 7 -1 9 6 8
II 7.0+2x0.5 0.06
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.47
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
0.07
Talkkunapuron silta — Talkkunapuro 
bro
Kuopion läänin raja—Vuolijoki — 
Kuopio läns gräns—Vuolijoki
Vuolijoki III 6.0 0.26 1968
Saaresjoen silta — Saaresjoki bro
Kuopion läänin raja—Vuolijoki — 
Kuopio läns gräns—Vuolijoki
Vuolijoki HI 6.0 0.20 1968
Mustajoen silta — Mustajoki bro
Kianta—Linnasalmi Suomussalmi III 6.0 0.42 1968
Tolosenjoen silta — Tolosenjoki bro
Karhulankylän paikallistie — Karhu- 
lankylä bygdeväg
Ristijärvi III 5.5 0.18 196 8 -1 9 6 9
Tervajoen silta — Tervajoki bro
Joleikon paikallistie — Joleikko 
bygdeväg
Ristijärvi IV 4.0 0.12 196 8 -1 9 6 9
Hotakanpuron silta — Hotakanpuro bro
Kortejärven paikallistie — Korte- 
järvi bygdeväg
Kuhmo IV 4.0 0.04 196 8 -1 9 6 9
Outojoen silta — Outojoki bro
Keskisen—Kovalan paikallistie — Suomussalmi IV 4.0 0.20 1 9 6 8-1969
Bygdevägen Keskinen—Kovala
8 0
1 l2 |3 |4 ns 1 «
Hullunpuron silta — Hullunpuro bro -
Tiikkajan—Haaponivan paikallistie — 
Bygdevägen Tiikkaja—Haaponiva
Suomussalmi III 5.0 — 196 8 -1 9 6 9
Tervajoen silta — Tervajoki bro
Jyrkän paikallistie — Jyrkkä 
bygdeväg
Kuhmo IV 4.0 0.18 1 9 6 8 -1 9 6 9
Petäjäpuron silta — Petäjäpuro bro
Kongasmäen paikallistie — Kongas- 
mäki bygdeväg
Vaala III 5.5 0.40 19 6 8 -1 9 6 9
Heittojoen silta — Heittojoki bro -
T alvivaara—Komula Sotkamo III 6.0 0.24 19 6 8 -1 9 6 9
Talvijoen silta — Talvijoki bro
T alvivaara—Komula Sotkamo III 6.0 0.16 1 9 6 8 -1 9 6 9
Kutujoen silta — Kutujoki bro
Nälj än kä—Peranka Suomussalmi III 6.0 1.74 19 6 8 -1 9 6 9
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
0.12
Kaivosojan silta — Kaivosoja bro
Käkisaaren paikallistie — Käkisaari 
bygdeväg
Vuolijoki
" " "
.1 9 6 8 -1 9 6 9
Karhujoen silta — Karhujoki bro
Arola—Ilves Hyrynsalmi III 6.0 0.28 1969
Lahnajoen silta — Lahnajoki bro 
Kyrö—Ämmänsaari
Kovajoen silta — Kovajoki bro
Suomussalmi III 6.0 0.11 1969
Haapa-aho—Alajärvi Suomussalmi III 6.0 0.36 1969
Kylmäjoen silta — Kylmäjoki bro 
Alajärvi—Leväkoski
Putkosenjoen silta — Putkosenjoki bro
Suomussalmi III 6.0 0.30 1969
Sotkamo—Ristijärvi 
Häyrysenjoen rumpu — Häyrysenjoki
Ristijärvi III 6.0 0 .22 1969
trumma
S o t k am o—Ris tij ärvi 
Vuoresjoen silta — Vuoresjoki bro
Ristijärvi III 6.0 0.14 1969
Vuoreslahden paikallistie — Vuores- Kajaani III 5.5 0.07 1969
lahti bygdeväg
Kutujoen silta — Kutujoki bro
mlk — lk
Järvikylän paikallistie — Järvi­
kylä bygdeväg
Vaala III 5.5 0.12 1969
Mainuanjoen silta — Mainuanjoki bro
Vuottolahden—Itärannan paikallis­
tie — Bygdevägen Vuottolahti—
Vuolijoki III 5.5 0.98 ‘ 1969
Itäranta
Myllyjoen silta — Myllyjoki bro '
Vuottolahden—Vuoreslahden pai­
kallistie — Bygdevägen Vuottolahti— 
Vuoreslahti
Vuolijoki III 5.5 0.38 1969
L a p i n  p i i r i  — L a p p l a n d s  
d i s t r i k t
• • ' • 13.62 •
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
0.16
Lautasalmen silta — Lautasalmibro
Pekkala—Kemijärvi Kemijärvi III 7.0 1.00 1 9 6 6 -1 9 6 8
mlk — lk
Kemihaaran silta — Kemihaara bro Savukoski III 6.0 4.90 19 6 6 -1 9 6 9
Savukoski—Kotala
8 1
1
Alajoen silta — Alajoki bro
I2 I3 ■ ' 1I4 |5 |6
Ivalo—Kaamanen Inari — Enare II 6.0 0.26 196 7 -1 9 6 8
Taapajoen silta — Taapajoki bro
Sieppijärvi—Lohiniva 
Utsjokisuun silta — Utsjokisuu bro
Kolari III 6.0 1.82 1 9 6 7 -1 9 6 8
Kaamanen—Utsjoki 
Naamijoen silta — Naamijoki bro
Utsjoki III 4.0 . 0.56 • 1 9 6 7 -1 9 6 8
Havela—Kolari
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
Pello II 6 .0 + 2x 0 .5 1.20
0.16
1 9 6 7 -1 9 6 8
Pyhäharjunojan silta — Pyhäharjun- 
oja bro
Kaamanen—Karigasniemi 
Teuravuoman silta — Teuravuoma bro
Utsjoki II 6.0+2x0.5 0.13 19 6 7 -1 9 6 8
Havela—Kolari
Lompolojoen silta'— Lompolojoki bro
Kolari III 7.0 0.27 1968
Havela—Kolari
Karjalanjoen silta — Karjalanjoki bro
Kolari. III 7.0 0.58 - ' 1968
Sulavan paikallistie — Sulava 
bygdeväg
Aapajoen silta — Aapajoki bro
Salla IV 4.0 0.02 196 8 -1 9 6 9
Aapajoen paikallistie — Aapajoki 
bygdeväg
Karunki III 6.0 0.18 1 9 68-1969
Hanhiojan silta — Hanhioja bro
Aapajoen paikallistie — Aapajoki 
• bygdeväg
Riipijoen silta — Riipijoki bro
Karunki III 6.0 0 .20 196 8 -1 9 6 9
Meltaus II —Vaalajärvi 
Kintasjoen silta — Kintasjoki bro
Sodankylä III 6.0 0.52 1 . 196 8 -1 9 6 9
Peräposio—Morottaja 
Kuolajoen silta — Kuolajoki bro
Salla III 6.0 0 .20 ‘ 196 8 -1 9 6 9
Savukoski—Hanhikangas Salla III 6.0 . 0.32 1 9 6 8-1969
Myllyojan silta — Myllyoja bro
Sattanen—Alapostonjoki 
Kaisansalmen silta — Kaisansalmi bro
Sodankylä II 7.0+2x0.5 0.22 1 9 6 8-1969
Soppela—Isokylä
Lantunginsalmen silta — Lantungin- 
salmi bro
Kemijärvi 
mlk — lk
III 7.0 0.46 1 9 6 8-1969
Lantunki—Soppela 
Lumipjoen silta — Lumiojoki bro
Kemijärvi 
mlk — lk
III 7.0 0.40 19 6 8 -1 9 6 9
Aavasaksa—Raanujärvi Ylitornio — 
Övertornea
a 111 6.0 0.38 1969
K o k o m a a  — H e l a  l a n d e t .
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
Paikallistieliittymät —
71.73
0.51
1.73
Bygdevägsanslutningar
Yksityistieliittymät — 0.22
Enskilda vägsanslutningar
11 12440— 70/12
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NELJÄS OSASTO -  FJÄRDE AVDELNINGEN
A. Valmistuneet erilliset silta-ja rumputyöt vuonna 1969  
Färdigställda särskilda bro- och trumarbeten är 1969
Silta — Bro Kunta Sillan rakenne ja  jänne- Sillan Työhön Rakenta- Sillan tai
Rumpu — Trumma Kommun mitta (jm) tai vapaa-aukko leveys liittyvät misvuodet rummun
(va) m — Brons konstruk- Brons tietyöt Byggnads- kustannus
tion och spännvidd (sv) bredd Tili ar- ären Brons eller
eller fri öppning (fö) m betet trummans
Rummun rakenne — anslutna kostnad
Trummans konstruktion vägarbe-
ten
m km mk
1 2 3 4 5 6 7
U u d e n m a a n  p i i r i — 
N y l a n d s  d i s t r i k t
Kerkkoon silta — Kerko bro Porvoon mlk — 
Borgä lk
Teräsbetonipalkki — Arme- 
rad betongbalk jm  26.0 sv
10.5 0.30 19 6 8 -1 9 6 9 256 050
Härkäjoen silta — Härkäjoki 
bro
Nummi Teräs-ja puupalkki — Stäl- 
och träbalk jm  5.5+ 5.5+  
2 .5+ 11.5+ 2.5+ 5.5+ 5.5
SV
. 6.0 0 .12 19 6 8 -1 9 6 9 123 000
Hautalan silta — Hautala bro Nurmijärvi Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 13.0 fö
10.5 0.25 19 6 8 -1 9 6 9 218 960
Mäntsälän kirkkosilta — 
Mäntsälä kyrkobro
Mäntsälä . Teräsbetonilaatta — Arme­
rad betongplatta jm  18.62 
sv
9.0 0.26 1969 ' 222 250
Myllysilta Artjärvi — 
Artsjö
Teräsbetonilaatta — Arme­
rad betongplatta va 10.0  fö
6.0 0.12 1969 71 460
Lappbäckin silta — Lapp- 
bäcks bro
Lapinjärvi — 
Lappträsk
Puupalkki — Träbalk jm  4.5 
+ 5 .5+ 4 .5  sv
6.0 0.18 1969 67 000
Koiransuolenojan silta — 
Koiransuolenoja bro
Nurmijärvi Puupalkki T- Träbalk jm  5.0 
+ 6 .0+5.0 sv
5.5 0.28 1969 47 000
Mustajoen silta — Mustajoki 
bro
T u r u n  p i i r i  —
Ä b o d i s t r i k t
Mäntsälä Puupalkki — Träbalk jm  4.0 
+ 5 .0+ 4:0  sv
6.0 0.12 1969 46 000
Otamussilta Mouhijärvi Teräsbetoninen palkkikehä 
— Balkram av armerad be­
tong jm  19 .0+ 26.0+ 19.0  sv
7.5 0.44 1 9 6 7 -1 9 6 9 602 705
Vretan silta — Vreta bro Kemiö — 
Kimito
Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta va 5.0 fö
8.5 0.16 1 9 6 8 -1 9 6 9 116 300
Pohjajoen silta — Pohja- 
joki bro
Ahlainen Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta va 15.7 fö
8.0 0.70 1 9 6 8 -1 9 6 9 202 557
Ävikin silta — Äviks bro Turku — Abo Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 7.3 fö
10.5 0.64 19 6 8 -1 9 6 9 259 100
Merttilän silta — Merttilä bro Rusko Teräsbetonilaatta — Armerad 8.5 1.86 1 9 6 8 -1 9 6 9 187 866
betongplatta va 7.5 fö
Paikallistieliittymät — 0.08
Bygdevägsanslutningar
Pöytiön silta — Pöytiö bro Pertteli Teräsbetonilaatta — Arme- 7.75 
rad betongplatta va 6.5 fö
0.42 1 9 6 8 -1 9 6 9  182 700
8 9
1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
Björnsundin silta — Parainen — Teräksinen jatkuva palkki 6.0 0.42 1969 245 000
Björnsunds bro Pargas — Kontinuerlig balk av
stäljm  10.4+13.0+13.0 
+10.4  sv
-
Härkkelin silta — Merikarvia Puupalkki — Träbalk 7.5 0.02 1969 24 034
Härkkeli bro jm 6.0  sv.
Abborsundin silta — Parainen — Teräsbetonilaatta — Arme- 7.5 0.12 1969 48 100
Abborsunds bro Pargas rad betongplatta va 6.0  fö
Hirvasjoen silta — Hirvasjoki Marttila Teräsbetonilaatta — Arme- 7.5 0.34 1969 103 198
bro rad betongplatta va 5.5 fö
Pöyliönjoen silta — Pöyliön- Pöytyä Teräsbetonilaatta — Arme- 7.5 0.40 1969 192 331
joki bro rad betongplatta va 6.5 fö
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.05
H ä m e e n  p i i r i — 
T a v a s t l a n d s  d i s t r i k t
Karisalmen silta — Karisalmi Asikkala Teräsbetonikantinen teräs- 1.5+ 2.04 196 7 -1 9 6 9 3 811 000
bro riippusilta — Hängbro av 8 .0+
stil med armerad betong- 
lockjm  25.0+125.0+
1.5
25.0 sv
Pitkäsilta Lempäälä Teräsbetoninen jatkuva 1.5+ 0.07 1 9 68-1969 419 443
palkki — Kontinuerlig 7.0+
balk av armerad betong 
jm  19.5+19.5+19.5 sv
1.5
Kiviniemen silta — Kivi- Juupajoki Teräsbetonilaatta — Arme- 7.5 0.28 196 8 -1 9 6 9 83 100
niemi bro rad betongplatta va 3.5 fö -
Myllylän silta — Myllylä Kalvola Teräsbetonilaatta — Arme- 7.5 196 8 -1 9 6 9 40 800
bro rad betongplatta va 3.0 fö 0.58
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
0.40
Pirttikosken silta — Pirtti- Kalvola Teräsbetonilaatta — Arme- 7.5 1969 50 100
koski bro rad betongplatta va 3.0 fö
Kasiniemen silta — Kasiniemi Padasjoki Teräsbetonilaatta — Arme- 6.5 2.61 1969 77 100
bro rad betongplatta va 4.5 fö
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
0.16
Säijän silta — Säijä bro Lempäälä Teräsbetonilaatta — Arme- 7.5 0.12 1969 40 000
rad betongplatta va 3.0 fö
Vehkasilta Kuhmalahti Teräsbetonilaatta — Arme- 7.5 0.03 1969 51 000
rad betongplatta va 3.5 fö
Ribtanperän silta — Rihtan- Kuru Puupalkki — Träbalk jm 6.5 — 1969 23 077
perä bro 4.0 sv
Pohjaslaliden silta — Pohjaslahti Teräsbetoniholvi — Arme- 7.5 0.28 1969 44 000
Pohjaslahti bro rad betongvalv va 2.5 fö
Halkjärvenojan silta — Somero Puukantinen teräs-ja puu- 6.0 _ 1969 44 118
Halkjärvenoja bro palkki — Stäl- och träbalk 
med trälöck jm 3.2+11.6 
+ 4.0  sv
Peto-ojan silta — Peto-oja Loppi Puupalkki — Träbalk va 6.0 0.18 1969 19 500
bro 2.0  fö
Syväojan silta — Syväoja bro Ruovesi Puupalkki — Träbalk va 4.5 0.12 1969 17 031
3.0 fö
Myllysilta Ruovesi Puupalkki — Träbalk jm 4.7 — 1969 20  000
2.05+4.65+4.25 sv
12 12440— 70/12
9 0
1 I2 I3 I4 I5 |6 |7
K y m e n  p i i r i  -  
K y m m e n e  d i s t r i k t
Leppälän silta — Leppälä bro 
Salmen silta — Salmi bro
Joutseno
Simpele
Teräsbetonilaatta — Arme- 
rad betongplatta va 7.65 fö 
Puukantinen teräspalkki — 
Stilbalk med trälock va 
10.2  fö
7.5
6.5
0.30
0.05
1 9 6 8 -1 9 6 9
196 8 -1 9 6 9
120  000  
145 871
Orraintaipaleen silta — 
Orraintaipale bro
Savitaipale Puukantinen teräspalkki — 
Stälbalk med trälock jm 
13.45 sv
6.5 0.60 1969 50 256
Keihässalmen silta — Keihäs- 
salmi bro
Pyhtää — 
Pyttis
Puukantinen teräspalkki ja  
-ristikko — Stalbalk och 
fackverk med trälock jm 
17.0+ 17.0+ 30.0+ 14.0  sv
5.0 1.00 1969 388 621
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0 .10
Saunajoen silta — Saunajoki bro Luumäki Puupalkki — Träbalk va 
5.95 fö
6.4 0.38 1969 21 860
M i k k e l i n  p i i r i  —
St .  M i c h e l s  d i s t r i k t
Vuorenjoen silta — Vuoren- 
joki bro
Juva Teräsbetonilaatta — Arme- 
rad betongplatta va 7.0 fö
7.5 4.05 196 8 -1 9 6 9 86  124
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
0.15
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
0.07
Höytiönjoen silta — Höytiön- 
joki bro
Mikkelin mlk — 
St. Michels lk
Teräsaaltolevy rumpu — 
Trumma av korrugerad 
stilplät 3.60x2.31
13.0 1969 23 974
Sitkoinleuvoinsalmen silta — 
Sitkoinleuvoinsalmi bro
Puumala T eräsbetoninen jatkuva 
palkki — Kontinuerlig 
balk av armerad betong 
jm  16.0+ 21.8+ 16.2  sv
6.5 1969 379 500
P o h j o i s - K a r  j a l a n  
p i i r i  — N o r r a  K a r e l e n s  
d i s t r i k t
*
Sokojoen silta — Sokojoki bro Pielisjärvi Teräsbetonilaatta — Arme­
rad betongplatta va 9.0 fö
7.5 0.41 1969 143 910
Kiteenjoen silta — Kiteenjoki 
bro
Kitee Teräsbetonilaatta — Arme­
rad betongplatta va 8.0  fö
7.0 0.25 1969 93 460
Usinjoen silta — Usinjoki bro Outokumpu Puupalkki — Träbalk jm  
2 .75+ 3.5+ 2.75 sv
5.5 — 1969 26 744
K u o p i o n  p i i r i  — 
K u o p i o  d i s t r i k t
Ruokosuon ylikulkusilta — 
Ruokosuo övergängsbro
Siilinjärvi Teräsbetoninen jatkuva 
laatta — Kontinuerlig 
platta av armerad betong 
jm 10 .4+ 13.0+ 13.0+  
13.0+10.4 sv
10.5 1 9 6 8 -1 9 6 9 445 000
Lapinkosken silta — Lapin­
koski bro
Sonkajärvi Teräsbetonilaatta — Arme­
rad betongplatta va 7.22 fö
6.0 0 .02 196 8 -1 9 6 9 75 000
Sahin silta — Sahi bro Iisalmi mlk —
lk
Teräsbetonilaatta — Arme­
rad betongplatta va 5.5 fö
7;5 0.15 196 8 -1 9 6 9 60 000
Lääminginjoen silta — Läämin- 
ginjoki bro
Vesanto Teräsbetoniholvi — Arme­
rad betongvalv va 3.5 fö
7.5 0.42 196 8 -1 9 6 9 100  000
9 1
1 |2 ’ I3 |4 |5 |ö b
Suovunjoen silta — Suovun- 
joki bro
Kuopio mlk — 
lk
Teräsbetonilaatta — Arme- 
rad betongplatta va 5.2 fö
6.36 0.13 196 8 -1 9 6 9 40 000
Ristisen kanavasilta — Risti- 
nens kanalbro
Pielavesi Teräsbetonilaatta — Arme- 
rad betongplatta va 6.0  fö
6.5 0.48 1969 73 000
Tuli-Toiviaisen silta — Tuli- 
Toiviainens bro
Kiuruvesi Teräsbetonilaatta — Arme- 
rad betongplatta va 5.0 fö
7.5
0.44
1969 84 000
Vasarinkosken silta — Vasa- 
rinkoski bro
Kiuruvesi Teräsbetonilaatta — Arme- 
rad betongplatta va 8.0  fö
7.5 1969 76 000
Karhukosken silta — Karhu- 
koski bro
Kiuruvesi Teräsbetonilaatta — Arme- 
rad betongplatta va 6.0  fö
7.5 0.24 1969 77 000
Heinäjoen silta — Heinäjoki bro Keitele Puupalkki — Träbalk jm 
4.5 sv •
6.0
0 .20
1969 25 000-a-
Koutaioen II silta — Koutaioki 
II bro
Keitele Puupalkki — Träbalk jm 
5.5 sv
6.0 1969 30 000
Toivakkojoen silta — Toivakko- 
joki bro
Sonkajärvi Teräsbetonilaatta — Arme- 
rad betongplatta va 6.5 fö
6.75 0.16 1969 78 000
K e s k i - S u o m e n  p i i r i  -
M e l l e r s t a  F i n l a n d s  
d i s t r i k t
Havujoen silta — Havujoki bro
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
Leivonmäki Teräsbetonilaatta — Arme- 
rad betongplatta va 6.0  fö
7.5 0.54
0.04
1 9 6 8 -1 9 6 9 43 624
Tammikosken silta — Tammi- 
koski bro
Luhanka Teräsbetonilaatta — Arme- 
rad betongplatta va 9.5 fö
7.5 0.58 196 8 -1 9 6 9 53 529
Putkilahden silta — Putkilahti 
bro
Korpilahti ^ Teräsbetonilaatta — Arme- 
rad betongplatta va 7.72 fö
7.5 0.68 19 6 8 -1 9 6 9 106 750
Pien-Haapajärven silta — Pien- 
Haapajärvi bro
Paikallistieliittymät —
Kannonkoski Teräsbetonilaatta — Arme- 
rad betongplatta va 6.0  fö
7.5 0.66
0.03
19 6 8 -1 9 6 9 83 350
_ Bygdevägsanslutningar
Yksityistieliittymät — 0.03
Enskilda vägsanslutningar
Teppolan silta — Teppola bro
Yksityistieliittymät — 
Enskilda vägsanslutningar
Multia Teräsbetonilaatta — Arme- 
rad betongplatta va 9.0 fö
7.75 0.55
0.10
19 6 8 -1 9 6 9 129 080
Lahnasilta Jämsä,
Kuhmoinen
Puupalkki — Träbalk jm 
3.0+ 4.0+ 3.0  sv
7.5 0.29 1969 35 870
Myllysilta Jyväskylä mlk — 
lk
Teräsbetonilaatta — Arme- 
rad betongplatta va 5.0 fö
11.0 0.13 1969 186 320
Saunasalmen silta — Sauna- 
salmi bro
V a a s a n  p i i r i  —
Hankasalmi Puupalkki — Träbalk jm 
4 .0+ 5.2+ 4.0  sv
4.52 0.15 1969 37 318
V a s a d i s t r i k t
Hautakankaan silta — Hauta- 
kangas bro
Evijärvi Teräsbetonilaatta — Arme- 
rad betongplatta va 6.0  fö
6.5 0.40 1 9 6 8 -1 9 6 9 82 000
Polvenkosken silta — Polven- 
koski bro
Isojoki Teräsbetonilaatta — Arme- 
rad betongplatta va 7.0 fö
7.5 0.58 1 9 6 8 -1 9 6 9 109 092
Rahikan silta — Rahikka bro Kauhajoki Teräsbetonilaatta — Arme- 
rad betongplatta va 10.0  fö
7.5 0.31 1 9 6 8 -1 9 6 9 224 531
Slussbron silta — Slussbro Kaskinen — 
Kasko
Teräspalkki — Stälbalk jm 
14.5 sv
7.0 — 1 9 6 8 -1 9 6 9 . 64 800
Syväjoen silta — Syväjoki bro Soini Teräsbetonilaatta — Arme- 
rad betongplatta va 6.0  fö
6.5 0.36 196 8 -1 9 6 9 126 413
9 2
1 I2 |3 |4 I5 I6 \7
Koukkarin silta — Koukkari 
bro
Peräseinäjoki Teräspalkki — Stälbalk jm' 
9.0+9.1 sv
6.5 0.32 1969 67 830
Möykyn silta — Möykky bro 
Paikallistieliittymät —
Isojoki Teräsbetonilaatta — Arme- 
rad betongplatta jm  10.0  sv
6.5 0.60
0.18
1969 105 597
Bygdevägsanslutningar
Laxholmin silta — Laxholms 
bro
Kruunupyy — 
Kronoby
Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 14.0 fö
7.0 0.18 1969 80 000
Allasojan silta — Allasoja bro Alavus 
Ai,ivo
Teräsbetonilaatta — Arme­
rad betongplatta va 5.32 fö
8.5 - 1969 55 000
Putulan silta — Putilla bro Alavus — 
Alavo
Teräsbetonilaatta — Arme­
rad betongplatta va 5.0 fö
7.5 — 1969 50 000
K e s k i - P o h j a n m a a n  
p i i r i  — M e 11 e r s t a 
ö s t e r b o t t e n s  d i s t r i k t
Limingojan silta — Limingoja 
bro
Pyhäjoki Teräsbetonilaatta — Arme­
rad betongplatta va 8.5 fö
7.5 0.46 196 8 -1 9 6 9 66  014
Pirnesojan silta — Pirnesoja bro 
Paikallistieliittymät —
Oulainen Teräsbetonilaatta — Arme­
rad betongplatta va 8.5 fö
8.5 0.82
0.14
196 8 -1 9 6 9 118 841
Bygdevägsanslutningar
Ristisenojan silta — Ristisen- 
oja bro
Haapavesi Teräsbetonilaatta — Arme­
rad betongplatta va 11.0  fö
6.5 0.12 196 8 -1 9 6 9 131 502
Pasko-ojan silta I — Pasko-oja 
bro I
Haapavesi Teräsbetonilaatta — Arme­
rad betongplatta va 5.5 fö
6.5 0.46 196 8 -1 9 6 9 96 610
Pasko-ojan silta II — Pasko- 
oja bro II
Haapavesi Teräsbetonilaatta — Arme­
rad betongplatta va 6.5 fö
6.5 0.36 1 9 6 8-1969 97 550
Savalojan silta — Savaloja bro Haapavesi Puupalkki — Träbalk jm  4.0 
+ 5 .0+ 4 .0  sv
6.0 0.25 196 8 -1 9 6 9 41 629
Nivalan silta — Nivala bro Rautio Teräsbetonipalkki — Arme­
rad betongbalk jm  20.0  sv
6.0 0.40 1969 210 760
Rekilän silta — Rekilä bro Kannus Puupalkki — Träbalk jm 
6.0  sv
6.0 0 .10 1969 40 000
Hanhisen silta — Hanhinens bro Kannus Puupalkki — Träbalk jm  3.5 
+ 4 .5+ 3 .5  sv
6.0 0.16 1969 60 000
O u l u n  p i i r i  — 
U l e ä b o r g s d i s t r i k t
Alaojan silta — Alaoja bro Pudasjärvi Teräsbetonilaatta — Arme­
rad betongplatta va 10.5 fö
6.5 0.26 19 6 8 -1 9 6 9 105 100
Sukerinjoen silta — Sukerin- 
joki bro
Kuusamo Teräsbetonilaatta — Arme­
rad betongplatta jm 5.25 sv
6.5
1.40
19 6 8 -1 9 6 9 92 000
Maaninkajoen silta — Maanin- 
kajoki bro
Kuusamo Teräsbetonilaatta — Arme­
rad betongplatta jm  8.4 sv
6.5 19 6 8 -1 9 6 9 120  000
Muhoskanavan silta — Muhos- 
kanava bro
Muhos Teräsbetoniholvi — Arme­
rad betongvalv va 2.5 fö
6.5 0.16 1969 21 300
Hiisijoen silta — Hiisijoki bro Kuusamo Puupalkki — Träbalk jm 
3.5+ 4.5+ 3.5  sv
4.5 0.32 1969 27 000
Lahenojan silta — Lahenoja 
bro
Haukipudas Teräsbetonilaatta — Arme­
rad betongplatta va 3.6 fö
6.5 — 1969 9 500
Heiniojan silta — Heinioja bro Pudasjärvi Puukantinen teräspalkki — 
Stälbalk med trälock jm 
3.85 sv
6.1 1969 9 300
Turveojan silta — Turveoja bro Siikajoki Puukantinen teräspalkki — 5.3 - 1969 11 000
Stälbalk med trälock jm 
7.0 sv
9 3
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Olhavanjoen tulvahaaran silta — • 
Bron av Olhavanjoki över- 
svämningsgren
li Teräspalkki — Stälbalk jm 
16.0 sv •
4.5 ■ 0.20 1969 24 000
Alakonttiojan silta — Ala- 
konttioja bro
li Puupalkki — Träbalk jm 
3.5 sv
4.5 0.18 1969 15 000
Ruotsinojan silta — Ruotsin- 
oja bro
Liminka Puupalkki — Träbalk jm 
4.0+ 5.0+ 4.0  sv
4.5 0.11 1969 30 700
Mertajoen silta — Mertajoki bro Pudasjärvi Teräspalkki — Stälbalk jm 6.0 0.11 1969 30 000
13.0 sv
K a i n u u n  p i i r i  — 
K a j a n a l a n d s  d i s t r i k t
Kiehimänjoen silta — Kiehimän- 
joki bro
Paltamo Teräspalkki — Stälbalk jm 
65.0 sv
10 .0 +
1.5
0.94 19 6 7 -1 9 6 9 1 102  101
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.47
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
0.07
Varisjoen silta — Varisjoki bro Paltamo Teräsbetonilaatta — Arme- 
rad betongplatta va 13.0 fö
6.5 1.24 1 9 6 8-1969 128:450
Maantieliittymät — 
Landsvägsanslutningar
0.39 ,
Hakasuon ylikulkusilta — 
Hakasuo övergangsbro
Paltamo Teräsbetoninen jatkuva 
laatta — Kontinuerlig 
platta av armerad betong 
jm 9.0+ 12.0+ 9.0  sv
6.5 19 6 8 -1 9 6 9 188 290
Heittojoen silta — Heittojoki 
bro
Sotkamo Teräsbetonilaatta — Arme­
rad betongplatta va 5.0 fö
6.5 0.24 1 9 68-1969 47 605
Kaivosojan silta — Kaivos- 
oja bro
Vuolijoki Puupalkki — Träbalk jm 
6.0  sv
4.5 19 6 8 -1 9 6 9 19 713
Kutujoen silta — Kutujoki bro Suomussalmi Teräsbetonilaatta — Arme­
rad betongplatta va 5.5 fö
6.5 1.74 19 6 8 -1 9 6 9 65 000
Paikallistieliittymät — 
Bygdevägsanslutningar
0.12
Talvijoen silta — Talvijoki bro Sotkamo Teräsbetonilaatta — Arme­
rad betongplatta va 4.0 fö
6.75 0.16 1 9 6 8-1969 35 991
Petäjäpuron silta — Petäjä- 
puro bro
Vaala Puupalkki — Träbalk jm 
3 .0+ 4.0+ 3.0  sv
6.0 0.40 196 8 -1 9 6 9 36 000
Tervajoen silta — Tervajoki 
bro
Kuhmo Puupalkki — Träbalk 
jm 6.0  sv
4.5 0.18 196 8 -1 9 6 9 32 652
Hullunpuron silta — Hullun- 
puro bro
Suomussalmi Puupalkki — Träbalk jm 
3 .0+ 4.0+ 3.0  sv
6.0 196 8 -1 9 6 9 25 536
Outojoen silta — Outojoki bro Suomussalmi Puupalkki — Träbalk jm 
3.5+ 4.5+ 3.5  sv
4.5 0.20 196 8 -1 9 6 9 38 537
Hotakanpuron silta — Hotakan- 
puro bro
Kuhmo Puupalkki — Träbalk jm 
6.0  sv
4.5 0.04 196 8 -1 9 6 9 17 074
Tervajoen silta — Tervajoki bro Ristijärvi Puupalkki — Träbalk jm 
4 .5+ 5.5+ 4.5  sv
4,5 0.12 196 8 -1 9 6 9 32 124
Tolosenjoen silta — Tolosenjoki 
bro
Ristijärvi Puupalkki — Träbalk jm 
5 .0+ 6.0+ 6.0+ 5.0  sv
6.0 0.18 196 8 -1 9 6 9 82 752
Karhujoen silta — Karhujoki 
bro
Hyrynsalmi Teräsbetonilaatta — Arme­
rad betongplatta va 6.93 fö
6.75 0.28 1969 106 858
Lahnajoen silta — Lahnajoki 
bro
Suomussalmi Teräsbetonilaatta — Arme­
rad betongplatta va 6.0  fö
6.5 0.11 1969 60 000
Oinaspuron silta — Oinaspuro 
bro
Suomussalmi Teräsbetonilaatta — Arme­
rad betongplatta va 4.0 fö
6.5 - 1969 56 000
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Kovajoen silta — Kovajoki bro Suomussalmi Teräsbetonilaatta — Arme- 
rad betongplatta jm  13.7 sv
6.5 0.36 1969 104 000
Kylmäjoen silta — Kylmäjoki 
bro
Suomussalmi Teräsbetonilaatta — Arme- 
rad betongplatta va 8.0  fö
7.0 0.30 1969 82 000
Putkosenjoen silta — Putkosen- 
joki bro
Ristijärvi Teräsbetonilaatta — Arme- 
rad betongplatta va 10.0  fö
6.5 0.22 1969 62 687
Häyrysenjoen silta — Häyrysen- 
joki bro
Ristijärvi Teräsaaltolevy rumpu — 
Trumma av korrugerad 
stälplät 2.03x3.00
6.5 0.14 1969 23 763
Vuoresjoen silta — Vuoresjoki 
bro
Kajaani mlk —
lk
Piiupalkki — Träbalk jm 
4 .5+ 5.5+ 4.5  sv
6.0 0.07 1969 63 781
Kutujoen silta — Kutujoki 
bro
Vaala Puupalkki — Träbalk jm 
4 .0+ 5 .0+ 7 .8+ 5 .0+ 5 .0  
+ 4 .0  sv
6.0 0 .12 1969 59 875
Mainuanjoen silta — Mainuan- 
joki bro
Vuolijoki Teräsbetoninen jatkuva 
laatta — Kontinuerlig plat- 
ta av armerad betong jm 
9 .8+ 12.2+ 9.8  sv
6.0 0.98 1969 223 740
Myllyjoen silta — Myllyjoki 
bro
Vuolijoki Puupalkki — Träbalk jm  3.0 
+ 4 .0+ 3 .0  sv
6.0 0.38 1969 59 050
Neittävänjoen silta — Neittä- 
vänjoki bro
Vaala Teräsbetonilaatta — Arme­
rad betongplatta va 14.0 fö
4.5 — 1969 102 990
L a p i n  p i i r i  — 
L a p p l a n d s  d i s t r i k t
Kemihaaran silta — Kerni- 
haara bro
Savukoski Teräsbetoninen jatkuva 
palkki — Kontinuerlig 
balk av armerad betong 
jm  28 .0+ 36.0+ 28.0  sv
6.5 4.90 19 6 6 -1 9 6 9 794 944
Naamijoen silta — Naamijoki 
bro
Pello Puukantinen teräspalkki — 
Stälbalk med trälock jm 
17.2+ 21.5+ 17.2  sv
7.5 1.20 19 6 7 -1 9 6 9 472 439
Karjalanjoen silta — Karjalan- 
joki bro
Salla Puupalkki — Träbalk va
4.5 fö
. 4.5 0.02 1 9 6 8 -1 9 6 9 . 17 000
Nellimöjoen silta — Nellimö- 
joki bro
Inari — 
Enare
Teräspalkki — Stälbalk jm 
15.5 sv
6.0 0.02 19 6 8 -1 9 6 9 68  667
Nangujoen silta — Nangujoki 
bro
Inari — 
Enare
Teräspalkki — Stälbalk jm 
9.95 sv
6.5 0.02 1 9 6 8 -1 9 6 9 28 890
Käsmänjoen silta — Käsmän- 
joki bro
Salla Puupalkki — Träbalk jm 
6.0  sv
4.5 - 1 9 6 8 -1 9 6 9 17 675
Tieksojoen silta — Tiekso- 
joki bro
Alatornio — 
Nedertorneä
Puupalkki — Träbalk jm 
4 .0+ 5.0+ 4.0  sv
4.5 - 19 6 8 -1 9 6 9 30 511
Myllyojan silta — Myllyoja bro Sodankylä Teräsbetonilaatta — Arme­
rad betongplatta jm  8.7 sv
8.5 0.22 1 9 6 8 -1 9 6 9 107 250
Laajalan silta — Laajala bro Kolari Teräspalkki — Stälbalk jm 
16.3 sv
4.5 0 .3 i 19 6 8 -1 9 6 9 99 753
Kutujoen silta — Kutujoki bro Kolari Puupalkki — Träbalk jm 
3.5+ 4.5+ 3.5  sv
4.5 0 .12 196 8 -1 9 6 9 39 711
Aapajoen silta — Aapajoki bro Karunki ’ Teräs-ja puupalkki — Stäl- 
och träbalk va 4.25+ 6.20 
+ 4 .30  fö
6.5 0.18 196 8 -1 9 6 9 47 194
Hanhiojan silta — Hanhioja bro Karunki Puupalkki — Träbalk va 
5.75 fö
6.5 0 .20 196 8 -1 9 6 9 37 011
Kaäkamojoen silta — Kaakamo- Kemi mlk — Puukantinen teräspalkki — 4.5 0.24 1 9 6 8-1969 37 032
joki bro lk, Alatornio- Stälbalk med trälock jm
Nedertorneä 16.85:sv
95
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Riipijoen silta — Riipijoki bro Sodankylä Teräsbetonilaatta — Arme- 6.5 
rad betongplatta va 9.0 fö
0.52 1 9 68-1969 152 854
Kintasjoen silta — Kintasjoki bro Salla Puupalkki — Träbalk jm  6.5 
3 .0+ 4.0+ 3.0  sv
0.20 196 8 -1 9 6 9 10 688
Kuolajoen silta — Kuolajoki bro Salla Teräspalkki — Stälbalk jm 4.5 
16.0+20.0+16.0 sv
0.32 1 9 6 8 -1 9 6 9 97 036
Kaisansalmen silta — Kaisan- 
salmi bro
Kemijärvi 
mlk — lk
.Teräsbetoninen jatkuva laat- 8.5 
ta — Kontinuerlig platta av 
armerad betong va 8.0+
10.0+8.0 fö
0.46 19 6 8 -1 9 6 9 268 056
Lantunginsalmen silta — 
Lantunginsalmi bro
Kemijärvi 
mlk — lk
Teräsbetoninen jatkuva laat- 8.5 
ta — Kontinuerlig platta av 
armerad betong va 7.0+
9.0+7.0 fö
0.40 19 6 8 -1 9 6 9 280 994
Impiösalmen silta — 
Impiösalmi bro
Ranua Puupalkki — T räbalk jm  6.75 
4.5+5.5+4.5  sv
0.96
1 9 6 8 -1 9 6 9 65 514
Rytiojan silta — Rytioja bro Ranua Puupalkki — Träbalk va 7.25 
5.75 fö
196 8 -1 9 6 9 . 34 268
Kaisajoen silta — Kaisajoki bro Alatornio — 
Nedertorneä
. Teräsbetoninen jatkuva laat- .6.0 
ta — Kontinuerlig platta av 
armerad betong jm  6.4+8.0 
+6.4 sv
0.14 196 8 -1 9 6 9 109 149
Varejoen silta I — 
Varejoki bro I
Tervola Teräsbetonilaatta — Arme- 7.5 
rad betongplatta va 10.0 fö
0.24 196 8 -1 9 6 9 2 1 1 1 2 3
Varejoen silta II — Vare­
joki bro II
Tervola Puupalkki — Träbalk jm  5.0 6.0 
+ 6 .0+ 5 .0  sv.
0.22 . 1 9 6 8 -1 9 6 9 58 845
Kuijasjoen silta — Kuijasjoki 
bro
Ylitornio — 
övertorneä
Teräsbetonilaatta — Arme- 6.5 
rad betongplatta va 11.0 fö
0.14 1969 155 256
Enilahden silta — Enilahti bro Sodankylä Puupalkki — Träbalk jm 3.5 6.5 
+ 4 .5+ 3.5  sv
0.22 1969 46 071
Saiho-ojan silta — Saiho-oja 
bro
Sodankylä Puupalkki — Träbalk jm 6.5 
5.0 sv
0.08 1969 14 446
Lumiojoen silta — Lumiojoki 
bro
Ylitornio — 
övertorneä
Teräsbetonilaatta — Arme- 6.5 
rad betongplatta jm  5.8 sv
0.38 1969 71 036
Kajangin silta — Kajanki bro Muonio Puupalkki — Träbalk jm  4.5 
4.5 sv
- 1969 17 000
Vaattojärven silta — Vaatto- 
järvi bro
Kolari Teräspalkki — Stälbalk jm  4.5 
9 .6+12.0+9.6 sv
0.46 1969 109 855
Vaattojoen silta — Vaattojoki 
bro
Kolari Teräs-ja puupalkki — Stäl- 4.5 
och träbalk jm 6.0+7.0 
+ 6 .0  sv
— 1969 67 930
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B. Tietöiden yhteydessä valmistuneet silta-ja rumputyöt vuonna 1969  
I anslutning tili vägarbeten färdigställda bro- och trumarbeten är 1969
Tie — Väg Kunta Sillan rakenne ja  jännemitta Sillan le- Rakentamis- Sillan tai
Silta — Bro Kommun (jm) tai vapaa-aukko (va) m veys vuodet rummun
Brons konstruktion och spänn- Brons Byggnads- kustannus
vidd (sv) eller fri öppning (fö) bredd áren Brons eller
m — Rummun rakenne — trummans
Trummans konstruktion kostnad
m mk
1 2 3 4 5 6
U u d e n m a a n  p i i r i  — 
N y l a n d s  d i s t r i k t
Helsinki—Jorvas — Helsingfors— 
Jorvas
Espoonlahden silta — 
Esbovikens bro
Espoo — Esbo Teräspalkki — Stälbalk 
jm  40 .0+ 52.0+ 40.0  sv
12.3 1 9 6 8 -1 9 6 9 2 450 000
Kivenlahden risteyssilta — 
Stensviks korsningsbro
Espoo — Esbo Teräsbetoninen jatkuva laatta— 
Kontinuerlig platta av arme­
rad betong va 18.0+18.0 fö
1 2 .0 -1 3 .9 +
12.35+15.27
1 9 6 8 -1 9 6 9 850 000
Espoonlahden alikulkukäytä­
vä — Esbovikens undergäng
Espoo — Esbo Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 12.0  fö
27.5 196 8 -1 9 6 9 210  000
Porvoo—Mäntsälä — Borgä— 
Mäntsälä
Hänninmäen risteyssilta — 
Hänninmäki korsningsbro
Askola Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta jm  11.7+16.0 
+11.7  sv
6.0 196 8 -1 9 6 9 158 600
Helsinki—Turku väl. Veikkola— 
Lohjanharju — Helsingfors—Abo 
mellan Veikkola—Lojoäsen 
Perälän risteyssilta — Perälä 
korsningsbro
Kirkkonummi — 
Kyrkslätt
Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 9.0 fö
15.25+15.25 196 8 -1 9 6 9 251 000
Havulinnan risteyssilta — 
Havulinna korsningsbro
Kirkkonummi — 
Kyrkslätt
Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av arme- 
• rad betong jm  12.5+16.0+  
16.0+12.5 sv
6.0 196 8 -1 9 6 9 225 500
Ahteen risteyssilta — Ahde 
korsningsbro
Vihti Teräsbetonipalkki — Armerad 
betongbalk jm 11.07+23.14 
+ 22.52 sv
11.0 196 8 -1 9 6 9 291 250
Veikkolan alikulkukäytävä — 
Veikkola undergäng
Kirkkonummi — 
Kyrkslätt
Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 3.5 fö
15.25+15.25 1969 77 300
Huhmarin risteyssilta — Huh- 
mari korsningsbro
Vihti Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta jm 14.8+18.5 
+14.8  sv
11 .0, 1969 256 000
Helsinki—Lahti väl. Viikki—Tat- 
tariharju — Helsingfors—Lahti 
mellan Vik—Tattariharju
Kivikon risteyssilta G — Stens- 
böle korsningsbro G
Helsinki — 
Helsingfors
Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 10.0  fö
16.5 19 6 8 -1 9 6 9 141 000
Kivikon alikulkukäytävä H — 
Stensböle undergäng H
Helsinki — 
Helsingfors
Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 6.0  fö
7.0 1 9 6 8 -1 9 6 9 53 000
Kivikon alikulkukäytävä L — 
Stensböle undergäng L
Helsinki — 
Helsingfors
Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong
16.5 19 6 8 -1 9 6 9 112  000
va 6 .0  fö
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Kivikon alikulkukäytävä K — 
Stensböle undergäng K
Kivikon alikulkukäytävä M — 
Stensböle undergäng M
Lahdentien risteyssilta — 
Lahtivägens korsningsbro
Kivikon risteyssilta C — 
Stensböle korsningsbro C
Kivikon risteyssilta D — 
Stensböle korsningsbro D
Kivikon risteyssilta E — 
Stensböle korsningsbro E
Kivikon risteyssilta F — 
Stensböle korsningsbro F
Sierlan paikallistie — Sierla 
bygdeväg
Pajan silta — Paja bro
Lohjanharju—Hyvinkää — Lojo- 
isen—Hyvinge
Nopon risteyssilta — Noppo 
korsningsbro
Tammisaari—Karjaa — Ekenäs— 
Karis
Björknäsin alikulkusilta — 
Björknäs undergängsbro
Tammetin alikulkukäytävä — 
Tammetti undergäng
Björknäsin alikulkukäytävä — 
Björknäs undergäng
Helsinki—Hanko väl. Degerby— 
Inkoo — Helsingfors—Hangö 
mellan Degerby—Ingä 
Nygrannasin silta — Ny- 
grannas bro
T u r u n  p i i r i  — A b o  
d i s t r i k t
Eura—Harjavalta
Erkkilän silta — Erkkilä bro
Ahmassilta
Vaanin silta — Vaani bro
2 |3 14 15 16
Helsinki — 
Helsingfors
Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 6.0  fö
2 3 .6 -2 4 .4 1 9 68-1969 95 000
Helsinki — 
Helsingfors
Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 6.0  fö
7.0 i969 65 000
Helsinki — 
Helsingfors
Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta jm 18.0+20.3 
+23.6+ 17.5  sv
5.5 1969 235 000
Helsinki — 
Helsingfors
Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta jm 18.2+20.8 
+ 20 .1+ 18.2  sv
7.0 1969 282 000
Helsinki — 
Helsingfors
Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av arme­
rad betongjm 13.4+19.1+  
19.0+17.1 sv •
15 .2 5 -1 6 .4 0 1969 550 000
Helsinki — 
Helsingfors
Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 14.1 fö
22.3 1969 204 000
Helsinki — 
Helsingfors
Teräsbetoninen jatkuva laa- 
tikkopalkki — Kontinuerlig 
lädbalk av armerad betong 
jm 18.5+22.9+18.5 sv
7.0 1969 258 000
Nummi Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta jm 15.0 sv
6.5 1 9 6 8-1969 209 000
Hyvinkää —. 
Hyvinge
Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av arme­
rad betongjm 12.15+15.00 
+ 12.50 sv
11.0 1969 427 266
Tammisaari — 
Ekenäs
Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta jm 18.16+ 
22.70+18.16 sv
5.0 1969 274 750
Tammisaari — 
Ekenäs
Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 5.0 fö
13.5 1969 69 679
Tammisaari — 
Ekenäs
Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 6.0  fö
13.5 1969 97 839
Inkoo — 
Ingä
Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 7.0 fö
13.5 1969 153 752
Kiukainen Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta va 6.06 fö
8.5 19 6 8 -1 9 6 9 147 464
Eura Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta va 5.5 fö
10.5 1969 105 439
Eura Teräsbetonilaatta — Armerad 10.5 1969 137 947
b e to n g p la tta  va 4 .5  fö
13 12440— 70/12
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Vammala—Häijää
Häijään silta — Häijää bro Mouhijärvi Teräsbetoninen laattakehä — 8.5 
Plattram av armerad betong 
jm  16 .0+ 20.5+ 16.0  sv
1 9 6 8 -1 9 6 9 434 483
Strömman kanavan rakennustyö — 
Bygge av Strömma kanal 
Kiinteä silta — Fast bro Kemiö — 
Kimito
, Teräsbetoninen laattapalkki — 8.0 
Plattbalk av armerad betong 
jm 30.0 sv
196 8 -1 9 6 9 257 000
Uusikaupunki—Laitila — Ny-' 
stad—Laitila
Sirppujoen silta II — 
Sirppujoki bro II
Laitila Teräsbetonilaatta — Armerad 10.5 
betongplatta jm 16.0 sv
1969 162 440
Tampere—Parkano — Tammer­
fors—Parkano
Vainionpään alikulkusilta — 
Vainionpää undergängsbro
Parkano Teräsbetoninen jatkuva laatta— 5.5 
Kontinuerlig platta av arme­
rad betong va 8 .8+ 11 .1+ 8.8  fö
1969 250 000
Halikko—Marttila
Kakarin silta — Kakari bro Halikko Teräsbetoniholvi — Armerad 8.5 
betongvalv va 2.0  fö
1969 193 371
Kuttilan silta — Kuttila bro Halikko Teräsbetonipalkki — Armerad 8.5 
betongbalk jm 26.0 sv
1969 308 943
Merikarvian rakennuskaava- 
alueen päätiet — Huvudvägarna 
inom Merikarvia byggnadsplane- 
omräde
Päivölän silta — Päivölä bro Merikarvia t Teräsbetoninen jatkuva laatta— 8.5 
Kontinuerlig platta. av armerad 
betong jm 12.8+16.0+12.8 sv
1969 317 621
Parkano—Kihniö
Myllykylän silta — Myllykylä 
bro
Kihniö Teräsbetoninen laattakehä — 8.5 
Plattram av armerad betong 
va 6.0  fö
1969 97 745
Turku—Säkylä — Äbo—Säkylä 
Uotilan silta — Uotila bro Säkylä Teräsbetonilaatta — Armerad 10.5 
betongplatta va 6.58 fö
1969 139 000
Ennyinen—Vehmaa
Rekolan silta — Rekola bro Vehmaa Teräsbetonilaatta — Armerad 8.5 
betongplatta va 4.5 fö
1969 104 600
Valmistuneita rumpuja — 
Färdigställda trummor
Teräsaaltolevyrumpuja 9 kpl — 
Trummor av korrugerad 
stälplät 9 st 0 ^  2.0 m
251 913
H ä m e e n  p i i r i  — 
T a v a s t l a n d s  d i s t r i k t
Kurun kk:n päätiet — Huvud­
vägarna inom Kuru kb
Ylä-Kosken silta — Ylä-Koski 
bro
Kuru Teräsbetonipalkki — Armerad 8.5 
betongbalk va 10.0  fö
1 9 6 8 -1 9 6 9 152 638
Kurun alikulkukäytävä — 
Kuru undergäng
Kuru Teräsbetoninen TOBI-element- 12.35 
ti — TOBI-element av arme­
rad betong va 3.0 fö
1969 126 781
Orivesi—Haapamäki 
Ukonsilta Vilppula Teräsbetonipalkki — Armerad 8.5 
betongbalk jm  28.0 sv
1 9 6 8-1969 373 000
99
1
Turku—Hämeenlinna — Abo 
Tavastehus
I2 13 I4 I5 I6
Rautatien alikulkukäytävä — 
J  ärnvägsun derging
Tampere—Lahti väl. Pälkäne— 
Huljala — Tammerfors—Lahti 
mellan Pälkäne—Huljala
Hämeenlinna
Tavastehus
— Teräsbetoninen TOBI-ele- 13.5 
mentti — TOBI-element 
av armerad betong va 3.0 fö
1969 45 900
Lehdesmäen silta — Lehdes- 
mäki bro
Valtatie no 9:12 väl. Pikonkan- 
gas—Rekiälä — Huvudväg nr 9:12 
mellan Pikonkangas—Rekiälä
Hauho Teräsbetonipalkki — Armerad 8.5 
betongbalk jm  30.0 sv
1969 393 200
Pikonkankaan alikulkukäy­
tävä — Pikonkangas under­
gäng
Kangasala Teräsbetoninen TOBI-ele- 10.0 
mentti — TOBI-element 
av armerad betong va 3.5 fö
1969 56 900
Rekiälän alikulkukäytävä — 
Rekiälä undergäng
Hämeenlinna—Turenki—Haus­
järvi — Tavastehus—Turenki— 
Hausjärvi
Kangasala Teräsbetoninen TOBI-element- 13.5 
ti — TOBI-element av armerad 
betong va 3.5 fö
1969 72 100
Turengin alikulkukäytävä — 
Turenki undergäng
Janakkala Teräsbetoninen TOBI-element- 18.0 
ti — TOBI-element av arme­
rad betong va 4.0 fö
1969 49 720
K y m e n  p i i r i  — 
K y m m e n e  d i s t r i k t l
Vaalimaa—Lappeenranta — Vaa­
limaa—Villmanstrand
Hyypiälän ylikulkusilta —
. Hyypiälä övergangsbro
Lappeenranta — 
Villmanstrand
Teräsbetoninen jatkuva laatta -  
Kontinuerlig platta av armerad 
betong jm  9.1+11.4+9.1 sv
10.5 196 8 -1 9 6 9 416 618
Simolan ylikulkusilta — 
Simola övergangsbro
Lappeenranta — 
Villmanstrand
Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 18.6 fö
10.5 1 9 6 8 -1 9 6 9 302 041
Maantie valtatieltä no 6 Lap­
peenrannan kaupunkiin — 
Landsväg frän huvudväg nr 6 
tili Villmanstrand
Kalevankadun risteyssilta — 
Kalevankatu korsningsbro
Lappeenranta — 
Villmanstrand
Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av arme­
rad betong jm  14.4+18.0+ 
14.4 sv
3.0+10.0
+ 3.0
1969 • 410 000
Valmistuneita rumpuja — 
Färdigställda trummor
Teräsaaltolevyrumpuja 2 kpl — 
Trummor av korrugerad stäl- 
plät 2 st 0  ^  2.0  m
82 274
M i k k e l i n  p i i r i  —
S t. M i c h e l s  d i s t r i k t
Valtatie no 14 väl. Viiskulma— 
Mertala — Huvudväg nr 14 
mellan Viiskulma—Mertala 
Kyrönsalmen silta — Kyrön- 
salmi bro
Savonlinna —. 
Nyslott
Teräksinen jatkuva palkki — 
ja  läppäsilta — Kontinuer-
13.0 196 6 -1 9 6 9 10 317 307
lig balk och klaffbro av stäl 
jm 37 .5+ 115.5+ 106.5+  
52.5+40.5+37.5 sv
1 0 0
\
Mikkeli—Haukivuori — St. 
Michel—Haukivuori
Palosuon ylikulkusilta — 
Palosuo övergängsbro
Mikkelin mlk — 
St. Michels lk
Teräsbetoninen jatkuva laatta— 
Kontinuerlig platta av arme- 
rad betong jm  15.84+15.84 
+ 15.84 sv
10.5 19 6 7 -1 9 6 9 349 637
Pajusenojan silta — Pajusen- 
oja bro
J  y väskylä—Pieksämäki
Mikkelin mlk — 
St. Michels lk
Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta va 5.5 fö
10.5 1 9 68-1969 43 085
Heinlammin alikulkusilta — 
Heinlammi undergängsbro
Pieksämäki 
mlk — lk
Teräsbetoninen jatkuva laatta— 
Kontinuerlig platta av arme- . 
rad betong jm  13.17+19.76 
+  13.17 sv
13.5 1969 416 010
Valmistuneita rumpuja — 
Färdigställda trummor
P o h j o i s - K a r j a l a n  p i i r i  — 
N o r r a  K a r e l e n s  d i s t r i k t
Lieksa—Nurmes
Teräsaaltolevyrumpuja 6 kpl — 
Trummor av korrugerad 
stälplät 6 st 0  ^  2.0  m
333 912
Viekinjärven silta — Viekin- 
järvi bro
Pielisjärvi Teräsbetoninen laatikko- 
palkki — Lädbalk av arme­
rad betong jm 21.0  sv
8.5 1 9 6 7 -1 9 6 9 419 862
Kitee—Tohmajärvi
Kytänsalmen silta — Kytän- 
salmi bro
Kitee Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta va 7.0 fö
8.5 1969 139 625
Juuka—Paalasmaa
Sirnitsansalmen silta — 
Sirnitsansalmi bro
K u o p i o n  p i i r i  — 
K u o p i o  d i s t r i k t
Juuka Puupalkki — Träbalk jm  5.0 
+ 6 .0+5.0 sv
4.5 1969 38 285
Siltasalmi—Jälä
Jälän ylikulkusilta — Jälä 
övergängsbro
Siilinjärvi Teräsbetoninen jatkuva laatta— 
Kontinuerlig platta av arme­
rad betongjm 9 .6+ 12.0+
9.6 sv
4.5 196 8 -1 9 6 9 . 140 000
Nokisenkoski—Kerkonkoski— 
Vesanto
Kerkonkosken silta — Ker­
konkoski bro
Rautalampi Teräsbetoninen jatkuva laatta- 
palkki — Kontinuerlig platt- 
balk av armerad betong va 
15.35+29.50+21.35 fö
8.5 196 8 -1 9 6 9 550 000
Kärnä—Jylhä
Vuonamonsalmen silta — Vuo- 
namonsalmi bro
Keitele Teräsbetonipalkki — Armerad 
betongbälk jm  25.6+43.5+  
25.6 sv
8.5 196 8 -1 9 6 9 1 318 000
Valtatie no 5 väl. Ohenmäki— 
Paloisvirta — Huvudvägen nr 5 
mellan Ohenmäki—Paloisvirta
Tunnelikadun risteyssilta — 
Tunnelikatu korsningsbro
Iisalmi Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta va 6.0  fö
13.5 1969 93 000
Ahmon risteyssilta — Ahmo 
korsningsbro
Iisalmi Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 12.83 fö
13.5 1969 200  000
Peltosalmen alikulkukäytävä — 
Peltosalmi undergäng
Iisalmi mlk — 
lk
Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta .va 4.62 fö
13.5 1969 132 000
Koivikon alikulkukäytävä — 
Koivikko undergäng
Iisalmi Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong
13.5 1969 75 000
va 4 .0  fö
1 0 1
1 I2 • |3 |4 15 | 6
Uimalan alikulkukäytävä — 
Uimala undergäng
Iisalmi 
mlk — lk
Teräsbetonilaatta — Armerad 13.5 
betongplatta va 4.0 fö
1969 180 000
Ohenmäen alikulkukäytävä — 
Ohenmäki undergäng 
Varkaus—Kinkamo
Iisalmi 
mlk — lk
Teräsbetonilaatta — Armerad 13.5 
betongplatta va 4.0 fö
1969 125 000
Könönpellon silta — Könön- 
pelto bro
Varkaus Teräsbetonilaatta — Armerad 13.5+5.0 
betongplatta jm 16.98+20.07 
+  18.83+14.55+12.33+9.78 
+  14.92+9.47 sv
1969 1 880 000
Pielavesi—Maaninka
Viannonkosken silta — 
Viannonkoski bro
Maaninka Teräsbetoninen jatkuvapalkki — 8.5 
Kontinuerlig balk av armerad 
betongjm 20.6+ 20.5+ 20.6  sv
1969 450 000
Saaripajusen silta — Saari- 
pajunens bro
K e s k i - S u o m e n  p i i r i  —
Pielavesi Teräsbetonilaatta — Armerad . 8.5 
betongplatta va 3.01 fö
1969 63 000
M e l l e r s t a  F i n l a n d s  
d i s t r i k t
Keuruun kirkonkylän rakennus­
kaava-alueen maantiet — Lands- 
vägarna inom Keuruu kyrkobys 
byggnadsplaneomräde
Rauhalan alikulkusilta — 
Rauhala undergängsbro
Keuruu Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av arme­
rad betongjm 8.0+14.5+
8.6  sv
8 .0 + 1 .5+ 
2.0
1 9 65-1969 280 246
Petäjävesi—Jyväskylä
Huhtianjoen silta — Huhtian- 
joki bro
Petäjävesi Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta jm 9.5 sv
10.5 1 9 67-1969 142 099
Kintauksen ylikulkusilta — 
Kintaus övergangsbro
Petäjävesi Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 11.1  fö
12.5 1967-1969 254 518
Tyynelän risteyssilta — 
Tyynelä korsningsbro
Petäjävesi Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta jm  21.5 sv
5.5 1967-1969 150 594
Ruokepuolisen silta — 
Ruokepuolinens bro
Jyväskylä Teräsbetonilaatta — Armerad 
. betongplatta jm 7.5 sv
10.5 1967-1969 121 658
Köhniön risteyssilta — 
Köhniö korsningsbro
Jyväskylä Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betongjm 11.4+13.8+11.4 sv
10 .5 -1 0 .8 5 1 9 6 7-1969 251 540
Köhniön ylikulkusilta — 
Köhniö övergangsbro
Jyväskylä Teräsbetoninen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig balk av arme­
rad betongjm 17.0+21.0+  
17.0 sv
10.5 1967-1969 395 745
Kukkumäen risteyssilta — 
Kukkumäki korsningsbro
Jyväskylä Teräsbetonikantinen teräspalk­
ki — Stilbalk med armerad 
betonglock jm  21.0  sv
10.5 1 9 68-1969 188 888
Kukkumäen ylikulkusilta — 
Kukkumäki övergangsbro
Jyväskylä Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av arme­
rad betongjm 10.1+12.5+  
10.1  sv
10.5 1968-1969 332 781
Mikkeli—Jyväskylä — St. Mic­
hel—Jyväskylä
Naiskosken silta — Naiskoski 
bro
Jyväskylä 
mlk — lk
Teräsbetonipalkki — Armerad 
betongbalk jm  40.0 sv
15.0 1 9 68-1969 679 806
Vaajakosken silta — Vaaja­
koski bro
Jyväskylä 
mlk — lk
Teräsbetoninen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig balk av armerad
15.0 1 9 68-1969 1 080 527
betongjm 21.0+46.0+21.0 sv
1 0 2
1 |2 |3 |4 15 |6
Rautatien risteyssilta — 
J  ärnvägskorsningsbro
Jyväskylä 
mlk -  lk
Teräsbetoninen jatkuva palkki— 15.0 
Kontinuerlig balk av arme- 
rad betong jm  8.75+14.00 
+8.75 sv
19 6 8 -1 9 6 9 218 673
Keitelepohja—Kinnula
Hetteenpuron silta — Het- Viitasaari Teräsbetonilaatta — Armerad 8.0 1 9 6 8 -1 9 6 9 73 273
teenpuro bro betongplatta va 7.5 fö
Kanavuori—Niemisjärvi—Ahven- 
koski
Väärälän ylikulkusilta — 
Väärälä övergangsbro
Hankasalmi Teräsbetoninen laattakehä — 10.5 
Plattram av armerad betong 
va 11.35 fö
1969 146 223
Myllyjoen silta — Mylly- 
joki bro
Hankasalmi Teräsbetonilaatta — Armerad 8.5 
betongplatta va 3.5 fö
1969 49 006
Väärälän risteyssilta — Vää­
rälä korsningsbro
Hankasalmi Teräsbetoninen jatkuva laatta — 10.5 
Kontinuerlig platta av arme­
rad betong jm  12.30+16.68 
+  12.30 sv
1969 332 812
Koskenpää—Niinimäki— 
Korpilahti
Kukkassalmen silta-— Kuk- Jämsänkoski Teräsbetonilaatta — Armerad 6.5 1969 108 672
kassalmi bro betongplatta va 10.0  fö
V a a s a n  p i i r i  — V a s a  
d i s t r i k t
Alavus—Lapua väl. Alavus—
Mäyry—Salmi—Lakaluoma —
Alavo—Lappo mellan Alavo—
Mäyry—Salmi—Lakaluoma
Lakajoen silta — Lakajoki 
bro
Lapua — 
Lappo
Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta va 5.0 fö
8.5 196 8 -1 9 6 9 115 020
Seinäjoki—Lapua — Seinäjoki- 
Lappo
Koveronkosken silta — Kove- 
ronkoski bro
Lapua — 
Lappo
Teräsbetonipalkki — Armerad 
betongbalk jm  25.0 sv
13.0 1 9 6 8 -1 9 6 9 398 506
Laukon alikulkusilta — 
Laukko undergängsbro
Nurmo Teräsbetoninen jatkuva laatta— 
Kontinuerlig platta av arme­
rad betong jm 9.55+12.40 
+ 9 .55  sv
5.0 19 6 8 -1 9 6 9 300 000
Vaasa—Kokkola väl. Pännäinen— 
Kruunupyyn raja — Vasa—Gamla- 
karleby mellan Bennäs—Kronoby 
gräns
Östensjön silta — Östensjö bro Pietarsaaren Teräsbetonipalkki — Armerad 
mlk — Pedersöre betongbalk jm 22.0 sv
10.0 19 6 8 -1 9 6 9 298 891
Pori—Vaasa väl. Lilby—läänin 
raja — Björneborg—Vasa mellan 
Lälby—läns gräns
Lapväärtinjoen silta —
Bron av Lappfjärds ä
Lapväärtti — 
Lappfjärd
Teräsbetonipalkki — Arme­
rad betongbalk va 38.0 fö
8.5 1 9 6 8 -1 9 6 9 564 949
Kantatie no 67 Seinäjoen kau­
pungin alueella — Stamväg 
nr 67 inom Seinäjoki stads- 
omräd
Pajuluoman silta — 
Pajuluoma bro
Seinäjoki Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 8.0  fö
28.5 1 9 6 8-1969 420 000
1 0 3
1 1
Inhan paikallistie — Inha bygde- 
väg
I2 13 I4 |5 |6
Inhanjoen silta — Inhanjoki 
bro
Voltti—Kortesjärvi
Ähtäri Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta va 15.0 fö
6.5 1969 181 147
Fräntilän silta — Fräntilä bro Kortesjärvi Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta jm 13.0 sv
8.5 1969 253 041
Valmistuneita rumpuja — 
Färdigställda trummor
K e s k i - P o h j a n m a a n  
p i i r i  — M e l l e r s t a  Ö s t e r  
b o t t e n s  d i s t r i k t
Alavieska—Alavieskan kk — Ala­
vieska—Alavieska kb
-
Teräsaaltolevyrumpuja 8 kpl — 
Trummor av korrugerad stäl- 
plät 8 st 0 ^  2.0  m
281 872
Alavieskan silta — Alavieska 
bro
Kokkola—Oulu — Gamlakarleby— 
Uleäborg
Alavieska Teräsbetoninen jatkuva palkki -  
Kontinuerlig balk av armerad 
betongjm 24.0+ 30.0+ 24.0  sv
1.5+9.0+  
1.5
19 6 8 -1 9 6 9 . 642 669
Himangan Isosilta — 
Himanka Isosilta
Himanka Teräsbetoninen jatkuva laatta— 
Kontinuerlig platta av arme­
rad betongjm 11.9+16.0+  
11.9 sv
3.0+ 9.5+  
3.0
1969 595 530
Himangan Pikkusilta — 
Himanka Pikkusilta
Himanka Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta va 5.5 fö
3 .0+ 9.5+  
3.0
1969 167 300
Myllyuoman. silta — 
Myllyuoma bro
Koisperä—Saarenperä
Himanka T eräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta va 4.0 fö
3.0+ 9.5+  
3.0
1969 123 933
Jukulaisojan silta — Juku- 
laisoja bro
Alavieska Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta va 6.93 fö
4.5 1969 73 750
Talusojan silta — Talusoja bro
O u l u n  p i i r i  — 
U l e ä b o r g s  d i s t r i k t
Laitasaari—Ylikiiminki
Alavieska Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta va 3.9 fö
4.5 1969 41 250
Laukan silta — Laukka bro
Valtatie no 5 väl. Suomussal­
men raja—Toranginaho — Huvud- 
väg nr 5 mellan Suomussalmi 
gräns—T oranginaho
Muhos Teräksinen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig balk av stal 
jm  48.0+ 60.0+ 60.0+
48.0 sv
8.5 1 9 67-1969 1 875 500
Kuparijoen silta — Kupari- 
joki bro
Kuusamo Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta jm  7.35 sv
8.5 19 6 8 -1 9 6 9 111 700
Särkiluoman silta — Särki- 
luoma bro
Kuusamo Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta jm 5.3 sv
8.5 1 9 6 8-9169 91 300
Iiviön silta — Iiviö bro 
Pudasjärvi—Sarajärvi
Taivalkoski Teräsbetoninen jatkuva laatta— 
Kontinuerlig platta av arme­
rad betone im 11.0+18.0+  
11.0  sv
8.5 196 8 -1 9 6 9 280 000
Rytinkisalmen silta — 
Rytinkisalmi bro
Pudasjärvi Teräsbetoninen jatkuva laatta— 
Kontinuerlig platta av arme­
rad betongjm 14.0+17.5+  
14.0 sv
7.5 1 9 68-1969 640 300
1 0 4
1
Oulu—Vaala väl. Muhos—Sotka- 
järvi — Uleäborg—Vaala mellan 
Muhos—Sotkajärvi
I2 I3 I4 I5 16
Syväyksen silta — Syväys bro
Jyväskylä—Oulu väl. Sipolan- 
kylä—Rantsila — Jyväskylä— 
Uleäborg mellan Sipolankylä— 
Rantsila
Muhos Teräsbetonipalkki — Armerad 
betongbalk jm  25.0 sv
11.0 1969 423 300
Martin silta — Martti bro
Sälöinen—Rautaruukki—Raahe — 
Sälöinen—Rautaruukki—Brahe- 
stad
Rantsila Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta jm 9.5 sv
10.5 1969 146 600
Ruonaojan silta — Ruonaoja 
bro
K a i n u u n  p i i r i  —
K a j a n a l a n d s
d i s t r i k t
Hautakangas—Vaala
Raahe — 
Brahestad
Teräsbetoninen elementti — 
Armerad betongelement 
va 5.0 fö
8.5 1969 38 200
Vaalankurkun alikulku- 
silta — Vaalankurkku 
undergängsbro
Valtatie no 5 väl. Ämmänsaari- 
Taivalkosken raja — Huvudväg 
nr 5 mellan Ämmänsaari—Tai­
valkoski gräns
Vaala Teräsbetonilaatta — Arme­
rad betongplatta jm  8.17 
+ 13 .07+ 8.19  sv
5.10 196 6 -1 9 6 9 139 276
Mustajoen silta — Mustajoki 
bro
Suomussalmi Teräsbetonipalkki — Arme­
rad betongbalk jm  12.0  sv
8.5 196 6 -1 9 6 9 116 970
Raatejoen silta — Raatejoki 
bro
Ylivieksi—Lentua
Suomussalmi Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta va 8.0  fö
8.5 196 7 -1 9 6 9 126 550
Jousipuron silta — Jousipuro 
bro
Kuhmo Teräsbetoniholvi — Armerad 
betongvalv va 2.5 fö
6.5 1 9 6 7 -1 9 6 9 19 078
Niskajoen silta — Niskajoki 
bro
Kuhmo Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta va 5.0 fö
6.5 1 9 6 7 -1 9 6 9 64 814
Louhikosken silta — Louhi- 
koski bro
Hyrynsalmen kk:n läpikulku- 
tiet — Genomfartsvägar av 
Hyrynsalmi kb
Kuhmo Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta va 10.0  fö
6.5 1969 68  108
Tiikkajansalmen silta — 
Tiikkajansalmi bro
Kajaani—Sotkamo
Hyrynsalmi Teräspalkki — Stälbalk jm 
36 .0+ 45.0+ 36.0  sv
14.0 19 6 7 -1 9 6 9 1 361 988
Karankapuron silta — 
Karankapuro bro
Kajaani Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta va 8.0  fö
10.5 19 6 8 -1 9 6 9 119 485
Hoikanlammen alikulku­
käytävä — Hoikanlampi 
undergäng
Hyrynsalmi—Ilves
Kajaani Teräsbetonilaatta — Armerad 
. betongplatta va 3.5 fö
13.0 196 8 -1 9 6 9 74 344
Siltakosken silta — Silta- 
koski bro
Hyrynsalmi Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av arme­
rad betongjm 11.2+14.0+  
11.2  sv
7.5 196 8 -1 9 6 9 168 641
Ilveskosken silta — Ilves- 
koski bro
Hyrynsalmi Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av arme­
rad betongjm 11.2+14.0+  
11.2  sv
7.5 1 9 68-1969 169 947
11 0 5
1 1
Räsälä—Uva
p r p 1I4
|5 . |6
Luttulan silta — Luttula bro Paltamo Puupalkki — Träbalk jm 
3.0+ 7.8+ 3.0  sv
4.5 1 9 68-1969 29 479
Siirtolan silta — Siirtola bro Paltamo Puupalkki — Träbalk jm 
5.5+ 7.8+ 5.5  sv
4.5 1969 50 800
Sutelanojan silta — Sutelan- 
oja bro
Ristijärvi Puupalkki — Träbalk jm 
6.0  sv
4.5 1969 18 174
Valmistuneita rumpuja — 
Färdigställda trummor
Teräsaaltolevy rumpuja 1 kpl — 
Trummor av korrugerad stäl- 
plät 1 st 0 ^  2.0  m
62 154
L a p i n  p i i r i — 
L a p p l a n d s  d i s t r i k t
Vojakkala—Paakkola
Kanto-ojan silta I — 
Kanto-oja bro I
Alatornio — 
Nedertorneä
Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta va 5.0 fö
7.5 196 6 -1 9 6 9 23 381
Kanto-ojan silta II — 
Kanto-oja bro II
Alatornio — 
Nedertorneä
Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta va 4.3 fö
7.5 196 6 -1 9 6 9 74 181
Vojakkalan ylikulkusilta — 
Vojakkala övergängsbro
Alatornio — 
Nedertorneä
Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av arme­
rad betongjm 8 .8+ 1 1 .0+
8.8  sv
7.5 196 8 -1 9 6 9 435 395
Rovaniemi—Meltaus II
Namalikko-ojan silta — 
Namalikko-oja bro
Rovaniemi 
mlk — lk
Teräsbetonilaatta —Armerad 
betongplatta va 5.0 fö
7.5 196 7 -1 9 6 9 102 720
Kätkäjoen silta — Kätkä- 
joki bro
Rovaniemi 
mlk — lk
Teräspalkki — Stälbalk 
va 14.7 fö
7.5 196 7 -1 9 6 9 163 090
Meltausjoen silta — Meltaus- 
joki bro
Rovaniemi 
mlk — lk
Teräsbetonipalkki — Armerad 
betongbalk va 23.0 fö
7.5 196 8 -1 9 6 9 276 345
Laisentiajoen silta — 
Laisentiajoki bro
Rovaniemi 
mlk — lk
Teräspalkki — Stälbalk 
jm  18.0 sv
6.5 196 8 -1 9 6 9 87 214
Kantatie no 79 Kittilän kk:n 
kohdalla — Stamväg nr 79 vid 
Kittilä kb
Aakenusjoen silta — 
Aakenusjoki bro
Kittilä Teräsbetoninen jatkuva laatta -  
Kontinuerlig platta av arme­
rad betongjm 17.45+17.45 sv
8.5 196 7 -1 9 6 9 253 141
Utsjoki—Nuorgam
Vetsikkojoen silta I — 
Vetsikkojoki bro I
Utsjoki Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta va 10.0  fö
4.5 196 8 -1 9 6 9 120 782
Vetsikkojoen silta II — 
Vetsikkojoki bro II
Raistakka—Ahola
Utsjoki Teräsbetoninen jatkuva laatta -  
Kontinuerlig platta av arme­
rad betongjm 14.0+17.5+  
14.0 sv
4.5 . 196 8 -1 9 6 9 308 523
Raistakanjoen silta — Rais- 
takanjoki bro
Posio Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta jm 6.85 sv
7.5 196 8 -1 9 6 9 94 126
Joutsijärvi—Lakijänkä
Yläkäsmäjoen silta — 
Yläkäsmäjoki bro
Kemi—Rovaniemi väl. — mellan
Kemijärvi 
mlk — lk
Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av arme­
rad betone im 14.0+17.5+  
14.0 sv
8.5 196 8 -1 9 6 9 740 830
T ervola—Koivu
Lampelan silta — Lampela bro 'Tervola Teräsbetonipalkki — Armerad 
betongbalk va 22.29 fö
10.5 1969 574 519
Raanujärvi—Sinettä
Jouttijoen silta — Jouttijoki 
bro
Rovaniemi 
mlk — lk
Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta jm 10.4 sv
8.5 1969 299 004
14 12440— 70/12
1 0 6
1 I2 I3 I4 I5 I6
Tornio—Keropudas — Torneä— 
Keropudas
Kivirannan silta — Kiviranta 
bro
Alatornio — 
Nedertorneä
Teräsbetoninen jatkuva laatta -  
Kontinuerlig platta av arme- 
rad betong jm  16.3+16.3 sv
10.5 1969 364 972
Ranuan kk—Nuupas — Ranua 
kb—Nuupas
Tervo-ojan silta — Tervo- 
oja bro
Ranua Teräsbetonilaatta — Armerad 
betongplatta jm  5.8 sv
8.5 1969 177 030
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VIIDES OSASTO -  FEMTE AVDELNINGEN
A. Lentoasemien ja lentoreittien kunnossapitomenot vuonna 1969  
Utgifter för underhall av flygstationer och flyglinjer är 1969
1 0 8
Lentoasema tai -kenttä 
Flygstation eller -fält
Kesäkunnossapito
Barmarksunderhäll
Talvikunnossapito
Vinterunderhäll
Rakennusten 
kunnossapito 
ja  siivous 
Underhall och 
städning av 
byggnader
mk
Helsinki — Helsingfors..................................................................... 130 596 307 148 1 031 472
Malmi — Malm ................................................................................ 34 645 49 220 108 043
Turku — Abo ............................................................ ...................... 10 138 39 094 67 795
Pori — Björneborg .......................................................................... 24 386 29 237 31 910
Maarianhamina — M arieham n...................................................... 14 113 22 914 43 516
Tampere — Tammerfors ............................................................... 22 433 28 324 49 511
K uorevesi............................................................................................ 18 505 12 734 8 622
Lappeenranta — Villm anstrand.................................................... 18 076 20 223 25 336
U t t i ....................................................................................................... 42 501 24 533 29 288
Jo e n s u u .............................................................................................. 32 107 32 723 34 972
K u opio.................................. : ........................................................... 89 437 81 714 39 299
Jy v ä sk y lä ............................................................................................ 55 481 56 749 72 698
Vaasa — Vasa ................................................................................... 20  280 33 589 65 002
Kauhava ............................................................................................ 54 298 45 390 40 897
Kruununkylä — K ron oby ............................................................... 19 985 34 304 36 470
Oulu — Uleaborg ............................................................................. 16 562 41 086 59 403
Kajaani ............................................................ .................................. 19 287 23 649 50 210
K e m i.............................. ......................... .. ....................................... 9 154 ‘ 21 739 78 233
Rovaniemi ......................................................................................... 16 426 48 497 56 473
Iv a lo ...................................................................................................... 4 242 15 806 21 029
K o k o  m a a  — H e l a  1 a n  de  t 652 652 968 673 1 950 179
% 5.9 8.8 17.6
Lentoreitit — Flyglinjer
Yhteensä — Summa
Vuonna — Är 1968 • 548 544 634 733 - 1 133 615
1967 665 800 570 625 1 205 550
1966 623 246 514 579 978 467
1965 321 329 718 203 812 845
1 0 9
Liikennemerkkien, Lämmitys Sähkövirta Turvallisuuspalvelu, Työnjohto, sosiaa- Yhteensä
merkinanto- ja  va­
laistuslaitteiden! 
kunnossapito 
Underhäll av trafik- 
märken, signal- och 
belysningsanord- 
ningar
Värmning Elektrisk ström liikennehuolto ja  
kuljetukset 
Säkerhetstjänst, 
traflkservice och 
transporter
li-, varasto-ja yleis­
kustannukset 
Arbetsledning, so- 
ciala-, lager- och all- 
männa kostnader
Summa
366 762 597 430 325 099 797 662 1 010 258 4 566 427
37 544 82 450 29 586 . 52 698 150 343 544 529
23 017 15 217 25 717 37 940 132 112 351 030
17 544 47 233 21 940 64 105 162 323 398 678
12 392 21 275 22 841 62 414 97 560 297 025
52 310 12 009 12 310 47 220 114 266 338 383
3 478 15 279 1 233 4 246 33 669 97 766
11 921 22 139 16 295 27 437 72 156 213 583
742 344 26 — 7 352 104 786
21 363 27 311 18 884 44 662 72 043 284 065
17 707 74 850 20 735 63 744 227 610 615 096
19 409 51 831 21 791 60 332 106 486 444 777
24 215 62 524 23 593 107 059 78 421 414 683
23 732 ' 5 008 3 622 22 470 76 705 272 122
10 044 30 451 21  115 80 064 67 053 299 486
14 714 81 304 31 336 87 895 143 882 476 182
16 876 37 639 10 495 34 218 92 226 284 600
14 067 51 233 20 897 69 787 104 771 369 881
19 652 66  902 25 072 107 736 121 603 462 361
11 578 48 285 18 592 45 407 68  569 233 508
719 067 1 350 714 671 179 1 817 096 2 939 408 11 068 968
6.5 12.2 6.1 16.4 26.5 100.0
449
11 069 417
395 619 1 114 284 489 113 1 604 599 1 337 776 7 258 283
15 596
7 273 879
356 372 799 329 419 360 1 444 831 1 158 183 6 620 050
9 086
6 629 136
269 119 736 857 358 757 1 300 185 1 223 455 6 004 665
36 863
6 041 528
208 025 6 9 1 6 7 8 359 357 1 130 192 903 185 5 144 814
67 674
5 212 488
1 1 0
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B. Valmistuneet lentokenttätyöt vuonna 1969 — Färdigställda flygfältsarbeten är 1969
1. Lentokenttien rakentaminen — Byggande av flygfält
Lentoasema ja  kunta 
Flygstation och kommun
Työn laatu 
Arbetets art
Tekniset tiedot — Tekniska uppgifter Rakentamis-
vuodet
Byggnads-
ären
Käytetyt
Alue
Omräde
Laajuus
Vidd
m2, ha
Päällysteen laatu 
Beläggningens art
määrä­
rahat
Använda
anslag
mk
1 2 3 4 5 . 6
H e l s i n g i n  l e n t o a s e m a  — H e l s i n g i n  
ml k ,  T u u s u l a  — H e l s i n g f o r s  f  1 y g - 
s t a t i o n ,  H e l s i n g e ,  T u s b y
Maa-alueiden korvaukset — Ersättningar av mark- • 71.93
omräden
Uuden matkustaja-asemarakennuksen asema- 
tason rakentaminen — Byggande av upp- 
ställningsplatta framför den nya passage- 
rarstationsbyggnaden
Asematasoa — 79 525 
Uppställ- 
ningsplatta
Yhdystietä ja  6 760 
reunakaistoja — 
Taxibana och _ 
beläggnings- 
ränder
Uuden matkustaja-asemarakennuksen piha, Piha-aluetta — 4 493
ajosillat ja  paikoitusalue — Gärdsplan, Gärdsplan
körbroar och parkeringsomräde av den 
nya passagerarstationsbyggnaden
Ajosiltoja ja  75 664 
paikoitus­
aluetta—
Körbroar 
och parke­
ringsomräde
382 200
Sementtibetoni — 1966—1969 5 782 800
Cementbetong 
22  cm, 21 260m 2
Asfalttibetoni —
V
Asfaltbetong 
9 312 m2
Kantavan kerroksen 
bitumisora — Bitu- 
mengrus av bär- 
lagret 48 953 m2
Tasausmassa — Ut- 
jämningsmassa 
Alfalttibetoni —
Asfaltbetong 12—16 
896.4 t
Bitumisorakerros —
Bitumengruslager 
355.8 t
Asfalttibetoni —
Asfaltbetong 
16/120, 1 165 m2
Kantavan kerroksen 
bitumisora — Bitu- 
mengrus av bärlagret 
30/ 150-190 ,7  525 m2
A sfalttibetoni- 1 9 6 7 -1 9 6 9  11 628 500 
Asfaltbetong —
1 2 -1 6 / 7 0 -1 0 0  
2 930m2
Kantavan kerroksen 
bitumisora — Bitu- 
mengrus av bärlagret 
25/150, 1 563 m2
Asfalttibetoni —
Asfaltbetong 
1 2 -1 6 / 7 0 -1 2 0  
66  123 m2
Kantavan kerroksen 
bitumisora — Bitu- 
mengrus av bärlagret 
2 5 -3 0 / 1 5 0 -1 9 0  
7 517 m2
Bitumiliuosimeytys —
Asfaltlösningsindränk- 
ning 2 024 m2
15 12440— 70/12
1 1 4
1 2 3 F 5
Auto-ja työkonesäilytyssuojan piha-alueen 
päällystäminen — Beläggande av gärds- 
plan framför bil- och arbetsmaskins- 
garage
D—C 8 lentokonesuojan yhdystien suoja-alueen 
päällystäminen — Beläggande av skyddsom- 
räde vid förbindelsevägen av D—C 8 flyg- 
hangar
Lentokonesuoja 2 (H-siiven ja tk e): piha-alueen 
päällystäminen — Flyghangar 2 (förlängning 
av H-flygel): Beläggande av gärdsplan
Palo-asema-ja huoltorakennuksen piha-alueen 
päällystäminen — Beläggande av gärdsplan 
framför brandstations- och servicebyggriad
Tasausmassa — Ut- 
jämningsmassa 
Asfalttibetoni — 
Asfaltbetong 
1 2 -1 6 , 496.1 t 
Bitumisorakerros — 
Bitumengruslager 
57.3 t
Piha-aluetta — 5 549 Kantavan kerroksen 1968—1969 
Gärdsplan bitumisora — Bitu-
mengrus av bärlag- 
ret 30/150, 5 549 m2 
Tasausmassa — Ut- . .
jämningsmassa 
Asfalttibetoni — 
Asfaltbetong 16 
41.4 t
Bitumisorakerros — 
Bitumengruslager 
3 0 ,4 6 .9  t
Suoja-aluetta — 3 774 
Skydds- 
omräde
Asfalttibetoni — 1969
Asfaltbetong 
16/100,3 604 m2 
Kantavan kerroksen 
bitumisora — Bitu- 
mengrus av bärlag- 
ret 30/190, 170 m2 
Tasausmassa — Ut- 
jämningsmassa 
Asfalttibetoni — 
Asfaltbetong 16 
4.0 t
Bitumisorakerros — 
Bitumengruslager 
30, 20.9 t
Piha-aluetta— 5 033 Asfalttibetoni— 1969
Gärdsplan Asfaltbetongl6/70
45 m2
Kantavan kerroksen 
bitumisora — Bitu- 
merigrus av bärlagret 
30/150, 4 988 m2
Piha-aluetta 27 697 Asfalttibetoni — 1968—1969
Gärdsplan Asfaltbetong
16/70-100 
903 m2
Kantavan kerroksen 
bitumisora — Bitu- 
mengrus av bärlagret 
30/150, 26 794 m2 
Tasausmassa — Ut- 
jämningsmassa 
Asfalttibetoni —
Asfaltbetong 8—16
48.8 t
Bitumisorakerros — 
Bitumengruslager
82.8 t
30 000
15 200
17 000
127 400
51 1 5
] 2  [3
Pääkiitotien koillispään päätien päällysteen 
korjaus — Reparation av beläggning vid 
skyddsomrädet av huvudrullbanans 
nordöstra ända
Päätetietä— 4 476 
Skydds- 
omräde 
74.6x60 m
Lentoaseman tulotie — Flygstationens infarts- 
väg 4.01 km
Tietä -  Väg 27 302 
Tieliittymiä 19 657 
— Vägan- 
slutningar
Työsiirtolan tie — Arbetskoloniväg Tietä — Väg 14 426
1.7 km
Uuden matkustaja-asemarakennuksen yleisö- 
aitaukset — Publikinhägnader av den 
passagerarstationsbyggnaden
Panssari- 
verkkoaitaa 
portteineen — 
Pansarnät- 
hägnad jämte 
portar 350 m
M a l m i n  l e n t o a s e m a ,  H e l s i n k i  -
M a l m s  f l y g s t a t i o n ,  H e l s i n g f o r s
Päällystystyöt — Beläggningsarbeten Asemaraken- 6 678
nuksen piha- 
aluetta — Sta- 
tionsbyggna- 
dens gärdsplan 
E—W kiitotien 3 647 
' itäpään yhdys­
tie tä—Taxi-'
' bana av E —W 
banans Östra ' 
ända
Kiitotien paik- 9 807 
kausta — Re­
paration av 
rullbana
Asemarakennuksen pihan istutukset — Piha-aluetta — 2 000
Plantering av stationsbyggnadens gards- Gärdsplan
pian
T u r u n  l e n t o a s e m a ,  T u r k u  —
A b o  f l y g s t a t i o n ,  A b o
Maa-alueiden korvaukset — Ersättningar av • 58.70
markomräden
Kaksinkertainen bi- 
tumiemulsioliete — 
Dubbelt asfalt- 
emulsionsslam 
2 482 m2
Yksinkertainen bi- 
tumiemulsioliete — 
Enkelt asfaltemul- 
sionsslam 1 944 m2
1969
Asfalttibetoni— 1969
Asfaltbetong 
12 -1 6 / 7 0 -1 2 0  
4 290 m2
Kantavan kerroksen 
bitumisora — Bitu- 
mengrus av bärlagret 
30/150, 42 669 m2
Kantavan kerroksen 1969
bitumisora — Bitu- 
mengrus av bärlagret 
30/150, 14 426 m2
Tasausmassa — Ut- 
jämningsmassa 
Asfalttibetoni — 
Asfaltbetong 16 
7.0 t
Bitumisora — Bitu- 
mengrus 120.0  t
1969
Sora-asfalttibetoni — 1968—1969 
Grusasfaltbetong 
1 8 -1 1 0 , 6 678 m2
Bitumiemulsiöimey- 
tyssepellys ja  bitu- 
miemulsioliete — 
Asfaltemulsions- 
indränkningsmaka- 
dam och asfalt- 
emulsionsslam,
3 647 m2 
Alfalttibetoni — 
Asfaltbetong 12
865 t
1969
16 900
6
4 094 300
181 100
50 400
128 700
9 400
248 000
1 1 6
M a a r i a n h a m i n a n l e n t o a s e m a ,
J o m a l a  — M a r i e h a m n s  f  1 y g - 
s t a t i o n ,  J o m a l a
Lentokentän liikennealueiden epätasaisuuksien Kiitotietä — 24 369
korjaaminen — Reparation av öjämnheten pä Rullbana
flygfältets trafikomräde
P o r i n  l e n t o a s e m a ,  P o r i  — 
B j ö r n e b o r g s  f l y g s t a t i o n ,  
B j ö r n e b o r g
Matkustaja-asemarakennuksen tulotien, pihan, 
paikoitusalueen ja  yleisöaitauksen rakenta­
minen — Byggande av infartsvägen, gärds- 
planen, parkeringsomrädet och publikin- 
hägnaden vid passagerarstationsbyggnad
Tie-japai- 18 988 
koitusaluet- 
ta — Väg- 
och parke- 
ringsomradet 
Asematasoa — 3 048 
Uppställnings- 
platta
Panssariverk- 
koaitaa port- 
teineen — 
Pansarnät- 
hägnad jämte 
portar 165 m
T a m p e r e e n  l e n t o a s e m a ,  T a m p e r e  — 
T a m m e r f o r s  f l y g s t a t i o n ,  T a m m e r ­
f o r s
Asematason laajentaminen, laajennetun osan pääl­
lystäminen ja  kiitotien päällysteen korjaami­
nen — Utvidgning av uppställningsplatta, be- 
läggning av utvidgningen och reparation av 
rullbanans beläggning
Asematasoa 18 260 
ja  yhdystie­
tä — Upp­
ställnings­
platta och 
taxibana
Kiitotietä — 9 450
Rullbana
K u o r e  v.e d e n  l e n t o a s e m a ,  K u o r e -  
v e s i  -  K u o r e v e s i  f l y g s t a t i o n ,  
K u o r e v e s i
Sadevesiviemärin rakentaminen — Byggande av 
regnvattenavlopp
Lämpösuoja-ja autosuojarakennuksen liittäminen 
Valmetin viemäriverkostoon — Förening av 
värme- och bilgaragebyggnad tili Valmets av- 
loppsnät
Viemäriä — 
Avlopp 
360 m
Viemäriä — 
Avlopp 
80 m
K u o p i o n  l e n t o a s e m a ,  S i i l i n j ä r v i  —
K u o p i o  f l y g s t a t i o n ,  S i i l i n j ä r v i
Väliyhdystien peruskorjaus ja  paikoitusalueen Yhdystietä — 4 969
laajentaminen — Grundreparation av mellan- Taxibana
taxibana och utvidgning av parkeringsomräde
F
Asfalttibetoni — 
Asfaltbetong 
18/100, 8 145 m2 
Bitumiemulsioliete — 
Asfaltemulsiosslam 
1.2 kg/m2,16 224 m2
1969
\
Asfalttibetoni — 1968—1969
Asfaltbetong 
1 2 -1 8 / 1 0 0 -1 2 0  
18 988 m2
Kantavan kerroksen 
bitumisora — Bitu­
mengrus av bärlagret 
25/150, 3 048 m2
Sora-asfalttibetoni —1968—1969 
Grusasfaltbetong 
15/100, 5 662 m2 
Bitumiemulsioliete — 
Asfaltemulsionsslam 
12 598 m2
Bitumiemulsioliete — 
Asfaltemulsions­
slam 9 450 m2
1969
1969
Asfalttibetoni — 1969
Asfaltbetong 
18/100-125 
4 527 m2
Kantavan kerroksen 
bitumisora — Bitu­
mengrus av bärlag­
ret 25/150, 442 m2
99 600 
740 000
53 000
33 000 
7 000
260 000
1 1 7
Huolto- ja pelastusteiden päällystäminen — 
Beläggning av service- och räddningsvägar
]2  r  [3“  [4 [5
Paikoitus­ 528 Asfalttibetoni —
aluetta — Asfaltbetong
Parkerings- 18/100-125
omräde 528 m2
Tietä — Väg 18 960 Bitumiliuossora —
4.0 km Bitumenlösnings- 
grus 100
J y v ä s k y l ä n  l e n t o a s e m a ,  J y v ä s ­
k y l ä n  ml k ,  L a u k a a  — J y v ä s k y l ä  
f l y g s t a t i o n ,  J y v ä s k y l ä  l k,  L a u k a a
Kiitotien reunakaistojen ja asematason vanhan 
osan korjaaminen — Reparation av rull- 
banans beläggningsränder och uppställnings- 
plattans gamla del
Asemarakennuksen yleisöaitauksen rakentami­
nen — Byggande av stationsbyggnadens 
publikinhägnad
Asematasoa — 8 125 
Uppställ- 
ningsplatta
Reunakaistaa —20 275 
Beläggnings- 
rand
Panssariverk- 
koaitaa —
Pansarnät- 
hägnad 
180 m
1969
Bitumiemulsioliete — 
Asfaltemulsions- 
slam 10,8  kg/m2 
28 400 m2
1969
V a a s a n  l e n t o a s e m a ,  M u s t a s a a r i -  
V a s a  f l y g s t a t i o n ,  K o r s h o l m
Pelastustien puusiOan rakentaminen — Byggande Sillan pituus — • 1969
av räddningsvägens träbro Brons längd
6x6 = 36 m
K a u h a v a n  l e n t o a s e m a ,  K a u h a v a —
K a u h a v a  f l y g s t a t i o n ,  K a u h a v a
Siviiliasematason yhdystien päällystäminen — 
Beläggning av civiluppställningsplattans 
taxibana
Lentoaseman piha-alueen ja vesi-ja viemärijohto­
jen rakentaminen — Byggande av flygfältets 
gärdsplan och vatten- och avloppsledningar
Yhdystietä -  3 220
Taxibana
öljysora — Oljegrus 1969
100
Piha-aluetta— 3 500 • • 1969
Gärdsplan 
Viemäriä —
Avloppsled- 
ning 300 m 
Vesijohtoa —
Vattenled- 
ning 1400 m
O u l u n  l e n t o a s e m a ,  O u l u n s a l o  -  
U l e ä b o r g s  f l y g s t a t i o n ,  O u l u n ­
s a l o
Maa-alueiden korvaukset — Ersättningar av mark- • 1.45
omräden
K e m i n  l e n t o a s e m a ,  K e m i n  k a u ­
p u n k i  j a  m l k  — K e m i  f l y g s t a t i o n ,  
K e m i  s t a d  o c h  l k
Lentoaseman päävesijohdon uusiminen —
Förnyelse av flygstations huvudvattenledning
Lentokenttäalueen siivous-ja raivaustyö — 
Städnings- och röjningsarbete av flygfälts- 
omrädet
Vesijohtoa — 
Vattenled- 
ning 620 m
Lentokenttä- 250.00 
aluetta —
Flygfälts-
omräde
1969 -
196 8 -1 9 6 9
47 400
21 900
20 000
53 800
5 000 
195 700
5 700
109 600 
464 700
1 : ; V2 [3 [4 fi ¡6
R o v a n i e m e n  l e n t o a s e . m a ,  R o v a ­
n i e m e n  m l k  — R o v a n i e m i  f l y g -  
s t a t i o n ,  R o v a n i e m i  l k
Lentokenttäalueen poroaidan rakentaminen — Poroverkko- • • 1969 100 000
Byggande av rengärde pä flygfältsomrädet aitaa — '
Rennät- 
gärde 
7.35 km 
Puuaitaa —
Trägärde 
1.46 km
S o d a n k y l ä n  l e n t o k e n t t ä ,  S o d a n ­
k y l ä  -  S o d a n k y l ä  f l y g f ä l t ,  S o d a n ­
k y l ä  ■
Maa-alueiden korvaukset -• Ersättningar av mark- • 0.75 . • ’ 3 600
' omräden
1 1 8  "
1 1 9
2. Lentokenttien talonrakennustyöt — Husbyggnadsarbeten pä flygfälten
Lentoasema ja  kunta Tekniset tiedot Rakentamis- Käytetyt.
Flygstation och kommun Tekniska uppgifter vuodet määrärahat
Työn laatu 
Arbetets art
Byggnads-
ären
Använda
anslag
mk
H e l s i n g i n  l e n t o a s e m a ,  H e l s i n ­
g i n  ml k ,  T u u s u l a  — H e l s i n g f o r s  
f l y g s t a t i o n ,  H e l s i n g e ,  T u s b y
Lentoaseman matkustaja-asemarakennuksen
I- rakennusvaihe — I-byggnadsskede av flyg- 
stations passagerarstationsbyggnad
Lentokonesuoja 2:n II-rakennusvaihe —
II- byggnadsskede av flygplangarage 2
P o r i n  l e n t o a s e m a ,  P o r i  — B j ö r n e -  
b o r g s  f l y g s t a t i o n ,  B j ö r n e b o r g
Asema-ja lennonvarmistusrakennuksen rakenta­
minen — Byggande av stations- och flygsäk- 
ringsbyggnaden
K u o p i o n  l e n t o a s e m a ,  S i i l i n ­
j ä r v i  — K u o p i o  f l y g s t a t i o n ,  
S i i l i n j ä r v i
Lämpökeskuksen laajennus — Utvidgande av 
värmecentralen
Rakennuksen tilavuus — Byggnadens kubik 
129 800 m3, kerrosala — väningsareal 
27 300 m2
Rakennuksen tilavuus — Byggnadens kubik 
20  100  m3, kerrosala — väningsareal'
4 055 m2
Rakennuksen tilavuus — Byggnadens kubik 
10 400 m3, kerrosala — väningsareal 
2 960 m2
Kattiloita 2 kpl — Pannor 2 st 1000 ja  — och 
800 Mc ai/h
Varastoöljysäiliö — Lageroljebehällare 100 m3 
Päiväöljysäiliö — Dagoljebehällare 15 m3
1 9 6 7 -  1969 38 732 900
1 9 6 8 -  1969 2 695 800
1 9 6 8 -1 9 6 9  2 970 000
1969 285 000
K a u h a v a n  l e n t o a s e m a ,  K a u h a v a  —
K a u h a v a  f l y g s t a t i o n ,  K a u h a v a
Lämpökeskus-ja huoltorakennuksen rakentami- Rakennuksen tilavuus — Byggnadens kubik 1967—1969 1 055 750
nen — Byggande av värmecentral- och Service- 4 900 m3 , kerrosala — väningsareal 980 m2 
byggnaden
K e m i n  l e n t o a s e m a ,  K e m i n  k a u - 
p u n k i j a  m l k  — K e m i  f l y g s t a t i o n ,
K e m i s t a d o c h l k
Varasto-ja autosuojarakennuksen rakentami- Rakennuksen tilavuus — Byggnadens kubik 1969 29 400
nen -  Byggande av förräds- och bilgarage- 420 m3 , kerrosala -  väningsareal 190 m2
byggnaden
R o v a n i e m e n  l e n t o a s e m a ,  R o v a ­
n i e m e n  m l k  -  R o v a n i e m i  t l y g -  
s t a t i o n ,  R o v a n i e m i  l k
Kahden varasto-ja autosuojarakennuksen ra- Rakennusten tilavuus — Byggnadernas kubik 1969 60 000
kentaminen — Byggande av tvä förräds- och 840 m3 , kerrosalat — väningsarealer 380 m2
bilgaragebyggnader
1 2 0
3. Lentokenttien laitteet ja laitokset — Anläggningar och anordningar pä flygfälten
Lentoasema ja  kunta 
Flygstation och kommun
Työn laatu 
Arbetets art
Tekniset tiedot — Tekniska uppgifter Rakenta-
misvuodet
Byggnads-
ären
Valaistus- 
linjan pi­
tuus
Belysnings-
linjens
längd
m
Valot — Ljus
*
H e l s i n g i n  l e  n t o a s e m a ,  He l s ^i n-  
g i n  m l k  — H e l s i n g f o r s  f l y g ­
s t a t i o n ,  H e l s i n g e
Uuden matkustaja-asemarakennuksen asema- 
tason varustaminen sähkölaitteilla —
Utrustande av dcn nya passagerarstationens 
uppställningsplatta med belysningsanord- 
ningar
Uuden matkustaja-asemarakennuksen ajosilto- i 
jen varustaminen valaistuslaitteilla — Ut­
rustande av den nya passagerarstationens 
körbroar med belysningsanordningar
K a u h a v a n  l e n t o a s e m a ,  K a u ­
h a v a  — K a u h a v a  f l y g s t a t i o n ,K a u h a v a
Sähkökaapelin hankinta ja  asennus — 1700
Anskaffning och.montering av den 
elektriska kabeln
Sähkökaivoja 16 kpl — 1968—1969
Elbrunnar 16 st
Valaisimia 761 kpl — 1968—1969
Belysningsanordningar ~~
761 st
196 8 -1 9 6 9
Käytetyt
määrärahat
Använda
anslag
mk
179 100
150 000
55 800
1 2 1
KUUDES OSASTO -  S JÄTTE AVDELNINGEN
Valmistuneet talonrakennustyöt vuonna 1969 - Färdigställda husbyggnadsarbeten är 1969
Rakennustyö
Byggnadsarbete
Kunta
Kommun
Kivi — 
Sten-
Puu — 
Trä-
Rakenta-
misvuodet
Byggnads-
aren
Työhön käyte­
tyt määrä­
rahat
För arbetet 
använda 
anslag 
mk
rakennuksen tila­
vuus — byggnadens 
kubik 
m3
1 2 3 4 5 6
U u d e n m a a n  p i i r i  — N y l a n d s  
d i s t r i k t
Loviisan tiemestaripiirin tukikohta — Stödjepunkt 
av Lovisa vägmästardistrikt 
Autosuojarakennus — Bilgaragebyggnad 
Huolto-ja toimistorakennus — Service- och 
byräbyggnad
Varasto-konesuojarakennus — Förräds- 
maskinskjulbyggnad
Loviisa — Lovisa
2530
700
1 890
1 9 6 8 -1 9 6 9  625 000
Konesuojarakennuksia — Maskinskjulbyggnader • • • 1969 60 000
Huonerakennusten korjaus-ja pienehköt muutos- 
tostyöt — Husbyggnadernas reparations- och 
mindre omändringsarbeten
1969 62-200
T u r u n  p i i r i  — A b o d i s t r i k t  
Konesuojarakennuksia — Maskinskjulbyggnader . 1969 44 000
Huonerakennusten korjaus-ja pienehköt muutos­
työt — Husbyggnadernas reparations- och 
mindre omändringsarbeten
1969 73 077
H ä m e e n  p i i r i  — T a v a s t l a n d s  
d i s t r i k t
Someron tiemestaripiirin tukikohdan saneeraus — 
Sanering av Somero vägmästardistriktets 
stödjepunkt
Somero 600 1 460 1969 120 000
Tampereen tiemestaripiirin Ylöjärven sivutuki- 
kohta — Ylöjärvi bistödjepunkt av Tammerfors 
vägmästardistrikt
Konesuojarakennus — Maskinskjulbyggnad
Ylöjärvi
1 020
1969 ■ 19 000
Huonerakennusten korjaus-ja pienehköt muutos­
työt — Husbyggnadernas reparations- och 
mindre omändringsarbeten
1969 62 050
K y m e n  p i i r i  — K y m m e n e  d i s t r i k t
Huonerakennusten korjaus-ja pienehköt muutos­
työt — Husbyggnadernas reparations- och 
mindre omändringsarbeten
1969 55 000
M i k k e l i n  p i i r i  — St .  M i c h e l s  
d i s t r i k t
Kangasniemen tiemestaripiirin tukikohdan tiemes­
tarin asuinrakennuksen palovaurioiden korjaa-
Kangasniemi * 1969 19 000
^minen — Brandskadornas reparation av väg- 
mästarens bostadsbyggnad pä Kangasniemi 
vägmästardistriktets stödjepunkt
16 12440— 70/12
i  |2 |3
Sulkavan tiemestaripiirin Puumalan sivutukikohta — Puumala 
Puumala bistödjepunkt av Sulkava vägmästar- 
distrikt
Konesuojarakennus — Maskinskjulbyggnad
Huonerakennusten korjaus-ja pienehköt muutos­
työt — Husbyggnadernas reparations- och 
mindre omändringsarbeten
P o h j o i s  - K a r j a l a n  p i i r i  — N o r r a
K a r e l e n s  d i s t r i k t
Uimaharjun tiemestaripiirin tukikohta — Stödje- Uimaharju 
punkt av Uimaharju vägmästardistrikt 
Konesuojarakennus — Maskinskjulbyggnad
Huonerakennusten korjaus-ja pienehköt muutos­
työt — Husbyggnadernas reparations- och 
mindre omändringsarbeten
1 2 2
|4 [5 [6
1969 19 000
1 020
1969 35 000
1 020
1969 18 000
1969 47 928
K u o p i o n  p i i r i  — K u o p i o  d i s t r i k t
Nilsiän tiemestaripiirin tukikohta —  Stödjepunkt 
av Nilsiä vägmästardistrikt 
Autosuojarakennus — Bilgaragebyggnad
Nilsiä
2 160
1 9 6 7-1969 642 000
Huolto-ja toimistorakennus — Service- och 
byrabyggnad
700
Tiemestarin asuinrakennus — Vägmästarens 
bostadsbyggnad
. — 444
Varasto-konesuojarakennus — Förräds- 
maskinskjulbyggnad
— 1 890
Tuusniemen tiemestaripiirin tukikohta — Stödje­ Tuusniemi 196 7 -1 9 6 9 630 000
punkt av Tuusniemi vägmästardistrikt 
Autotallirakennus — Bilgaragebyggnad _ 415 .
Varastorakennus — Förrädsbyggnad - 620
Autosuojarakennus — Bilgaragebyggnad 2 160 -
Huolto- ja  toimistorakennus — Service- och 
byrabyggnad
700
Tiemestarin asuinrakennus — Vägmästarens 
bostadsbyggnad
— 445
Varasto-konesuojarakennus —  Förräds- 
maskinskjulbyggnad v
— 1 890
Huonerakennusten korjaus-ja pienehköt muutos­ • • • 1969 42 200
työt —  Husbyggnadernas reparations- och 
mindre omändringsarbeten
K e s k i - S u o m e n  p i i r i  —  M e 11 e r s t a 
F i n l a n d s  d i s t r i k t
Piirikorjaamon asuntoalueen viemäröinti — Laukaa • • 1969 2 500
Avloppsledning av distriktsreparations- -
verkstadens bostadsomräde
Hankasalmen tiemestaripiirin tukikohdan sanee­ Hankasalmi 430 1 890 1969 90 000
raus — Sanering av Hankasalmi vägmästar- 
distriktets stödjepunkt
Huonerakennusten korjaus-ja pienehköt muutos­ • ■ • 1969 72 817
työt —  Husbyggnadernas reparations- och 
mindre omändringsarbeten
V a a s a n  p i i r i  —  V a s a  d i s t r i k t  
Kauhavan tiemestaripiirin tukikohta —  Stödje- Kauhava 196 7 -1 9 6 9 822 089
punkt av Kauhava vägmästardistrikt
1 4
1 2 3
Autosuojarakennus — Bilgaragebyggnad
Huolto-ja toimistorakennus — Service- och 
byräbyggnad
Tiemestarin asuinrakennus — Vägmästarens 
bostadsbyggnad
Varasto-konesuojarakennus — Förräds- 
maskinskjulbyggnad
Laihian tiemestaripiirin tukikohta — Stödje- 
punkt av Laihia vägmästardistrikt
Konesuojarakennus — Maskinskjulbyggnad
Huonerakennusten korjaus-ja pienehköt muutos­
työt — Husbyggnadernas reparations- öch 
■ mindre omändringsarbeten
K e s k i - P o h j a n m a a n  p i i r i  — 
M e l l e r s t a  ö s t e r b o t t e n s  d i s t r i k t
Toholammin tiemestaripiirin Kaustisten sivutuki- 
kohta — Kaustby bistödjepunkt av Toholampi 
vägmästardistrikt
Konesuojarakennus — Maskinskjulbyggnad
Huonerakennusten korjaus-ja pienehköt muutos­
työt — Husbyggnadernas reparations- och 
mindre omändringsarbeten
O u l u n  p i i r i  — U l e ä b o r g  s1 d i s t r i k t
Huonerakennusten korjaus-ja pienehköt muutos­
työt — Husbyggnadernas reparations- och 
mindre omändringsarbeten
K a i n u u n  p i i r i  — K a j a n a l a n d s  
d i s t r i k t
Huonerakennusten korjaus-ja pienehköt muutos­
työt — Husbyggnadernas reparations- och 
mindre omändringsarbeten
L a p i n  p i i r i  — L a p p l a n d s  d i s t r i k t
Sodankylän tiemestaripiirin tukikohta — Stödje- 
punkt av Sodankylä vägmästardistrikt
Autosuojarakennus — Bilgaragebyggnad
Huolto-ja toimistorakennus — Service- och 
byräbyggnad
Tiemestarin asuinrakennus — Vägmästarens 
bostadsbyggnad
Miehistön asuinrakennus — Bostadsbyggnad 
för manskap
Varasto-konesuojarakennus — Förrads- - 
maskinskjulbyggnad
Kemin tiemestaripiirin Koivun sivutukikohta — 
Koivu bistödjepunkt av Kemi vägmästar­
distrikt
Konesuojarakennus — Maskinskjulbyggnad
Huonerakennusten korjaus-ja pienehköt muutos­
työt — Husbyggnadernas reparations- och 
mindre omändringsarbeten
2 530 -
700
445
1 890
Jurva 1969
1 020
1969
Kaustinen — 1969
Kaustby
1 020
1969
1969
1969
Sodankylä 1969
2 530
700 -
445
460
2 320
Tervola 1969
1 020
• • • 1969
21 000
59 300
21 000
35 700
68 200
47 750
18 000
18 0 00
106 340
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3. Tie-ja vesirakennuslaitoksen vuosityöntekijät vuonna 1969  
Ärsarbetare i väg- och vattenbyggnadsverket är 1969
Työvoima
Arbetskraft
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T y ö m a i l l a  o l e v a t  -
I a r b e t s p l a t s e r
Työntekijät — Arbetare
Yleisten teiden kunnossapito — 
Underhäll av allmänna vägar 707.7 911.3 605.5 406.7 ‘ 404.3 374.3 420.0 313.7
Lentokenttien kunnossapito — 
Underhäll av f ly g fä lt .............. 25.4 29.2 21.2 10.7 12.3 15.8 22.8
Kanavien ja  vesirakennusten 
kunnossapito — Underhäll av
kanaler och vattenbyggnader 0.9 3.4 3.4 1.6 32.6 1.4 4.0 -
Tierakennustyöt — Vägbyggnads-
arbeten ..................................... 608.8 650.2 719.5 363.8 442.7 472.4 420.1 575.0
Silta-ja lauttatyöt Bro- och 
färjarbeten ............................... 14.0 37.4 55.2 17.0 93.2 51.4 74.9 61.9
Lentokenttien rakennustyöt — 
Flygfältsbyggnadsarbeten . . . _ 11.9 _ _ _ _ 9.2 _
Kanava-ja vesirakennustyöt —
Kanal-och vattenbyggnadsarbeten 13.2 8.7 4.1 1.2 31.2 54.6 1.2
Vesistöjärjestelytyöt — Vatten- 
dragsorganisationsarbeten . . . _ _ 4.6 1.9 _ _ _ _
Talonrakennustyöt — Husbygg- 
nadsarbeten................................ 1.0 1.0 9.3 2.7 • _
Korjaamot — Reparationsverk- 
städer ........................................ 76.8 65.6 32.3 41.4 48.9 33.0 15.1 66.9
Varastot — L a g e r ....................... 1.7 13.2 5.2 6.1 18.6 10.7 2.2 5.4
Työnjohtajat ja  varastonhoitajat 
Arbetsledare och Iagerförmän 224.6 152.3 220.7 90.9 34.0 104.5 122.0 187.9
Toimistohenkilökunta — Byra- 
p erso n a l.............. ...................... 133.0 162.3 101.3 49.2 43.0 69.9 40.0 77.9
Tekninen henkilökunta — Tek- 
nisk p ersona!............................. 158.0 241.0 163.2 88.0 116.0 101.7 92.8 122.0
Y h t e e n s ä  — S u m m a 1 965.1 2 287.5 1 932.1 1 081.4 1 243.8 1 262.8 1 273.4 1 434.7
P i i r i k o n t t o r i t  j a  t v h
D i s t r i k t s k o n t o r e r
o c h v v s
Diplomi-insinöörit — Diplom-
ingenjÖrer ................................ 12.2 14.1 9.2 7.8 8.0 6.7 8.5 7.0
Muut akateemisen tutkinnon
suorittaneet — Andra exami- 
nerade ........................................ 2.1 5.3 2.7 1.0 3.0 2.0 3.0 2.0
Insinöörit — IngenjÖrer.............. 21.0 16.2 18.1 15.9 15.0 13.0 14.5 22.6
Rakennusmestarit — Byggmästare 20.8 52.0 15.0 20.5 9.0 18.8 26.5 16.0
Teekkarit — Teknologer . . . . 10.3 - 0.9 2.4 - - 0.4 0.7
Ylioppilaat — S tudenter . . . . 7.3 27.6 11.8 8.0 1.0 3.0 0.2 1.6
Merkonomit — Merkonomer . . 14.5 31.3 8.1 9.4 12.0 13.2 22.0 20.2
Muut — Andra .......................... 82.8 64.2 114.0 5 5 . 5 67.0 59.9 107.4 78.5
Y h t e e n s ä  — S u m m a 171.0 210.7 179.8 . 120.5 115.0 116.6 182.5 148.6
Kaikkiaan — Sammanlagt . . . . 2 136.1 .2 498.2 2 111.9 1 201.9 1 358.8 1 379.4 1 455.9 1 583.3
Vuonna — Är 1968 2 065.9 2 605.3 2 123.8 1 190.0 1 352.1 1 422.0 932.0 1 616.9
1967 1 842.3 2 493.9 2 035.7 1 316.5 1 463.4 1 299.0 1 389.6 1 622.7
P a l k a t  — L ö n e r  1000 mk
Vuonna — Är 1969 21 946 26 680 21 745 11 766 13 739 13 932 14 960 15 504
1968 21 508 26 196 21 552 11 632 13 813 14 229 9 504 15 288
1967 17 768 23 094 17 838 10 843 12 034 11 678 11 961 13 908
1 2 9
5 8 4 . 8 3 1 4 . 2 4 2 3 . 8 3 3 5 . 2 7 5 7 . 6 - - - - - 6 5 5 9 . 1
5 1 . 3  . - 2 2 .7 12.8 5 0 . 0 1 6 3 .1 - - - 4 3 7 . 3
- - 0.1 1.2 - - 1 1 0 .7 - - - 1 5 9 . 3
5 3 5 . 9 . 3 7 1 . 4 5 5 6 . 6 4 7 0 . 9 1 0 6 0 . 2 9 1 .8 - - - 7 3 3 9 . 3
5 1 . 3 5 9 .6 3 9 . 3 9 5 . 5 7 2 . 5 -  . - - - 7 2 3 . 2
3 8 . 4 . - 4 .1 - 21.8 13 .1 - - - - 9 8 . 5
4 .7 - 6 1 .7 - 4 0 .7 - - - - 2 2 1 . 3
3 8 . 4 3 8 . 4 0.6 - - - - 10.1 - - 9 4 . 0
1 5 .1 . - - 0 .7 6 .9 1 5 0 .0 - - - - 1 8 6 . 7
4 5 . 4 2 3 .0 7 0 . 8 3 5 . 3 6 5 . 8 18 .1 5 .9 _ _ _ 6 4 4 . 3
5 5 .9 1 2 .3 3 .3 1 2 .9 6.8 1.0 2.0 - - - 1 5 7 . 3
2 5 5 . 0 6 4 . 4 1 7 9 .7 8 6 . 5 1 7 9 . 2 1 8 .2 5 .0 5 .2 - 1 9 3 0 . 1
9 7 . 0 5 6 .6 1 3 2 . 4 5 6 .4 1 1 6 .7 2 3 .5 3 .0 21.0 - - 1 1 8 3 . 2
1 3 6 . 0 66.0 1 4 7 .7 4 8 . 5 1 4 4 . 9 . 4 1 . 0 6.1 - — — 1 6 7 2 . 9
1 9 0 9 . 2 1 0 0 5 . 9 1 6 4 2 . 8 1 1 5 5 . 9 2  5 2 3 .1 5 1 9 . 8 1 3 2 .7 3 6 .3 — — 2 1  4 0 6 . 5
10.0 7.0 11.6 6.1 6.8 1.7 3.0 . . — 0.9 180.1 300.7 .
2.0 2.0 5.0 1.6 2.0 1.5 1.0 9.9 84.6 130.7
19.0 • 15.0 22.5 14.1 14.0 1.8 3.0 — — 72.5 298.2
29.0 16.0 19.0 23.0 „ 31.1 2.4 0.1 — 3.0 65.2 367.4
1.3 15.0 0.3 0.2 1.7 — — 35.4 68.6
4.0 1.0 7.0 1.3 1.0 0.2 — 8.7 63.8 147.5
16.0 22.0 23.3 .24.0 24:0 1.4 4.0 — — 36.2 •281.6
60.0 58.6 74.0 53.6 40.7 19.0 22.6 21.7 291.1 1 270.6
140.0 .122.9 177.4 124.0 119.8 29.7 33.7 — 44.2 828.9 2 865.3
2 049.2 1 128.8 1 820.2 1 279.9 2 642.9 ' 549.5 166.4 36.3 44.2 828.9 24 271.8
1.882.0 1 082.8 1 822.0 1 169.2 2 688.0 541.0 330.0 30.0 44.7 842.2 23 739.9
1 804.0 1 084.6 1 939.5 1,182.4 ' 2 630.0 446.0 578.0 34.0 43.6 791.7 23 996.9
19 978 10 389 17 394 12 944 27 159 6 631 2 000 264 667 15 963 253 661
18 729 10 278 18 486 12 175 27 766 7 647 4 925 219 656 15 244 249 847
15 877 8 901 16 783 11 245 24 549 5 566 5 4 1 5 216 562 12 785 221 023
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6 . Tie-ja vesirakennuslaitoksen menot vuonna 1969  
Väg- och vattenbyggnadsverkets utgifter är 1969
A. H a l l i n t o m e  n o  t — A d m i n i s t  r a t  i o n s - 
k o s t n a d e r
Tie- ja  vesirakennushallitus — Väg- och vattenbyggriadsstyrelsen
Piirihallinto — Distriktsförvaltningen.............. .............................
Lentokentät ja  -reitit — Flygfält och fly g lin jer............................
Kanavat — K a n a ler........... .. .................................................................
Hydrologinen toimisto — Hydrologiska byrän ............................
Sekalaiset yhteiset menot — Diverse gemensamma utgifter . . .
B. T y ö -  j a  h a n k i n t a m ä ä r ä r a h o j e n  k ä y t t ö — . 
A n v ä n d n i n g  av a r b e t s  - o c h  a n s k a f f n i n g s -  
a n s 1 a g
a. K u n n o s s a p i t o  — U n d e r h i . i l
Maantiet ja paikallistiet — Landsvägar och bygdevägar . . .
Vesirakennukset -  Vattenbyggnader........................................'
Huonerakennukset — Husbyggnader . . . ................................
Kanavat — K a n a ler..........................................................................
Lentokentät — Flygfält ..................................................................
Työkoneet — Arbetsmaskiner....................... .. ............................
b. R a k e n t a m i n e n  — B y g g a n d e
Maantiet, paikallistiet ja sillat — Landsvägar, bygdevägar och
broar ..............................................................................................
Maantie- ja paikallistiealueiden lunastaminen — Inlösen av
landsvägs- och bygdevägsomräden............................... ..
Vesistötyöt — Vattendragsarbeten ...........................................
Vesitietyöt — Vattenvägsarbeten . . . . . ' ...............................
Lentokenttätyöt — Flygfältsarbeten ........................................
Talonrakennustyöt — Husbyggnadsarbeten ..........................
c. K o n e i s t o n  h a n k i n t a  — A r i s k a f f n i n g  av
m a s k i n e r  ........................................ .. .......................................
M e n o t  k a i k k i a a n  — S u m m a  u t g i f t e r  ...........
Vuonna — Ar 1968 
1967 
1966 
1965
Varsinaiset Siirtola- Työllisyys- Yhteensä
määrärahat määrärahat määrärahat Summa
Ordinarie Arbetsko- Sysselsätt-
anslag lonianslag ningsanslag
1 000 mk
20 511
72 882
4 809
. 4 028
1 035
1 136 104 401
202 981
335
818
1 395
6 706
18 696 230 931
390 138 17 757 50 658 458 553
27 217 ‘ > _ 27 217
13 357 —, 321 13 678
. 21 144 — — 21 144
23 590 6 091 1 810 31 491
4 927 - 555 5 482
13 754 - - 13 754
829 459 23 848 53 344 906 651
874 324 • 28 684 33 104 936 112
■ 801 885 35 717 38 983 876 585
706 765 31 609 126 979 865 353
495 358 19 632 245 168 760 158
/1 3 3
7. Rakentamiseen käytetyt työmäärärahat — För byggande använda arbetsanslag
A. Maantietoihin käytetyt määrärahat vuonna 1969 — För landsvägsarbeten använda anslag är 1969
Piiri
Distrikt
Varsinaiset
Ordinarie
Siirtola
Arbetskoloni
Työllisyys
Sysselsättning
Yhteensä
Summa
mk
Uusimaa — Nyland ................................................... 44 423 660 11 911 110 3 677 000 60 011 770
Turku — Abo ............................................................ 30 253 133 2 933 343 2 979 523 36 165 999
Häme — Tavastland ................................................ 29 508 373 2 912 192 2 315 000 34 735 565
Kymi — Kymmene . . ■.............................................. 17 680 712 - 3 219 729 20 900 441
Mikkeli — St. Michel ............................................. 16 608 550 — 5 1 2 9 1 3 1 21 737 681.
Pohjois-Karjala — Norra Karelen .......................... 19 591 950 - 776 296 20 368 246
Kuopio ...................................................... ' ............... 21 223 424 - 1 925 933 23 149 357
Keski-Suomi — Mellersta Finland ....................... 32 840 861 - 3 298 913 36 139 774
Vaasa — Vasa ............................................................ 25 561 941 - 2 656 180 28 218 121
Keski-Pohjanmaa — Mellersta österbotten . . . 11 808 202 - 1 583 565 13 391 767
Oulu Uleäborg ...................................................... 27 777 336' - 2 299-927 . 30 077 263
Kainuu — Kajanaland ............................................. 14 386 987 - 5 069 740 19. 456 727
Lappi — Lappland ................................................ 28 880 986 13 675 223 42 556 209
Tvh — Vvs ................................................................. 12 196 500 - — 12 196 500
K o k o  m a a  — H e l a  l a h d e t 332 742 615 17 756 645 . 48 606 160 399 105 420
Vuonna — Ar 1968 388 907 288 19 542 981 27 817 868 436 268 137
1967 316 056 538 23 996 061 34 931 794 374 984 393
1966 247 746 904 24 944 680 115 957 508 388 649 092
1965 157 821 423 15 175 857 210 763 972 383 761 252
B. Paikallistietoihin käytetyt määrärahat vuonna 1969 — För bygdevägsarbeten använda anslag ar 1969
Piiri
Distrikt
Varsinaiset
Ordinarie
Siirtola 
Arb etskoloni
Työllisyys
Sysselsättning
Yhteensä
Summa
mk
Uusimaa — N y lan d ................................................... 8 811 544 108 000 8 919 544
Turku — Abo ............................................................ 2 327 181 - 1 996 2 329 177
Häme — Tavastland................................................... 2 829 049 - - 2 829 049
Kymi — K ym m ene................................................... 1 581.995 - 91 251 1 673 246
Mikkeli — St. Michel ............................................. 2 281 889 ■ - 64 836 2 346 725
Pohjois-Karjala — Norra Karelen .......................... 1 813 076 - 189 964 2 003 040
Kuopio ....................................................................... 2 354 280 - - 2 354 280
Keski-Suomi — Mellersta Finland .......................... 1 933 174 - - 1 933 174
Vaasa — Vasa ............................................................ 871 198 •- 114 976 986 174
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten . . . 2 042 357 - - 2 042 357
Oulu — Uleäborg ...................................................... 1 980 379 - 53 808 2 034 187
Kainuu — Kajanaland ........... .................................. 1 346 508 — — 2 346 50'8
Lappi — Lappland ................................................... 1 940 149 — 604 063 2 544 212
Tvh — Vvs ................................................................. l) — — -
K o k o  m a a  — H e l a  l a n d e t 33 112 779 — 1 228 894 34 341 673
Vuonna — Är 1968 29 436 555 907 644 3 380 715 33 724 914
1967 27 597 159 1 958 130 745 639 30 300 928
1966 13.835 836 487 920 3 208 269 17 532 025
1965 8 952 635 54 876 7 395 567 16 403 078
1) Sisältyy maantietöiden summaan — Ingär i landsvägsarbetenas summor
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C. Erillisiin siltatöihin käytetyt määrärahat vuonna 1969 För särskilda broarbeten använda anslag är 1969
Piiri
Distrikt
Varsinaiset
Ordinarie
Työllisyys
Sysselsättning
Yhteensä
Summa
mk
Uusimaa — N y lan d ................................................... 1 320 816 1 320 816
Turku — Äbo ............................................................ 2 464 726 - 2 464 726
Häme — Tavastland ................................................. 4 582 305 — 4 582 305
Kymi — K y m m en e.................................................... 964 126 - 964 126
Mikkeli — St. M ich el................................................. 1 359 528 - 1 359 528
Pohjois-Karjala — Norra K a re le n .......................... 1 022 364 - 1 022 364
K u opio ........................................................................... 973 780 149 934 1 123 714
Keski-Suomi — Mellersta Finland ....................... 1 365 879 - 1 365 879
Vaasa — Vasa .............................................. .............. 2 165 939 86 861 2 252 800
Keski-Pohjanmaa — Mellersta österbotten . . . 1 349 044 — 1 349 044
Oulu — Uleäborg ....................................................... 1 504 126 — 1 504 126
Kainuu — Kajanaland .............................................. • 2 291 904 — 2 291 904
Lappi — Lappland ................................................. 2 918 069 586 230 3 504 299
Tvh — V vs..................................................................... “  1) - —
K o k o  m a a  — H e l a  l a n d e t 24 282 606 823 025 25 105 631
Vuonna — Är 1968 23 640 154 1 009 730 24 649 884
1967 20 189 754 2 358 183 22 547 937
1966 19 213 344 2 432 003 21 645 347
1965 17 505 578 5 044 942 22 550 520
1) Sisältyy maantietöiden summaan — Ingär i landsvägsarbetenas summor
D. Talonrakennustöihin käytetyt määrärahat vuonna 1969 — För husbyggnadsarbeten använda anslag är 1969
Piiri
Distrikt
Uusimaa — N y lan d ....................................................
Turku — Ä b o ........................................ ; ...................
Häme — Tavastland .................................................
Kymi — K ym m ene....................................................
Mikkeli — St. Michel ..............................................
Pohjois-Karjala — Norra K arelen..........................
Kuopio ........................................................................
Keski-Suomi — Mellersta Finland .......................
Vaasa — V asa ...............................................................
Keski-Pohjanmaa — Mellersta österbotten . . . .
Oulu — Uleäborg ..................................... .. ..............
Kainuu — Kajanaland ..............................................
Lappi — Lappland ...................................................
Tvh — V v s.....................................................................
K o k o  m a a  — H e l a  l a n d e t  
Vuonna — Är 1968 
1967 
1966 
1965
Varsinaiset
Ordinarie
Työllisyys
Sysselsättning
Yhteensä
Summa
mk
1 217 805 1 217 805
23 977 — 23 977
535 806 — 535 806
506 894 — 506 894
502 181 — 502 181
28 242 — 28 242
300 864 185 000 485 864
68 470 — 68 470
448 054 370 000 818 054
38 104 — 38 104
8 646 ' — 8 646
3 707 — 3 707
986 485 — 986 485
258 000 - 258 000
4 927 235 555 000 5 482 235
6 405 030 .18 982 6 424 012
1 548 785 940 605 2 489 390
3 196 986 296 424 3 493 410
341 733 4 493 343 4 835 076
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E. Vesitietöihin käytetyt määrärahat vuonna 1969 — För vattenvägsarbeten använda anslag är 1969
Kiri
Distrikt
Varsinaiset
Ordinarie
Työllisyys
Sysselsättning
Yhteensä
Summa
mk
Uusimaa — N y lan d .............. .................................... 27 365 27 365
Turku — Abo ............................................................ 1 062 254 — 1 062 254
Häme — Tavastland....................... ............................ 57 093 — 57 093
Kymi — Kymmene ....................... ......................... 206 623. - 206 623
Mikkeli — St. M ich el................................................. 394 080 — 394 080
Pohjois-Karjala — Norra K a re le n .......................... 1 909 291 — 1 909 291
Kuopio ........................................................................ 5 401 459 — 5 401 459
Keski-Suomi — Mellersta Finland ....................... 234 039 — 234 039
Vaasa — Vasa ............................................................ 223 978 — 223 978
Kesld-Pohjanmaa — Mellersta österbotten. . . . 298 679 — 298 679
Oulu — Uleäborg ...................................................... 164 044 - 164 044
Kainuu — Kajanaland .............................................. - -
Lappi — Lappland ................................................... 367 209 - 367 209
Saimaan kanava — Saima kanal ............................. 10 331 442 — 10 331 442
Tvh — Vvs .................................................................. 466 400 - 466 400
K o k o  m a a  — H e l a  l a n d e t 21 143 956 _ 21 143 956
Vuonna — Ar 1968 45 025 331 555 000 45 580 331
1967 85 985 001 — 85 985 001
1966 74 604 487. — 74 604 487
1965 54 308 285 359 750 54 668 035
F. Vesistötöihin käytetyt määrärahat vuonna 1969 — För vattendragsarbeten använda anslag är 1969
Piiri
Distrikt
Varsinaiset
Ordinarie
Työllisyys
Sysselsättning
Yhteensä
Summa
mk
Uusimaa — N y lan d ................................................... 7 369 7 369
Turku — Abo ........................................ ................... 30 750 — 30 750
Häme — Tavastland . ................................................ 48 722 - 48 722
Kymi — Kymmene...................................................... 154 079 - 154 079
Mikkeli — St. M ich el.................... ........................... 16 875 — 16 875
Pohjois-Karjala — Norra K a re le n .......................... - - -
Kuopio ....................................................................... 6 338 246 452 252 790
Keski-Suomi — Mellersta Finland ....................... 1 4 7 9 — 1 479
Vaasa — Vasa ............................. ................... .............. 2 770 113 — 2 770 113
Keski-Pohjanmaa — Mellersta österbotten . . . . 1 107 274 75 000 1 182 274
Oulu — Uleäborg ...................................................... 8 375 914 - 8 375 914
Kainuu — Kajanaland ................. ............................ - — “
Lappi — Lappland ................................................... 459 328 — 459 328
Tvh — Vvs .................................................................. 378 800 — 378 800
K o k o  m a a  — H e l a  l a n d e t 13 357 041 3 2 1 4 5 2 13 678 493
Vuonna — Ar 1968 15 087 880 — 15 087 880
1967 8 065 999 — 8 065 999
1966 7 185 042 — 7 185 042
1965 5 202 312 - 5 202 312
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9. Tie-ja vesirakennuslaitoksen tilinpäätös vuodelta 1969  
Väg- och vattenbyggnadsverkets bokslut för är 1969
Päätilikoodi
Huvudkontokod
Vuositilin mukaan 
Enligt ärsräkenskapen 
mk
12.31.24
T u l o t  — I n k o  ms  t e r
T ie-ja  vesirakennuslaitoksen sekalaiset tulot — Väg- och vattenbyggnads-
verkets inkomster av blandad n a tu r ............................................................... 5 915 425,06
12.31.25 Saimaan kanavan tulot — Inkomster av Saima kanal ..................................... 283 867,79
12.31.47 Lentoliikenteen ja lentoasemien kiinteistöjen tulot — Inkomster av flyg-
trafiken och flygplatsernas fastigheter............................................................ 2 860 492,59
12.39.03 Oikaisurahat Anmärkningsmedel . .................................................................. 13,28
12.39.04 Menorästien ja  siirrettyjen määrärahojen peruutukset — Indragning av
utgiftsrester och reserverade anslag............................................................... 3 762 607,17
12.39.05 Valtion maaomaisuuden ja tuloa tuottavien oikeuksien myynti — Inkomst
vid föryttring av statsjord.och inkomstbringande rättigheter................. 4 661,40
12 827 067,29
V i r a s t o j e n  v ä l i s e t  t i l i t o i m e t  — 
T r a n s a k t i o n e r  m e l l a n  ä m b e t s v e r k e n
66 11 Lähetteiden tili — Remissers räkning,.................................................................... 82 845 154,67
66 13 Menojen siirtotili— Utgiftsgirokonto................. .. ................................................ 813 334 655,69
60 20
896 179 810,36
Valtion tilivelka joulukuun 31 päivänä 1969 — Statens kontoskuld den
31 december 19 6 9 ................................................................................................. 45 143 660,29
Y h t e e n s ä  — S u m m a 954 150 537,94
1 3 9
Päätilikoodi
Huvudkontokod
Vuositilin mukaan 
Enligt ärsräkenskapen 
mk
60 20 Tie-ja vesirakennushallituksen saatava 1 päivänä tammikuuta 1969 —
• Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens tillgodohavande den 1 januari 1969 48 957 877,77
M e n o t  — U t g i f t e r
25.50.77 Työ-ja vankisiirtoloille sekä työleireille jäljestettävät työt — Arbeten
för arbetskolonier och -läger samt fängkolonier..................................... 23 500 000,00
31.20.01 r Sopimus- ja  peruspalkat — Avtals- och grundlöner ..................................... 4 245 630,12
31.20.01 2 Vuosipalkat — Ärsarvoden ............................................................................. 3 655 997,24
31.20.01 3 Yleiset lisät Allmänna tillägg ....................................................................... 1 537 566,86
31.20.01 4 Erityiset lisät — Specialtillägg............................................................................. 27 607,78
31.20.01 5 Tilapäisten toimihenkilöiden palkkiot — Tillfälliga funktionärers arvoden 1 223 124,32
31.20.01 6 Työsuhdepalkat — Löner i arbetsförhällande................................................. 4 015 205,86
31.20.01 8 Muut palkat ja palkkiot — övriga löner och arvoden ............................... 385,00
31.20.04 Sosiaaliturvamaksut — Socialskyddsavgift...................................................... 968 905,00
31.20.10 Rakennusten käyttö — Byggnaders drift ..................................................... . 1 299 884,94
31.20.19 . Painatus — Tryckning ........................................................................................ 66 007,65
31.20.20 Matkat — Resor .................................................................................................... 1 191 453,98
31.20.26 Kansainvälinen yhteistyö — Internationellt samarbete................................ 10 724,51
31.20.27 Automaattinen tietojenkäsittely — Automatisk databehandling............ 1 678 602,94
31.20.28 1 Koulutus-ja aloitepalkkiot —‘Arvoden för utbildning och premier för
in itia tiv ............................................................................................................... 57 000,00
31.20.28 2 , Opintomatkat — Studieresor.............. : ........................................................... 2 900,00
31.20.29 1 Käyttövarat — Dispositiorismedel .................................................................. 1 699,12
31.20.29 2 Sekalaiset menot — Diverse utgifter.................................................................. 528 163,78
31.20.70.1 Toimistokalusto-ja konttorikoneet — Kanslimöbler och kontorsmaskiner 66 000,00
31.20.70.2 Laskentakalusto — Redovisningsinventarier ................................................... 900 000,00
31.22.01 1 Peruspalkat — Grundlöner................................................................................... 13 566 238,07
31.22.01 2 Vuosipalkat — Ärsarvoden................................................................................... 13 816 754,26
31.22.01 3 Yleiset lisät — Allmänna tillägg ....................................................................... 7 314 169,61
31.22.01 4 Erityiset lisät — Specialtillägg............................................................................. 697 733,52
31.22.01 5 Tilapäisten toimihenkilöiden palkkiot — Tillfälliga funktionärers arvoden 9 957 710,41
31.22.01 6 Työsuhdepalkat — Löner i arbetsförhällande................................................ 6 803 143,83
31.22.01.8 Muut palkat ja  palkkiot — Övriga löner och arv od en ..................................... 770,00
31.22.04 Sosiaaliturvamaksut — Socialskyddsavgift...................................................... 3 377 930,35
31.22.10 - Rakennusten käyttö — Byggnaders drift ...................................................... 1 572 782,32
31.22.11 Työkoneiden ja  kaluston käyttöjä kunnossapito — Underhäll, drift och
användning av arbetsmaskiner och inventarier ..................................... 17 367 391,72
31.22.13 Rakennusten kunnossapito — Byggnaders underhäll ................................ 764 620,00
31.22.19 Painatus — Tryckning ........................................ ................................................ 376 661,60
31.22.20 Matkat — Resor .................................................................................................... 14 285 722,39
31.22.29 Muut kulutusmenot — övriga konsumtionsutgifter- 1 112 279,61
31.22.70 Koneiden hankkiminen — Anskaffning av masldner ............................... 11 000 000,00
31.22.71 Toimistokaluston ja konttorikoneiden hankkiminen — Anskaffning av
kontorsmöbler och -maskiner. . .................................................................. - 100 000,00
31.22.74 Talonrakennukset — Husbyggnader 5 660 000,00
31.22.88 Tonttien hankkiminen — Anskaffning av tomter ..................................... 75 000,00
31.24.14 Yleisten teiden kunnossapito — Underhäll av allmänna vägar .............. 202 980 963,24
31.24.77 Yleisten teiden tekeminen — Byggande av allmänna vägar:
31.24.77 01 Uudenmaan tie-ja vesirakennuspiiri — Nylands väg- och vattenbyggnads-
d istrik t................................................... 40 564 000,00
31.24.77 02 Turun tie-ja vesirakennuspiiri — Äbo väg- och vattenbyggnadsdistrikt 27 277 000,00
31.24.77 03 Hämeen tie-ja vesirakennuspiiri— Tavastlands väg- ovh vattenbyggnads-
d istrikt................................................. 26 320 000,00
31.24.77 04 Kymen tie-ja vesirakennuspiiri — Kymmene väg- och vattenbyggnads-
distrikt............................................................................................................... 19 127 000,00
31.24.77 05 Mikkelin tie-ja vesirakennuspiiri — St. Michels väg- och vattenbyggnads-
distrikt.......................................................................... 14 426 000,00
31.24.77 06 Pohjois-Karjalan tie-ja vesirakennuspiiri — Norra Karelens väg- och
vattenbyggnadsdistrikt ....................................................... 20 887 000,00
31.24.77,07 Kuopion tie-ja vesirakennuspiiri — Kuopio väg- och vattenbyggnads-
distrikt .................................................................................................................. 23 600 000,00
1 4 0
31.24.77 08 Keski-Suomen tie-ja vesirakennuspiiri — Mellersta Finlands väg- och
vattenbyggnadsdistrikt........................................................................................ 32 024 000,00
31.24.77 09 Vaasan tie-ja  vesirakennuspiiri — Vasa väg- och vattenbyggnadsdistrikt 24 775 000,00
31.24.77 10 Keski-Pohjanmaan tie- ja vesirakennuspiiri — Mellersta Österbottens väg-
och vattenbyggnadsdistrikt................................................................................... 12 348 000,00
31.24.77 11 Oulun tie-ja  vesirakennuspiiri — Uleäborgs väg- ovh vattenbyggnads-
distrikt ..................................................................................................................... ‘ 28 404 899,74
31.24.77 12 Kainuun tiej ja vesirakennuspiiri — Kajanalands väg- och vattenbyggnadsdistrikt 14 839 000,00
31.24.77 13 Lapin tie-ja vesirakennuspiiri — Lapplands väg- och vattenbyggnads-
distrikt................................................... ................................................................. 30 398 000,00
31.24.77 14 Muut laitoksen tienrakennustoimlntaan liittyvät rakennus-ja tietutki- 
musohjelmien mukaiset työt — övriga tili verkets vägbyggnads-
verksamhet anslutna byggnads- och undersökningsprogramenliga arbeten 46 733 391.90
31.24.77 15 Tie- ja vesirakennuslaitoksen erillisten siltojen ja lauttojen rakennustyöt — 
Byggande av väg- och vattenbyggnadsverkets fristäende bryggor och
fä r jo r .................................................................................................................. 13 460 000,00
31.24.77 16 Sillanrakennustoimintaan liittyvät muut rakennus-, tutkimus-ja suun-
nittelutyöt sekä hankinnat — Tili brobyggnadsverksamheten anslutna
undersökningar och planering ....................................................................... 20 218 554,51
31.24.88 Maantie-ja paikallistiealueiden lunastaminen — Inlösen av landsvägs- och
bygdevägsomräden.............................................................................................. 27 217 081,31
31.25.01.1 Sopimuspalkat — A vtalslöner................................................................................ 47 852,04
31.25.01.2 Vuosipalkkiot — Arsarvoden ................................................................................... 103 279,08
31.25.01.3 Yleiset lisät — Allmänna tilläg g ............................................................................. 19 090.44
31.25.01.5 Tilapäisten toimihenkilöiden palkkiot — Tillfälliga funktionärers arvodcn 666 683,85
31.25.01.6 Työsuhdepalkat — Löner i arbetsförhällande................................................... 752 229,33
31.25.01.8 Muut palkat ja  palkkiot — övriga löner och arvoden ..................................... 10 300,00
31.25.04 Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift ......................................................... 103 244,65
31.25.14 Kunnossapito — U nderhäll...................................................................................... 840 000.00
31.25.20 Matkat — R e s o r ....................................................................................................... 69 939,38
31.25.29 1 Sekalaiset menot — Diverse u tg ifte r ..................................................................... 235 218, 18
31.25.29 2 Kanava-alueen vuokra — Hyran för kanalom rädet........................................... 842 386.00
31.25.78 Rakennustyöt — Byggnadsarbeten....................................................................... 10 151 000,00
31.26.01 1 Peruspalkat — Grundlöner ...................................................................................... 320 784,56
31.26.01 2 Vuosipalkkiot — Arsarvoden................................................................................... 34 732.80
31.26.01 3 Yleiset lisät — Allmänna tillägg............................................................................. 72 288,91
31.26.01 4 Erityiset lisät — Specialtillägg ............................................................................. 168 976,61
31.26.01 5 Tilapäisten toimihenkilöiden palkkiot — Tillfälliga funktionärers
arvoden ............................................................................................................... 509 239.66
31.26.04 Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift. ........................................ ................. 71 635,16
31.26.14 1 Kanavien ja liikkuvien siltojen kunnossapito — Underhäll av kanaler och
rörliga b r o a r ................................................................................... 493 062,70
31.26.14 2 Muiden vesiteiden kunnossapito — Underhäll av andra vattcnvägar . . . . 61 506,11
31.26.20 Matkat — R e so r ........................................................................................ ..  . . . 155.38
31.26.74 Talonrakennukset — Husbyggnadcr..................................................................... 1 50 000,00
31.26.77 Vesitietyöt — Vattenvägsarbctcn ....................................................................... 8 368 300.00
31.28.21 1 Katselmustoimitukset ja vesistöjen valvonta — Syneförrättningar och
tillsyn över vattendragen....................................................... 110 481, 13
31.28.21 2 Vesistötöihin muussa kuin liikennettä palvelevassa tarkoituksessa tehty­
jen rakennelmien ja laitteiden kunnossapito sekä vesistöjen säännöste­
lyjen hoito — Underhäll av konstruktioner och anordningar vilka gjorts 
i vattendragen i annat syfte än att tjäna trafiken samt handhavandet
av vattendragsregleringar............................................................... 30 000,00
31.28.21 3 Pohjanmaan jokisuunnittelusta aiheutuvat menot — Av plancringen av
Österbottens älvar föranledda utgifter .......................... 194 629,49
31.28.77 Vesistötyöt — Vattendragsarbeten................................................... 11 232 631,50
31.29.01 1 Peruspalkat — Grundlöner .....................................................................•. 240 198,72
31.29.01 2 Vuosipalkkiot — Arsarvoden.......................................................................... 192 382.50
31.29.01 3 Yleiset lisät — Allmänna tillägg............................................................ .. 104 612, 16
31.29.01 4 Erityiset lisät — Specialtillägg ............................................................................. 3 017,34
31.29.01 5 Tilapäisten toimihenkilöiden palkkiot — Tillfälliga funktionärers arvoden 20 501.08
31.29.01 6 Työsuhdepalkat — Löner i arbetsförhällande ................................................. 1 1 234,70
31 .29 .018 Muut palkat ja palkkiot — Övriga löner och arvoden..................................... 121 996,63
31.29.04 Sosiaaliturvamaksu -  Socialskyddsavgift............................................................ 44 175,30
31.29.10 Rakennusten käyttö — Byggnadcrs drift ............................................................ 9 000,00
31.29.19 Painatus — Tryckriing.............................................................................................. 1 5 696,14
31.29.20 Matkat — Resor .................................................................................................... 52 671, 17
1 4 1
31.29.21
31.29.23 1
31.29.23 2 
31.29.26
31.29.29
31.29.70
31.34.13
31.47.01 2
31.47.01 3
31.47.01 4 
31.47.01.5
31.47.04
31.47.10
31.47.11
31.47.14
31.47.20
31.47.29
31.47.70
31.47.74
31.47.74 1
31.47.74 2
31.47.74 3
31.47.77
31.47.77 1
31.47.77 2 
31.47.88
31.99.02
31.99.04
31.99.29
34.01.01 4
34.01.04
34.06.01 8
34.06.04
34.06.77
34.09.95
34.09.97
66 11 
66 14
Autojen käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av bilar ..............
Kenttätyöt — Fältarbeten ..................................................................................
Tilaustyöt — Beställningsarbeten..........................................................................
Kansainvälinen yhteistyö — Internationellt samarbete ................................
Muut kulutusmenot —. Övriga konsumtionsutgifter .................................. ..
Kenttäkaluston ja konttorikoneiden hankkiminen — Anskaffning av fält-
materiel och kontorsmaskiner.......................................................................
Korjaus ja kunnossapito — Reparation och underhäll.....................................
Vuosipalkkiot — Ärsarvoden..................................................................................
Yleiset lisät — Allmänna tillägg • ••■_■...............................................................
Erityiset lisät — Specialtillägg .............................................................................
Tilapäisten toimihenkilöiden palkkiot — Tillfälliga funktionärers arvoden
Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift............................................................
Rakennusten käyttö — Byggnaders drift ................................................... ..  • •
Työkoneiden ja  kaluston käyttöjä kunnossapito — Drift och underhäll av
arbetsmaskiner och inventarier.......................................................................
Lentoasemien kunnossapito-ja käyttömenot — Flygstationernas
underhäll och drift ..............................................................................................
Matkat — R e s o r .........................................................................................................
Muut kulutusmenot — Övriga konsumtionsutgifter...........................................
Koneiden, laitteiden ja kaluston hankkiminen — Anskaffning av maskiner,
anordningar och annat m ateriel.......................................................................
Lentokenttien talonrakennustyöt — Husbyggen pä flygfält:
Keskeneräiset työt — Halvfärdiga arbeten .........................................................
Uudet talonrakennustyöt — Nya husbyggen......................................................
Talonrakennusten suunnittelu — Planering av husbyggen...............................
Lentokenttien rakentaminen — Byggande av flygfält:
Keskeneräiset lentokenttätyöt — Halvfärdiga arbeten pä flygfält . . . . . .
Uudet lentokenttätyöt — Nya flygfältsarbeten.................................................
Lentokenttien maanlunastukset — Inlösen av jord för fly g fä lt....................
Viransijaisten palkkiot — Vikariatsarvoden ......................................................
Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift............................................................
Muut kulutusmenot — Övriga konsumtionsutgifter........................................
Erityiset lisät — Specialtillägg ........................................................... .................
Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift............................................................
Muut palkat ja palkkiot — övriga löner och arvoden .....................................
Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift ............................................................
Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi — Investeringsutgifter för
tryggande av sysselsättningen ....................................................................
Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten menoarvioon ei ole 
erikseen merkitty määrärahaa — Pä lag eller författning grundade
utgifter för vilka särskilt anslag icke ingär i utgiftsstaten..........................
Tileistä poistot — Avskrivningar.............................................................................
900 769 439,81
V i r a s t o j e n  v ä l i s e t  t i l i t o i m e t  —
T r a n s a k t i o n e r  m e l l a n  ä m b e t s v e r k e n
Lähetteiden tili — Remissers räk n in g .................................................................
Tulojen siirtotili — lnkomstgirokonto................................................... ..............
4 423 220,36
23 000,00 
72 221,88 
17 260,42
2 835,72 
56 222,25
48 034,56 
150 086,02
1 069 783,81 
323 177,03 
176 468,00
51 327,39 
105 366,45
2 881 593,11
1 328 253,36
6 681 126,24 
200 957,72
24 991,17
1 959 992,44
14 625 000,00 
270 000,00 
300 000,00
500 000,00 
420 902,63 
100 000,00 
31 611,40
2 012,40 
1 175,76
827 283,07 
50 804,54 
46 911,84
3 048,00
53 344 325,43
21 919,67 
150 957,31
/
1 602 793,76
2 820 426,60
Y h t e e n s ä  — S u m m a  954 150 537,94
1 4 2
10. Tie-ja vesirakennuslaitoksen työsopimussuhteisten työntekijöiden sairaustilasto vuosina 19 6 5 —1969  
Sjukdomsstatistik över arbetare i arbetsförhällanden inom väg- och vattenbyggnadsverket ären 1 9 6 5 —1969
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1969
1968
1967
1966
1965
22 929 
26 185
26 427
27 605 
25 471
24 833 
27 091
23 229
24 256 
26 237
108
103
88
88
103
33 801 
36 318 
30 223 
24 523 
26 559
127 116 
119 520 
108 577 
113 045 
117 976
5.1
4.4
4.7
4.7
4.5
5.5
4.6
4.1
4.1
4.6
12.7
13.6
12.2
14.9
13.5
151.4
123.9
114.6
98.9
92.2
164.0
128.1 
100.7
86.9
95.0
2.0
.1.8
1.6
1.6
1.7
11. Tie-ja vesirakennuslaitoksen alaisilla työmailla sattuneet tapaturmat vuonna 1969  
Olycksfall i väg- och vattenbyggnadsverkets arbeten är 1969
Työn laatu 
Arbetets art
Tapaturmien
Olycksfalls
I 4-Jd o :0 -d
Menetettyjä työpäiviä 
Förlorade arbetsdagar
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Maanteiden kunnossapito — Underhill av landsvägar 7 113 749 2 10 1.3 12 8 956
Lentokenttien kunnossapito — Underhill av flygfält 489 45 - 9 1.2 13 588
Kanavien kunnossapito — Underhäll av kanaler . . . 178 13 - 7 0.5 7 86
Tie-ja siltarakennustyöt — Väg- och brobyggnads- 
arbeten .......................................................................... 8 895 1 503 7 17 2.1 13 19 077
Lentokenttien rakentaminen — Anläggning av flyg­
fält ................................................................................... 108 8 7 0.6 8 67
Kanavarakennus-ja vesistöjärjestelytyöt Anläggning 
av kanaler och regiering av vattendrag ................. 352 39 11 1.2 H , 413
Talonrakennustyöt — Husbyggnadsarbeten.............. 181 95 - 52 4.8 9 871
Korjaamot — Reparationsverkstäder .......................... 720 133 1 18 1.5 8 1 066
Varastotyöt — Lagerarbeten........................................... 175 12 - 7 1.8 27 322
Muut työt -- Andra arbeten ........................................... 1 183 71 1 6 0.4 7 510
Y h t e e n s ä  — S u m m a 19 394 2 668 11 14 1.6 12 31 956
Vuonna — Är 1968 20 090 3 128 6 16 1.9 12 37 528
1967 20 584 3 107 12 15 1.8 12 37 856
1) Valtion viran- ja toimcnhaltijain tapaturmakorvauksesta annettuun lakiin perustuvia tapaturmia sekä vankisiirtoloissa 
sattuneita tapaturmia lukuunottamatta — Oavsett olycksfalls besluten som grundar sig pa lagen angiende innehavares av 
statstjänst och -befattning rätt tili skadestand vid olycksfall, samt olycksfall som skett i fangkolonier.
Tapaturmista aiheutuneet kustannukset lukuunottamatta materiaalikustannuksia 1 102 000 mk — Kostnader 1 102 000 
mk föranledda av olycksfall oavsett materialkostnader.
1 4 3
12. Valmistuneet sillat ajalla 1. 1 .—31. 12. 1969
Färdigställda broar under tiden 1. 1 .—31. 12. 1969
Sillan rakenne 
Brons konstruktion
Luku­
määrä 
An tai
Vapaa-au­
kot tai jän- 
nemitat 
Friöppnin- 
gar eller 
spännviddar
Pituus
Längd
Pinta-ala
Areal
Kustannuk­
set
Kostnader
kpl-st m m2 mk/m2 mk
Teräsbetonilaattasiltoja — Plattbroar av armerad
betong .............. .. ................................................ 114 1 211.0 2 344.8 19 471.6 756 14 718 953
Teräsbetonisia jatkuvia laattasiltoja — Kontinu-
erliga plattbroar av armerad b e to n g .............. 32 1 222.1 1 510.2 15 268.8 741 11 322 539
Teräsbetonipalkkisiltoja — Balkbroar av armerad
b e to n g .................................................................... 18 548.6 767.0 7 451.7 982 7 313 989
Teräsbetonisia jatkuvia palkkisiltoja — Kontinu-
erliga balkbroar av armerad betong .............. 10 644.8 741.1 7 285.6 712 5 189 502
Teräsbetonisia laattakehäsiltoja — Plattrambroar
av armerad betong .............................................. 23 250.6 489.5 7 498.9 . 536 4 017 640
Teräsbetonisia palkkikehäsiltoja — Balkrambroar
av armerad betong ..................................... .. 1 64.0 69.6 522.0 1 155 602 705
Teräsbetoniholvisiltoja — Valvbroar av armerad
betong ................................................................. 5 13.0 49.2 366.6 1 030 377 749
Teräspalkkisiltoja — Balkbroar av stäl .............. 21 661.5 818.8 9 626.2 693 6 670 010
Teräksisiä jatkuvia palkkisiltoja — Kontinuerliga
balkbroar av stäl ................................................ 2 262.8 283.9 2 279.1 930 2 120 500
Teräsriippusiltoja — Hängbroar av stäl .............. 1 175.0 186.3 2 048.8 1 860 3 811 000
Teräspalkki-ja ristikkosiltoja — Stälbalk- och
fackverksbroar ................................................ 1 78.0 87.6 438.0 887 388 621
Teräksisiä jatkuvia palkki-ja läppäsiltoja — Kon-
tinuerliga balk- och klaffbroar av s t ä l ........... 1 390.0 413.7 5 378.1 1 918 10 317 3071
Teräs-ja puupalkkisiltoja — Balkbroar av stäl 
och t r ä .................................................................... 4 82.5 102.0 588.6 480 282 242
Elementtisiltoja — Elementbroar ....................... 6 22.0 30.4 358.0 1 088 389 601
Puupalkkisiltoja — Balkbroar av t r ä .................... 47 474.0 550.2 3 032.5 543 1 647 335
K a i k k i a a n  — S a m m a n l a g t 286 6 099.9 8 444.3 81 614.5 847 69 169 693
Vuonna — Är 1968 178 5 112.3 6 955.1 68 169.5 830 56 572 299
1967 196 4 332.7 6 197.4 70 803.1 673 47 634 902
1966 198 4 166.4 6 191.0 72 193.0 663 47 873 893
1965 165 4 141.6 5 898.6 73 709.9 574 42 283 638
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14. Yleisillä teillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet ja onnettomuuksien seuraukset vuonna 1969  
Trafikolyckor pä allmänna vägar och följder föranledda av olyckor är 1969 (1
Piiri
Distrikt
Onnettomuudet — Olyckor Seuraukset — Följder
Kaikkiaan
Sammanlagt
Toista — Därav Kuolleita
Dödade
Loukkaantuneita
SkadadeKuolemaan-
johtaneet
Dödsolvckor
Loukkaantumi­
seen johtaneet 
Skadeolyckor
kpl — st henkeä — personer
Uusimaa — Nyland ......... .. 2 196 121 911 133 1 485
Turku — Abo ............................. .................... 1 634 93 731 106 1 259
Häme — Tavastland ..................................... 1 508 94 706 105 1 201
Kymi — Kymmene ...................................... 861 51 387 54 600
Mikkeli — St. M ich e l................. .. ................. 684 35 314 36 549
Pohjois-Karjala — Norra K a re le n .............. 603 29 260 29 386
Kuopio ............................................................. 680 32 298 37 481
Keski-Suomi — Mellersta Finland ............ 622 35 278 38 429
Vaasa — Vasa ................................................. 1 253 54 509 61 804
Keski-Pohjanmaa — Mellersta österbotten 419 23 183 23 296
Oulu — Uleäborg ........................................... 713 36 268 40 393
Kainuu — Kajanaland ...............................  . 331 17 120 17 • 177
Lappi — Lappland ........................................ 652 27 252 31 413
K o k o  m a a  — H e l a  l a n d e t 12 159 647 5 217 710 8 473
Vuonna — Ar 1968 12 235 634 4 924 702 7 918
1967 13 546 633 5 349 694 ' 8 595
15. Liikenneonnettomuudet valta-ja kantateillä sekä tärkeimmillä muilla maanteillä vuonna 1969  
Trafikolyckor pä huvud- och stamvägar samt pä viktigaste andra landsvägar är 1969 0
Piiri
Distrikt
Valta-ja kantatiet — Huvud- och 
stamvägar
Tärkeimmät muut maantiet 
Viktigaste andra landsvägar
Kaikki onnetto- 
muudèt — Alla 
olyckor
Henkilövahin­
koihin johta­
neet — Person- 
skadeolyckor
Kaikki onnettomuu­
det — Alla olyckor
Henkilövahinkoihin 
johtaneet — Person- 
skadeolyckor
100 milj. moottoriajoneuvokin kohden — Per 100 milj.'motorfordonskm
Uusimaa — N y lan d ........................................ 78 40 91 42
Turku — Abo ................................................. 80 42 98 50
Häme — Tavastland ..................................... 96 53 105 54
Kymi — K ym m en e........................................ 96 48 92 49
Mikkeli — St. M ich el..................................... 105 59 97 48
Pohjois-Karjala — Norra Karelen . . . . . . 105 51 103 53
K u opio ............................................................... 108 51 113 54
Keski-Suomi — Mellersta Finland ............ 88 45 92 48
Vaasa — Vasa ..................................... .. 114 53 102 44
Keski-Pohjanmaa — Mellersta österbotten 95 37 122 68
Oulu — Uleäborg ........................................ .. 100 44 119 51
Kainuu — Kajanaland . ................................ 99 41 93 40
Lappi — Lappland ........................................ 77 35 75 ' 39
K o k o  m a a  — H e l a  l a n d e t 92 ' 46 98 48
Vuonna — Ar 1968 96 45 107 50
1967 112 52 124 53
1) Tvh:n saamien tietojen mukaan — Enligt ws:s uppgifter
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TEIDEN RAKENTAMIS-JA PARANTAMISMÄÄRÄRAHAT AUTOA JA TIE- 
KILOMETRIÄ KOHTI vv. 1955-69 VUODEN 1966 HINNOIN RAKENNUS- . 
KUSTANNUSINDEKSIN MUKAAN.
VÄGBYGGNADS-OCH FÖRBÄTTRINGSANSLAGEN PER BIL OCH VÄGKILO- 
METER ÄREN 1955-69 ÄRS 1966 PRISER, BYGGNÄDSKOSTNADSINDEX
Moördrohat autot kohti Möörörohat T v l 'n  hoidossa olevoo tiekilometriä kohti
TIELAITOKSEN KOKONAISMENOT SEKÄ YLEISTEN TEIDEN RA­
KENTAMIS-JA PARANTAMISMÄfiRÄRAH AT REKISTERÖITYÄ AUTOA 
KOHTI VV. 1995-69 VUOOEN 1966 HINNOIN RAKENNUSKUSTAN­
NUSINDEKSIN MUKAAN.
VÄGVERKETS TOTALA UTGIFTER SAMT AULMÄNNA VÄGARS 9YGGNADS- 
OCH FÖR8ÄTTRINGSANSLAG PER REGISTRERAO GIL ÄREN 1995-69 '
ÄRS 1966 PRISER. BYGGNADSKOSTNAOSINOEX.
T IE L A IT O K S E N  K O K O N A IS M E N O T S E K Ä  T IE L IIK E N T E E N  V E R O T U S  
VV. 1 9 5 5 -6 9  VU O D E N  1966 H IN N O IN  R A K E N N U S K U S T A N N U S IN D E K ­
S IN  M U K A A N
V Ä G V E R K E TS  U T G IF T E R  S A M T  V Ä G T R A F IK B E S K A TTN IN G E N  ÄREN 
1 9 5 5 -6 9 .1 9 6 6  ÄRS P R IS E R  8 Y G G N A 0 S K 0 N S TN A D S IN D E X
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Erlkoisverot'
Specialbeskattning
Tielaitoksen kokonais- 
menot
Vägverkets totalo ut- 
gifter
Hallinto-, koneisto-, vo- 
. rosto-ja kor|oomomenot 
Utgitter för admirustro* 
tion, maskinparkJBnids 
magosin ocn reparoti- 
onsverkstöder 
VOItfon avustukset 
Stotsbidrag 
l Kunnossapito 
l Underhöllsutgifter 
\ Tie-ks slltorakemus- 
menot yhteensä 
Vflg-ocn brobyggnods- 
l utgitter totalt 
Vljfisitrtolo-jo telritydt 
Utgitter fär arbetskolo- 
nier och orbetsläger 
LliSjlisyystyät 
Sysselsattningsutgifter 
Tle -io siltorakennus-
Ordinorie vöo-och bro- 
byggnodsutgitter
1955 1960 19S5 1969
M A A N T E ID EN  R A K E N T A M IN E N . PA R A N T A M IN EN  JA P Ä Ä L ­
LY ST Ä M IN E N  VV. 1950 -69  S E K A  T IE V E R K O N  JA K A U T U M I­
N EN  L IIK E N N E M Ä Ä R Ä N  (K KVL) MUKAAN VV. 1950 -1980.
LAN D SVÄG ARN AS B Y G G N A D ,FÖ R B Ä T T R IN G  OCH BELÄGG- 
N ING Ä R EN  1950 -69  SAM T  VÄG NÄTETS F Ö R D E LN IN G  
E F T E R  TRAF IKVO LYM  (S M D T ) Ä R EN  1950 -1980 .
(2 ) Oljegrut-och bitumenlätnings- (4 )  dver 1000 pe/dygn
grusbeläggningor (5 )  över 1900 pe/dygn
( 6 )  öyer 9000 pe/dygn
I
l
n
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VALTION TYÖSUHTEESSA OLEVIEN PROSENTUAALINEN URAKKAKERROINJAKAUTUMA MAA- 
JA  VESIRAKENNUSTÖISSÄ VIRASTOITTAIN MAALISKUUSSA 1 9 6 9  -  PROSENTUELLA AC- 
' KORDSKOEPFIC IENTF.ÖRDEUJ INC EN AV STATENS ARBETSFÖRH ÄLLÄN DE I  JORO* OCH 
VATTEN3YCONADSARBETEN I  MARSM969 ENLICT ÄMBETSVERK
T I E -  JA  VESIRAKENNUSLAITOS- 
VÄO- OVH VATTENBYGGNADS- 
VERKET
taas ttas taas taas taas txts taas taas teas taas 2  oas atas saas asas aaas asas asas asas zeas asas s  to
URAKKA- 
KERROIN 
ACKORDS- . 
KOEPPICIENT
VALTION TYÖSUHTEESSA OLEVIEN PROSENTUAALINEN URAKKAKERROINJAKAUTUMA T I E -  JA 
VESIRAKENNUSLAITOKSESSA TYÖALOITTAIN MAALISKUUSSA 1969 -  PROSENTUELLA AC- 
KORDSKOEFPICIENTPÖRDELNINGEN AV STATENS ARBETSFÖRHÄLLANDE I  VÄG- OCH VATTEN- 
BYGONADSVERKET I  MARS 1969 ENLICT OLIKA VERKSAMHETSOMRÄDEN
KONEENKULJETTAJAT JA  KÄYTTÄJÄT -  MASKINFÜRARE OCH MASKINISTER 
-  TIERAKENNUSTYÖT -  VÄGBYGGNADSARBETEN
TALONRAKENNUSTYÖT -  HUSBYGGNADSARBETEN
taas ttas taas taas tsar taas taas , ■ asas Atas saas asas i
VALTION TYÖSUHTEESSA OLEVIEN PROSENTUAALINEN URAKKAKERROINJAKAUTUMA
TYÖNTEKIJÄIN URAKKATUNTIEN ¿-O SUUS KOKONAISTUNTIMÄÄRÄSTÄ TYÖALOITTAIN MAA­
LISKUUSSA 1 9 6 9  -  ACKORDSTIMMARNAS ¿-ANOEL AV ARBETARE AV TOTALT TIMANTAL 
I  MARS 1 9 6 9  ENLICT OLIKA VERKSAMHETSOMRÄDEN
LO G.AST. ,
-  SKALA %(OQse ■
SOoo-
4ooo. 
¿Oes -
as oe -
Soo •
a so -
aoo-
cso -
SS *S SS
URAKKA- 
TUNTIEN 
¿-OSUUS 
KOKONAIS­
TUNTIMÄÄ­
RÄSTÄ -  
ACKORDS- 
TIMMARKA3 
¿-ANDEL 
AV TOTALT 
TIMANTAL
TYÖNTEKIJÄIN UHAKKATVNTIEN ¿-O SUUS MAA- JA  VESIRAKENNUSTÖISSÄ VIRASTOITTAIN 
MAALISKUUSSA 1 9 6 9  -  ACKORDSTIMMARNAS ¿-ANDEL AV ARBETARE I  JORD- OCH VAT- 
TENBYGGNADSARBETEN I  MARS 1969 ENLICT ÄMBETSVERK
LOG.AST.
-  SKALA *
URAKKA- 
TUNTIEN 
¿-OSUUS 
KOKONAIS­
TUNTIMÄÄ­
RÄSTÄ -  
ACKORDS­
TIMMARNAS 
¿-ANDEL 
AV TOTALT 
TIMANTAL

